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POEMA EL  DESPLAZADO 
 
Ya no volverán aquellos tiempos que en el campo se gritaba y el vecino contestaba  muy 
alegre y contento.  
Hoy se escucha es el  lamento y se siente la tristeza 
 Y agacho la cabeza y mucho ya lo he pensado  
Que me encuentro desplazado 
 Es por culpa de la violencia.  
Tan bonito que es el campo 
 Bella su naturaleza 
 Pero ya me da tristeza  
Convertido en campo santo 
 
Me recuerdo mi casita 
 La que dejé solita 
 Donde tenía comida.       
Por: Walberto Ramos 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El interés por  hacer  esta investigación, surge desde  séptimo semestre en la asignatura 
Proyecto de investigación en cultura urbana y rural, el proceso inicia  a partir de una visita 
realizada por parte de las participantes de este estudio a la finca La Cachucha, generando 
la inquietud  de estudiar la realidad social de la comunidad negra en el sector, el cual se 
retoma en el undécimo semestre,  con el fin de conocer acerca de la construcción de las 
territorialidades emergentes. 
Tiempo después se realiza un acercamiento con una de las integrantes de esta comunidad 
(Policarpa Mosquera Rentería) quien se convertiría en nuestro enlace con el resto del  
grupo. 
De esta manera y a través  de varias conversaciones sostenidas con diferentes personas, 
tanto de la comunidad como de instituciones públicas, entre ellas  la Secretaría de 
desarrollo rural del municipio de Pereira y el INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural) siendo ésta última,  la institución que nos facilita la información detallada y 
convincente sobre la llegada de la comunidad negra al ya mencionado lugar. 
La finca La Cachucha, es un  terreno grande que se halla dividido en tres  lotes  del cual el 
primero de ellos,  es ocupado por la población objeto de esta  investigación,   ocho familias 
negras desplazadas por la violencia interna del país, quienes fueron reubicadas en dicho 
predio  por la gobernadora del Departamento de Risaralda, en ese entonces la Dra. Elsa 
Gladis Cifuentes, mediante alianza interinstitucional entre  Alcaldía, Gobernación e  
INCODER el  12  de mayo del 2003, en calidad de comodato. 
Esta finca inicialmente estaba destinada a proyectos educativos rurales, como la granja 
piloto y capacitación en pequeña irrigación para la región; sin embargo la administración 
departamental decidió utilizar este predio para dar una solución social a las ocho familias 
desplazadas del corregimiento de  Santa Cecilia,  Municipio de pueblo Rico Risaralda. 
Creemos que desde  la academia y en especial  en la Licenciatura de Etnoeducación y 
Desarrollo Comunitario, es pertinente realizar este tipo de investigaciones,  que den 
cuenta del entramado socioterritorial que se crea  a partir de la reubicación para 
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desplazados, como es el caso investigado donde la intervención oportuna  de las 
instituciones públicas y ONG del Municipio de Pereira y del departamento,  contribuyeron a 
que fuera posible  la adquisición de tierras  para estas personas;  quienes vienen  de un   
proceso de desarraigo,  no solo de sus tierras sino también de  su cultura y prácticas  
cotidianas de subsistencia. 
Es así como emerge nuestra pregunta de investigación ¿Cuáles son las territorialidades 
emergentes de la comunidad negra reasentada en la finca La Cachucha,  vereda La 
Estrella,   corregimiento La Bella  en el municipio de Pereira Risaralda? 
Con este estudio,  se contribuye a entender mejor  la  dinámica de la comunidad negra 
desplazada  por la violencia en Colombia,  a partir de la  reubicación en contextos 
diferentes  a su hábitat  social y cultural,  por las instituciones encargadas de  velar por 
que se cumplan todo los derechos  contemplados en la normatividad vigente al respecto. 
 Para que fuese posible  este proyecto investigativo, cumpliendo con los objetivos 
planteados se trabajó a partir de  técnicas del método de investigación cualitativa, como  la 
entrevista oral transcrita semi-estructurada,  con el propósito de tener una conversación 
fluida, que proporcione un encuentro de sujetos donde el poder de las  palabra sea 
compartida  entre el locutor e  interlocutor y no  una simple indagación mecánica.   
La tesis se agrupó  por  capítulos. En el  Primer  capítulo se  desarrolla el marco 
contextual,  el marco teórico con cuatro categorías fundamentales: Territorio, 
Territorialidad Emergente, Comunidad Negra y Desplazamiento Forzado; desde donde  se 
abre la búsqueda de información,  como   referentes teóricos que validan esta 
investigación para su posterior  análisis. Se trabajó con tres  autores principales, García 
José Luis para el concepto de Territorio, Nates Cruz Beatriz, el de Territorialidad 
Emergente y S. Taylor y R.Bogdan para el enfoque metodológico, las categorías que 
emergieron durante la investigación fueron: adaptación sociocultural y violencia  y el marco 
legal  referente al desplazamiento. 
 En el segundo  capítulo  se especifica   la metodología empleada como estrategia de 
investigación, el   formato  utilizado  para las entrevistas, que permitió adquirir el insumo 
para responder  a lo planteado en la pregunta y objetivos. El análisis de los documentos 
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públicos en los que se identifica la participación de las instituciones públicas, en la 
construcción de territorios emergentes  para la comunidad negra. 
Finalmente,  en el  tercer  capítulo  se desarrolla  el análisis de resultados y conclusiones. 
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2. OBJETIVO GENERAL 
 
Conocer cuáles son las territorialidades emergentes en la construcción de  territorio para la 
comunidad negra desplazada de santa Cecilia, reubicada en  la finca La Cachucha, vereda 
La Estrella del corregimiento La Bella en el municipio de Pereira. 
 
2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Describir la  participación  de  las instituciones  públicas  del departamento de Risaralda en 
la construcción de  territorios emergentes; para la comunidad negra desplazada  de Santa 
Cecilia reubicada en la finca La Cachucha vereda La Estrella  del corregimiento  La Bella     
en el  municipio de Pereira. 
Identificar como han influido   las relaciones establecidas  con la población residente en el 
territorio vecino ( la  Bella y La Estrella )  en la construcción de   territorios emergentes, 
para  la comunidad  negra  desplazada reubicada   en  la finca La  Cachucha vereda La 
Estrella   del corregimiento La Bella en el municipio de Pereira. 
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3. MARCO CONTEXTUAL 
La finca La cachucha se  encuentra  ubicada en la vereda La Estrella,  en el corregimiento 
La Bella y éste  a su vez,  está localizado en la parte sur del municipio de Pereira. Con una 
extensión de 2.506 hectáreas, limita al sur-occidente con  el corregimiento de Tribunas- 
Córcega, al nor-oriente con el municipio de Dosquebradas y al nor-occidente con el 
corregimiento de la Florida Pereira. 
 
Foto tomada por: Jazmín Mosquera, habitante de la finca La Cachucha. 
La foto ilustra el asentamiento La Cachucha. 
 
“El predio fue adquirido por el INCORA,  con escritura pública No 241 del 23 de 
septiembre de 1993, para un programa   interinstitucional con la Gobernación  de 
Risaralda, se le entregó en calidad de comodato para el desarrollo de actividades 
académicas  e investigativas, objeto contractual que no se cumplió y por esta razón fueron 
liquidados estos  convenios, y el instituto  en liquidación adelantó la entrega del predio  al 
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INCODER  por resolución No 01312de Agosto del 2004, a título gratuito”.1 Al no haber 
logrado desarrollar  el programa académico proyectado, la Gobernación de Risaralda 
ubicó el 12 de mayo del año 2003 en la finca  a doce familias Negras,  quienes fueron 
desplazadas por causa de la violencia generada por el conflicto armado por el control del 
territorio en Santa Cecilia Municipio de Pueblo Rico. 
A pesar de que el ya mencionado inmueble era motivo de disputa por intereses 
particulares tanto de la Alcaldía de Pereira, las familias desplazadas y  un grupo de 
campesinos de la zona, quienes reclamaban el derecho a ocupar  estos predios, como 
habitantes del lugar; las instituciones públicas distribuyeron  esta propiedad entre los tres 
grupos interesados en el terreno. 
Es así como la gerencia general del INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) 
distribuye el predio en mención en tres lotes; de los cuales el lote númerouno, fue 
asignado a las familias negras desplazadas, cuyo lote consta de 19.7 hectáreas  de tierra, 
asumiendo el compromiso por parte de los beneficiados, de cumplir a cabalidad con las 
exigenciasy obligacionesante el INCODER, igualmente a trabajar asociativamente el 
proyecto productivo de siembra de frijol, maíz, plátano, lulo, que fue previamente 
concertado  y aprobado por las familias,  que conforman este proyecto avalado por el 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. De esta manera la comunidad negra  ya 
establecida en la finca, se organiza  como asociación de productores La Esperanza. 
Quienes a lo largo de todos estos años,  han contado con el apoyo de entidades 
gubernamentalesy no gubernamentales con el fin de desarrollar diferentes actividades 
agrícolas, bajo la asesoría de la Fundación Caritas  Diocesanasen su momento, así mismo 
la ONG CHF internacional, La pastoral rural y de tierra,  el  SENA,  al igual que  Fensuagro 
y la Cut, tanto  regional como nacional ya que la comunidad negra hace parte de dichas 
organizaciones.En la parte de asistencia técnica los acompaña el INCODER. 
Por medio de “la resolución No 0428 del 23 de diciembre 2005  se adjudica  el predio uno 
de  La Cachucha, en forma común proindiviso a las familias negras”2.  En los años 
                                                          
1
 Datos tomados del archivo del INCODER 
2
  INCODER,resolución  números 0428 de 23 de diciembre 2005. resolución números 0059. 2 de Marzo 2006 
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siguientes de la adjudicación el INCODER(Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) ha 
estado supervisando el compromiso adquirido por la comunidad, de  hacer un buen uso 
del predio La Cachucha y ejecutar los proyectos productivos planificados en conjunto; al 
mismo tiempo realizando  con ellos capacitaciones en el manejo y comercialización de los 
productos, relaciones humanas, también se les ha capacitado en la elaboración de abono 
orgánico y el uso demaquinaria para la producción agrícola; logrando como resultado una 
mejora en la economía familiar, alcanzando un mayor conocimiento yun manejo adecuado 
de los cultivos.  
En agosto de 2009  el núcleo de las ocho familias beneficiadas con el subsidio de tierra  
en común y proindiviso, decide solicitar ante el INCODER la  individualización del predio 
La Cachucha, lote 1 adjudicado en  categoría de indivisión,por lo cual el INCODER 
responde afirmativamente a dicha petición el 2 de octubre del mismo año. 
Según informe de la Secretaría de Planeación Municipal de Pereira, en el corregimiento La 
Bella,  para el momento del “Censo  del DANE en el  2005 contaba con una población de 
6.926 personas, distribuidas en ocho veredas, de las cuales el 48.49% son mujeres y el 
51.51% son hombres”3. 
 
Foto tomada por Jazmín Mosquera 
Ilustra los cultivos 
                                                          
3
 CANO, Bedoya Giovanni, Plan de desarrollo del corregimiento de La Bella Plan social para el campo. 2007-2016 
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Foto tomada por: Jazmín Mosquera, habitante de la finca La Cachucha 
Ilustra los potreros y algunos cultivos. 
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4. MARCO TEÓRICO 
Según la pertinencia del tema investigado, se han considerado  las siguientes categorías: 
territorio, territorialidad emergente, desplazamiento forzado y comunidad negra. 
Eneldesarrollo de la presente investigación resultaron como categorías emergentes 
adaptación sociocultural y violencia. 
4.1 Territorio 
El territorio no es un  espacio físico estático, es un lugar dinámico lleno de significaciones, 
símbolos e historias de vida que construyen la memoria de los pueblos; en  un mismo  
territorio  se inscriben muchas territorialidades las cuales están sujetas a  la edad, sexo, 
estatus social y  afinidades políticas, religiosas  y culturales  de las personas. 
De ahí que se entienda  que el territorio es un lugar, un  espacio habitado por animales o 
personas que hacen de éste su hogar, dotándolo  de  pertenencia y expresando en el 
caso, del ser humano un arraigo por el lugar, el territorio brinda un   ambiente propicio, 
para que los  individuos  construyan sus  cosmovisiones; desde donde validan  su cultura 
como  identidad,  que lo diferencia de otros grupos sociales; bien lo dice García que  “se 
trata de un espacio socializado y culturizado, de tal manera que su significado 
sociocultural incide en el campo semántico de la espacialidad, que tiene relación con 
cualquiera de las unidades constitutivas del grupo social propio o ajeno, un sentido de 
exclusividad positiva o negativa4”  
El territorio contiene simbolismos, que se forman de hechos socioculturales que actúan 
sobre el espacio; como por ejemplo, la casa, las propiedades territoriales. En los espacios 
urbanos se visualizan más en (parques, esquinas, bares, bibliotecas, centros comerciales 
entre otros)  y en el sector  rural (la casa, el vecino, la parcela o zonas de cultivos,  la 
plaza de mercado, la iglesia,  el puesto de salud, el parque central, las fondas o cantinas) 
donde la gente se agrupa, igualmente las cosmovisiones, las creencias, ideologías, los 
valores, costumbres y expresiones culturales, por lo tanto el territorio va  más allá de ser 
un espacio geográfico; es un lugar cargado de sentidos y significaciones . 
                                                          
4
 GARCIA, José Luis. Antropología del territorio. Taller de Ediciones JB. Madrid. 1976.Pág. 29.  
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Para Restrepo, “el territorio no es  simplemente lo que vemos; mucho más que montañas, 
ríos, valles, asentamientos humanos, puentes, caminos, cultivos, paisajes; es el espacio 
habitado por la memoria y la experiencia de los pueblos. Por eso aprender a leerlo y 
describirlo puede enseñar mucho sobre  cómo resolver los problemas  y los conflictos, las 
dudas y las incertidumbres  que enfrentamos en el presente.  
El territorio es, el espacio construido por el tiempo, cualquier región  o  localidad es 
producto del tiempo de los seres humanos y los pueblos; es decir, en lo fundamental, el 
territorio es  producto de la relación que todos los días entretejemos  entre todos nosotros 
con la naturaleza y con los otros5. 
De este modo, el territorio se forja mediante el vínculo que se teje en el día a día del 
individuo, quien mantiene una relación cercana con la naturaleza,como fuente de vida y 
como medio de subsistencia para quienes se dedican a actividades agrícolas; así mismo 
la interacción vecinal  de la vida en comunidad, en la cual se crean las significaciones, que 
propician el arraigo al territorio, que ha sido construido  a partir de las vivencias  
compartidas, que finalmente es traducido  en sincretismo sociocultural. 
Desde otra mirada,  el territorio tiene una estrecha relación con la defensa del espacio, 
según  García  los etólogos reiteran la existencia de animales territoriales, en este sentido 
para quienes  defienden un espacio que se presupone que les pertenece o lo que es lo 
mismo, dominio del  espacio y territorialidad son nociones interrelacionadas. En este 
mismo orden de ideas  se entiende que la territorialidad implica tres factores 
fundamentales, vistos desde el comportamiento: dominio, defensa y exclusividad; 
considerando  una exclusividad positiva y otra negativa, en donde la positiva es  “la 
posesión o dominio que corresponde como derecho a las distintas entidades que 
constituyen una comunidad, la exclusividad negativa  hace referencia a aquellas 
situaciones territoriales en las que cualquiera de las unidades de exclusividad positiva de 
un determinado grupo, proyecta, bajo alguna normativa, una exclusión territorial”6 
                                                          
5
   RESTREPO, Gloría.  Aproximaciones culturales  al concepto  de territorio [en línea]. Bogotá : Banco de la Republica, 
2007   [consultado el  30 de Mayo  de 2015 ]  Consultado en internet 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/401412/Unidad_I/Aproximacion_cultural_al_conceptode_territorio.pdf 
6
 GARCÍA .Óp. ct., pág. 27  
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Si bien en la territorialidad  existen  unas entidades que son incluidas y otras que son 
excluidas dentro de un mismo espacio,  el uso que se da al territorio, conlleva  a conflictos 
territoriales, los cuales son más evidentes en el mundo animal; esto no indicaría que entre 
los hombres no se evidencien conflictos por el territorio; a pesar de que el hombre es 
flexible y variable en sus comportamientos y ha incorporado socialmente casi que en todas 
las formas posibles  de la espacialidad, también se presentan divergencias por el control, 
claro está de acuerdo con la cultura, edad, sexo y status  social; en este estudio realizado, 
hubo choque cultural entre la comunidad receptora y la comunidad desplazada por el 
dominio del espacio. 
Los conflictos territoriales provienen de conflictos espaciales, que entran en relación con el 
dominio, los cuales se alimentan de las realidades sociales, culturales, políticas, religiosas 
y étnicas; de igual manera la congregación de las poblaciones en algunos territorios, fruto 
de la migración, en el que la pobreza y el desempleo son circunstancias presentes en la 
lucha  por el territorio. 
En este sentido,  Escobar plantea  que “el territorio es un espacio fundamental, 
multidimensional, en el que se crean y recrean  las condiciones de sobrevivencias de los 
grupos étnicos, los valores  y prácticas culturales, sociales y económicas  que le son 
propias. La defensa del territorio,  es asumida en una perspectiva histórica, que liga  el 
pasado con el futuro. En el pasado la historia  de los asentamientos,  mantuvo cierta 
autonomía, conocimiento, modo de vida y sentidos éticos y estéticos, que permitieron  
ciertos usos y manejo de los recursos naturales”7 
 
 
De esta manera, en el territorio se manifiestan diferentes   comportamientos de los sujetos 
en  relación al dominio, defensa y exclusividad, que  nos llevan  a  entender  las relaciones 
sociales,  tejidas por la dinámica del  conflicto; que es ocasionado  en el hábitat de 
comunidades negras, indígenas y campesinas en Colombia, de tal forma  que  el territorio 
                                                          
7
ESCOBAR. Arturo. El final del salvaje  naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea 1999 pg.194 
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se ha convertido en un espacio en el cual, se perciben nuevas manifestaciones 
socioculturales,  emergiendo nuevos sentidos de pertenencia y de relaciones, a partir de la 
diversidad que crean  las movilidades sociales actuales. 
Según Sosa Velásquez “la dinámica de la apropiación adquiere la forma  que se expresa 
en la multidimensionalidad del territorio. De tal manera que puede ser  una práctica que 
emana  de múltiples e interrelacionados dispositivos: mitos que recuperan el origen ligado 
a la tierra y al territorio, sacralizado por medio de ritos, festividades, costumbres,  
tradiciones, reconocimiento de monjes, ciclos vitales de producción o de reproducción 
social, reivindicaciones y resistencia, expolio o despojo, así  como formulaciones  y 
estrategias políticas, cuando representan intereses  y proyectos diferenciados, 
contradictorios y/o antagónicos entorno al territorio como totalidad o parcialidad”8. 
En este sentido, cuando dos o más comunidades de culturas diferentes se encuentran en 
un mismo territorio, las significaciones culturales entran en conflicto, buscando la manera 
de que su acervo cultural se conserve;  de esta confrontación nacen nuevas 
significaciones y otras formas de narrar la historia referente a un mismo territorio. 
Como dice  Fals Borda “el territorio se entiende  a partir de espacios naturales, con 
expresiones de vida humana, donde sus límites no son visibles; esto se puede ajustar a 
las necesidades socioculturales  de la población  que lo habita. El territorio tiene formas 
político administrativas en las que se mantiene el poder”9. 
De ahí que  la globalización de la  economía tenga una fuerte tendencia a la explotación 
de los hidrocarburos, metales preciosos, oro, plata, mercurio, platino, la biodiversidad de 
flora y fauna  y las tecno comunicaciones, desde donde se altera el cambio climático, 
puesto que los territorios están siendo destruidos no solo en lo  físico, sino también el 
componente  social que incide en la construcción de territorio. 
Ahora bien, en un mismo territorio convergen dialectos que permiten la expresión de 
emociones y sentimientos, que en algunos casos conducen a confrontaciones entre la 
comunidad desplazada  y la comunidad local sin embargo en otros puede generar  
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SOSA  VELÁSQUEZ  Mario. Como entender el territorio?, edición 1. Editorial, Cara Parens; Guatemala  2012, pág. 23 
9
 FALS  BORDA Orlando. Territorio como construcción Social , en la Revista Foro N° 38,2000.Bogota.pág45 -51 
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relaciones recíprocas de fraternidad. De hecho, un territorio  en el que   se   congrega 
población  desplazada, tiende a experimentar un incremento demográfico, por causa del 
número de personas que llegan al lugar,así mismo el contacto generado entre dos o más 
comunidades, propicia relaciones interétnicas por los nuevos lazos de vecindad  que se 
establecen entre  las diversas  culturas, ya que  cada quien interpreta  el territorio de 
manera diferente; evidentemente  la forma como se organizan, todo esto sucede en un 
mismo espacio que puede ser un barrio, una vereda, un corregimiento o un estado Nación. 
4.2 Territorialidad emergente:  
 Nates, Cruz Plantea que “la territorialidad  siempre implica producir territorio, y producir 
territorio implica  a su vez,  poner en evidencia las causas, consecuencias  e implicaciones  
de dicha  producción a partir de las distintas dimensiones  culturales, tales comola 
económica, la  política y religión, entre otras”10.   Asumiendo  que, en  la construcción de 
una  territorialidad  emergente  se cruzan diversas culturas, que convergen en un mismo 
territorio, para desde ahí fundar nuevos espacios, en el que  se   desenvuelve el día a día 
en  la cotidianidad de cada persona, los cuales dan diferentes usos y diferentes  
significados simbólicos  al espacio  en  la lucha de hacer posible,  un mejor  bienestar 
social para los suyos. 
 En Colombia en las últimas dos décadas,  el desplazamiento forzado ha conducido a  
transformaciones socio culturales,  no solo de quienes viven  el flagelo de la violencia, sino 
también la población receptora quien ve interrumpida la dinámica de su territorio por los  
distintos asentamientos  de migrantes  o desplazados, qué al abandonar su lugar de 
origen  construyen nuevas  territorialidades, donde se  asientan,  a partir de las 
condiciones geográficas, sociales, económicas, políticas  y ambientales del lugar, al 
mismo tiempo  el acervo cultural que los  sujetos se llevan consigo en la movilidad  
territorial, en pro de un mejor  bienestar para  el futuro. 
Como un sector emergente tenemos  al  conjunto  de actividades económicas, las cuales 
presentan una evolución positiva en  el presente, y  se espera que siga creciendo en el 
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NATES CRUZ Beatriz. Etnografías socio-territoriales de la migración y la movilidad en el magdalena medio los casos de 
la avalancha de Armero, la reserva de Mariquita y la gentrificación de Honda;revista Luna  Azul #31 Julio a Diciembre 
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futuro. En el cual los sectores emergentes pueden tener  características muy distintas 
entre sí, sin embargo tienen en común que son  actividades económicas que tienen 
vínculos estrechos con el territorio donde se desarrollan, beneficiándose de  los mismos  
recursos que este le ofrece, adaptándose a los cambios sociales y económicos  que se 
van tejiendo en la zona.  
 El territorio puede ser leído desde las imágenes, que se crean las personas, del medio 
donde se ubican y las actividades que realizan en cada uno de los espacios, donde 
concurre su vida,  dándole  cargas de significaciones,  según  el uso que hacen de él  en 
palabras de la autora Beatriz Nates Cruz“desde la construcción cultural con prácticas 
sociales, con intereses distintos, con percepciones, valoraciones y actitudes  territoriales 
diferentes generan relaciones  de complementación11” 
Al mismo tiempo  se presentan nuevas territorialidades  para las personas que llegan 
como  forasteros a un territorio; ellos traen de sus lugares de origen  costumbres, las 
cuales  adaptan  al contexto  y necesidades  que este les demanda y de esta manera 
nacen nuevas significaciones, a partir de hibridaciones  socioculturales  como  
consecuencia del desplazamiento forzado. 
El sistema de lo emergente se  presenta en todas las ciencias sociales y humanas, porque 
el hombre es un ser dinámico, en permanente intercambio con sus pares y el entorno 
natural que lo rodea, moldea sus prácticas cotidianas vida,por lo tanto es complicado  
entender  los  intercambios que se  presentan en el encuentro de dos o más culturas  
diferentes, en cosmogonía y prácticas de subsistencia, compartiendo  un mismo territorio. 
Las relaciones que surgen del encuentro cultural donde hay  etapas de complementación y 
confrontaciónpor tener  cosmovisiones distintas, hacen que  emerjan  nuevas 
significaciones que van formando sus territorialidades. 
Bosier, plantea   “en este nuevo contexto cognitivo puede entenderse  el desarrollo 
territorial como una propiedad emergente de un sistema  territorial complejo, alternamente 
sinergizado. El desarrollo sería  entonces un fenómeno propio de  la simultaneidad y no de 
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la secuencialidad,  que puede entenderse  como auto organizado o como inducido 
deliberadamente por sus propios agentes, si esto es así, la clave está en la generación  
del capital sinérgico articulador  de las demás  de capital (entre ellos el  social y humano) 
capaz de generar un aumento de la densidad de la sinapsis y la energía del sistema”.12 
En este sentido, la emergencia  de nuevas territorialidades implica el cambio del uso que 
se le den a las cosas, ya sean físicas o  abstractas, el cual está acompañado por el 
desarrollo, que en muchos casos,este causa despojos, expulsión de grupos humanos de 
localidades enteras, para dar paso a una nueva   dinámica social y  prácticas  de 
existencia humana. 
 Para Bosier “  la propiedad emergente  se define  como  fenómenos culturales  y sociales 
que emergen de la interacción  e intercambios  entre los miembros de un sistema  social; 
en algunos ejemplos  en esta perspectiva son los roles grupales, normas, valores, fines, 
entendimiento, experiencias compartidos ,etc”.13 
A hora bien, la emergencia de territorialidades siempre está accedida por dinámicas 
desarrollistas, que llegan a una localidad transformando la dinámica social del lugar, en 
ocasiones hasta  causando movilizaciones forzadas de los nativos, de modo que al llegar 
a un nuevo territorio de residencia toman  elementos de otras culturas para adaptarlas a la 
necesidad personal de los individuos, por tal motivo lo emergente genera dolor, cambios, 
rupturas de estructuras cognitivas, que significa la pérdida de unas costumbres heredadas  
y aprendidas  del contexto en el que se vivió, para  ampliar  el horizonte de  nuevas  
formas de  hacer las cosas y vivir el territorio. Así mismo las características de  la  
territorialidad emergente  se presentan en la  articulación de sociocultural  de comunidades 
distintas  agrupadas en un mismo espacio  físico, compartiendo  diversos aspectos de la 
vida cotidiana. 
4.3 Desplazamiento forzado de las comunidades negras  
                                                          
12 BOSIER (2003). Citado por  Patricio Vergara, en  es posible el desarrollo endógeno en territorio pobres y 
socialmente desiguales. Pág. 40 http://www.uvm.cl/csonline/2004_1/pdf/endogeno.pdf 
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BOSIER  Sergio. Documento de trabajo N° 6, ¿y si el desarrollo fuese una emergencia  sistemática? Documento de 
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Pereira  es una ciudad  que por su cercanía con el corregimiento de  Santa Cecilia  y el 
departamento del Choco, se ha convertido en receptora de comunidades negras e 
indígenas  desplazadas de estos lugares, quienes  ven en esta ciudad una oportunidad de 
salvar la  vida  y mejorar  su situación, por ser una ciudad mediana donde   pueden  
emplearse con más facilidad, así mismo movilizarse en ella. 
De acuerdo al informe presentado por la  ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para Refugiados)“el número global de desplazado internos, siguió aumentando 
durante el año 2014, lo que refleja el deterioro de la situación  en muchos países según las 
estimaciones del Observatorio  sobre el Desplazamiento Interno, al terminar 2014  el 
número global de personas  desplazadas por conflictos armados, violencia generalizada  o 
violaciones a los derechos  humanos  erá de un 38,2 millones. Se trata  de un nivel  sin 
precedente desde 1989, primer año que se dispone de estadísticas  globales  sobre 
desplazamiento interno”14 
Es decir a nivel mundial para el año 2014, hubo un aumento considerable en el número de 
personas desplazadas dentro de la frontera de sus países, alcanzando una cifra 
alarmante, convirtiéndose así en el índice más alto de desplazamiento interno hasta ahora. 
Según estimaciones del Gobierno Colombiano, unos 137.000 colombianos se vieron 
desplazados por primera vez en el transcurso del año 2014, cifra que aumentó al finalizar 
el año 2014 hasta llegar a  seis millones de desplazados. 
Países como la Republica Árabe Siria, República democrática delCongo, Sudan del sur y 
Pakistán, quienes viven una violencia similar a la que se presenta en Colombia, sufren 
como consecuencia el desplazamiento forzado que se ha ido agudizando  en los últimos 
años. 
En Colombia el concepto de desplazado se define,  como  “toda  persona que se ha visto 
forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad  de residencia  o 
actividades económicas  habituales, porque su vida, su integridad física o libertad 
personales han sido  vulneradas o se encuentran directamente  amenazadas, con ocasión  
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de cualquiera de las siguientes  situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y 
tenciones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas a los Derechos Humanos 
infraccionesal Derecho Internacional Humanitario  u otras circunstancias emanadas  de las 
situaciones  anteriores  que puedan alterar  o alteren la dinámica, el orden público”.15 
El  desplazamiento forzado o inducido  es un fenómeno de larga data en la historia de la 
humanidad, debido a las  continuas disputas por el poder territorial de los pueblos, al igual  
que el  crecimiento económico emergente  de las grandes ciudades industrializadas, 
convirtiéndose en destinocasi que obligado para  quienes buscan mejorar su status 
económico y social; todo lo anterior  ha  fragmentado a la sociedad entre desplazados 
internos, migrantes cazadores de un mejor bienestar social y refugiados contribuyendo a 
que la sociedad contemporánea se halle  inmersa en crisis  social humanitaria  por  las 
continuas violaciones a los derechos humanos. 
 El Desplazamiento puede presentarse de “dos formas, forzado Individual y Masivo,  el 
primero hace referencia a la exclusión de uno o varios miembros  de un hogar o de un 
grupo de hogares (hasta nueve hogares), en este caso desde el mismo lugar, tiempo y por 
las mismas circunstancias. El desplazamiento masivo es cuando en un mismo lugar, 
tiempo y por las mismas causas ocurre la expulsión de diez o más hogares, o más de 
cincuenta personas”16.  
Por esta razón,  los investigadores ubican esta tendencia como la emergencia de nuevos 
paradigma sociales, si se ubica desde el  fenómeno del desplazamiento y demás 
violaciones a los derechos humanos, a partir de las diversas aproximaciones, a la realidad 
de las personas  y comunidades víctimas del conflicto armado, como problema en sí 
mismo como lo señala  Baro Martin “se debe tener vigente  que en la sociedad  la 
construcción de significados  es una experiencia relacional  e intersubjetiva ¿Quién es una 
víctima?,  ¿qué sucede en la vida de la víctima?, ¿qué efectos provoca la  experiencia de 
ser víctima  del conflicto armado en los individuos, en las familias y en las comunidades? 
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Son preguntas que determinan precisar, el contenido la esencia y  la consistencia del 
fenómeno”.17 
En Colombia  son más de cincuenta años de guerra interna que se lleva  entre grupos de 
izquierda y derecha, situando a la sociedad civil en medio de los dos bandos; siendo  las  
poblaciones de regiones más  apartadas del país las que se ven  más afectadas  por dicho 
conflicto. Estás regiones en su gran mayoría son habitadas por  los grupos étnicos: 
indígenas,  afrocolombianos (negros) y mestizos campesinos en menor proporción, estas  
comunidades  tienen el mayor número de sus integrantes desplazados internos en el país 
y  por ende son  los que ocupan los altos índices de pobreza en la sociedad colombiana, al 
no tener sus necesidades básicas satisfechas. Motivo que ha llevado al estado  a firmar 
tratados internacionales de derechos humanos, además de crear  decretos y leyes de  
protección para atender a las personas víctimas de confrontaciones bélicas, que 
ocasionan  el desplazamiento colectivo o individual de sus nacionales. 
En Colombia es la ley 387 de 1997 la que acredita los derechos de las personas en 
situación de desplazamiento forzado, en ellas se exponen medidas para la atención, 
prevención, consolidación y  estabilización socioeconómica de los desplazados  internos. 
Nates, C.B, Velásquez, L.Paula, A y otros en su estudio de investigación,  sobre la 
cartografía semiótica  para la comprensiónde territorio, de migración forzosa, atribuyen 
este fenómeno a “cuatro categorías de análisis para  designar la problemática del 
desplazamiento inducido forzosamente, por diversos actores: migración, deslocalización, 
desplazamiento masivo y movilidad poblacional inducida”;18 a la luz del trabajo 
investigativo de los autores, cada una de estas categorías tienen diferentes móviles; que 
conducen amovilizaciones de individuos o colectivos  de su lugar de origen, pero también 
tienen algo en común, y  es que todas  las personas son inducidas a  movilizarse por 
alguna fuerza  que se antepone a su integridad física y psicosocial de sus lugares de 
residencia habitual. 
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   BARO Martin 1986, citado por, Castro. P Marlon A, en su tesis implementación de las rutas de atención  a la 
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De este modo la migración es la movilización, de  un individuo o grupos de personas que  
optan por  abandonar  el lugar de residencia;  en muchos casosen las zonas rurales donde 
hay conflicto, entre el ejército oficial y los diferentes grupos al margen de la ley,estas 
personas quedan atrapadas en medio de esta confrontación,  por lo tanto se ven obligados 
a dejar su domicilio con el fin de preservar su vida. 
Para los autores se entiende deslocalización como un cambiopermanente de 
lugar,provocado por circunstancias de tipo político, económico, religioso, social entre otros,  
pero  conservando ciertas  tradiciones o costumbres que tienen simbolismosidentitarios del 
lugar dejado. 
 Así mismo,el desplazamiento masivo  desde el enfoque que presentan estos autores se 
define,  como la migración  o movilidad temporal de un grupo significativo de personas que 
huyen de la dinámica de la guerra. Este hecho  se ve   frecuentemente y suele ser visibles  
con la llegada de varias personas  o  familias  procedentes de los lugares más apartados 
de la geografía nacional. 
Es posible que en algunos casos   la  permanencia en el territorio sea corta, sin embargo 
son reconocidos en el sistema único  de registro del estado  como  desplazados, 
finalmente los autores proponen como movilidad poblacional inducida, el movimiento  
efectuado a raíz de las difíciles condiciones  económicas, de seguridad y políticas que 
obligan  a abandonar su sitio de residencia. 
Con respecto a esta movilidad poblacional inducida, las autoridades locales y nacionales 
en sus políticas públicasdeben incluir un enfoque que responda a las necesidades del 
desplazado, ayudando a la construcción social y política de este grupo social. 
En este orden de ideas   según lo  señalado por  ACNUR “en el territorio nacional Los 
indígenas  representan  el 2,74% del total  de la población colombiana y el 3,4% de los 
casi 3. 900.000 desplazados  internos. A partir del 1997 hasta 2011 se han desplazados 
un total de 106.562 y solo en el 2011 fueron desplazados 4.080 indígenas en el país”19. 
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Elpropósito de los grupos armados ilegales que en algunos casos son apoyados por 
algunas multinacionales es el control territorial de estos pueblos. 
Así mismo la ACNUR sostiene que  en Colombia no existe  un consenso de cuanto es el 
número total de las personas Negras o  Afro descendientes. Según el censo del DANE 
para el  año 2005  los Afrocolombianos forman el 10,62 % de la población, pero  la 
Defensoría del Pueblo considera que son  al menos el 25%, es decir 10,5 millones de 
personas. Para comprender la situación de las comunidades negras o afrocolombianos es 
importante conocer los motivos del desplazamiento forzado en el país,  los cuales incluyen 
la marginalidad y vulnerabilidad a la que se ven expuestos en su territorio, debido a la 
violencia interna, así mismo actividades económicas como la minería ilegal hacen que los 
habitantes de los territorios ancestrales  se sientan presionados a salir de allí, sumado a lo 
anterior el poco respaldo de las instituciones judiciales donde los pueblos se sienten 
desprotegidos. 
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Tabla 1. Estado de las declaraciones de desplazamiento forzado de Colombia 2005-
2013 
 
Año de 
Declaración 
Declaraciones 
recibidas 
Declaraciones 
valoradas 
Declaraciones 
declaradas 
con valoración 
de inclusión 
% de 
declaraciones  
con valoración 
de inclusión 
2005 66.956 66.574 51.748 77,7 
2006 88.347 86.993 62.491 71,88 
2007 101.889 100. 804 75.927 75,3 
2008 152.333 150.787 101.270 67,2 
2009 150.568 148.821 95.397 64,1 
2010 161.737 158.750 93.982 59,2 
2011 174.127 169.461 124.464 73,4 
2012 148.348 143.125 114.054 79,7 
2013 57.470 18.132 14.152 78,0 
Fuente: RUV-UARIV. Corte: abril 2013. Proceso: Subdirección  de Registro y Valoración 
Por culpa de este conflicto armado interno  en el RUV (Registro Único de Víctimas) se 
encuentran registradas 5,432.156 víctimas. De este total se reportan 4.790.317 personas 
que sufrieron desplazamiento forzado, de los cuales 108.929 personas  fueron 
desplazadas durante el 2012  y en las cuales  hay relacionada más de 8.200 personas; y 
se reciben nuevas declaraciones individuales  por desplazados  ocurrido durante el año 
2012. Por las mismas razones, podrán incrementarse los datos referidos  a 
desplazamientos ocurridos en año anteriores”20 
 Gracias a la expedición del decreto 2569 de 2000, hoy en día se cuenta con una base de 
datos que permite hacer una mirada histórica del fenómeno del desplazamiento interno en 
el país. Esto ha contribuido al adecuado  manejo en la asistencia y protección de dicha  
población, puesto que con el registro único de víctima se amplió la cobertura para quienes 
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no se habían logrado  registrar hasta la fecha,  además de ofrecer una mejor vigilancia en 
lo que respecta, quienes son verdaderas víctimas. Posterior a ello con  la sentencia T-268 
de 2003 se hizo el reconocimiento de la existencia de desplazamientos  internos, referido  
no solo al traspaso de límites territoriales Municipales y Departamentales, igualmente al 
desplazamiento que ocurrido dentro de un mismo municipio, ciudad, corregimiento o 
vereda, esto ha incrementado el número de registrados  en el sistema de RUV; dando 
lugar al reconocimiento de las nuevas dinámicas de violencia y control ejercidos por los 
grupos armados ilegales en contra de la población civil. 
 
De acuerdo con los datos suministrados por  Registro Único de Víctimas, “(los 
departamentos  en donde se ha presentado el mayor número de personas afectadas por el 
desplazamiento son: Antioquia (924.140 personas) Bolívar (411.610) Magdalena 
(328.660), Choco (273.420) y Nariño (239.110); en estos cinco departamentos se 
concentra  el 45% del total de las víctimas  de desplazamiento”21. 
El volumen de la población desplazada que se hallaba ubicada en el municipio de Pereira 
para el año 2009, fuecerca de 45,500 personas, escogieron el departamento de Risaralda 
como lugar de residencia  que en su momento representaba el 1.4% del país, sin embargo 
esto representa el 5% de la población total  la cual era  de 28.000  personas que se habían 
residido en el municipio  o sea el 62% del departamento, en familias que 
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aproximadamente oscilaban entre 4 y 5 personas. “La población  recepcionada en el 
municipio en el año 2000 y anteriores  fue de 2.445, en el 2001 era de  3.603, en el 2002  
de 4.013, en 2003 de3.500, para el 2004 de 2.959, en el 2005 de1.937, en el 2006 de 
2.518, en  2007 de3.544, en el 2008 de 2.732 y para el 2009 fuera de 806. Con un mayor 
número de mujeres y menores de edad  registrados se trataba de un 52% de los 
desplazados.22 
4.4 COMUNIDADES NEGRAS 
La presencia del éxodo Africano en la región  de América Latina y el Caribe, es un proceso 
histórico  de desarraigo y construcción  de nuevas sociedades,  que tiene  
aproximadamente  cinco siglos; para comprender  la  presencia  y la realidad de la 
disgregación en la región  se requiere entenderlas tradiciones culturales y dinámicas 
políticas  de  la   región. 
De ahí  se debe  comprender,  que  es un proceso  originado  por el desplazamiento  
forzado de las personas  Africanas esclavizadas por  la (trata trasatlántica), desde el África 
hasta las colonias americanas del nuevo mundo,  que se perpetuo en las nuevas 
circunstancias impuestas por  el sistema colonial  que aun  han  sobre vivido hasta  
nuestros días rezagos del etnocentrismo racial. 
De manera que, la resistencia que asumió  la población esclavizada   a  los lugares que 
llegaron  fue una  dinámica de fortaleza y adaptación frente al sistema esclavista, la forma 
como aún perviven  y se  transforman conocimiento y prácticas milenarias de todo tipo: 
ambientales, musicales, literarios, políticos, gastronómicos, etc. fue gracias a esa postura 
tomada; todo lo  dicho anterior nos indica que  son aspectos que deben tenerse presente a 
la hora de comprender  la riqueza y complejidad de este proceso, en la construcción de las 
identidades nacionales de la región, sin embargo  no es el interés de  esta  investigación. 
 Pero es  importante  conocer  a  grandes rasgos estos procesos, si se  pretende   
entender las formas  como ha afectado de manera particular a las comunidades negras el 
desarraigo de sus ancestros de su lugar de origen y con ello la pérdida de su estatus 
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social en la escala del desarrollo humano , así que   el lugar que ocupan estos pueblos en 
la estructura  social de los países a los que llegaron,  es producto de un proceso de 
segregación e interiorización, que se le atribuyó al  negro en la época colonial Europea,   
como dice  Rojas : 
“las formas  que afectaron de manera particular a los afro descendientes, como lo 
es  el lugar que ocupan estos pueblos en la estructura  social de los países a los 
que llegaron, las formas que adquirieron las clasificaciones  sociales de la 
diferencias racial y cultural en dichas sociedades, y su dinámica actuales de 
movilización política en la región23”  
En Colombia las Comunidades Negras  han  estado enmarcadas por la desigualdad social, 
que indujo   la limpieza de sangre en la época  colonial y republicana privándolas de los 
derechos fundamentales, sociales, como educación, salud, vivienda y libertad; dejándola 
atrasada en el ascenso social, razón por la cual dichas comunidades  tienen unas 
tipologías y prácticas  de reivindicación, que las constituye  como una comunidad con 
características diferenciales que adquieren el reconocimiento de grupo  étnico por  la 
constitución del 1991. 
“Comunidad negra es el conjunto de familias de ascendencia Africana que poseen 
una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones  y 
costumbres  dentro de la relación  campo-poblado , que revela y conservan 
conciencia de identidad  que las distingue de otros grupos  étnicos24 ”    
Retomando la constitución de 1991es a partir de esta carta magna, que  se reconoce  la 
nación como un estado pluriétnico y multicultural, que reconoce   ante el mundo  la 
diversidad de sujetos,  que integran  la sociedad colombiana, que no es  solo, la población 
hegemónica mestiza sino que también existen  otros grupos valiosos  para la  formación 
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de la identidad  nacional, como lo son los ochenta y un  pueblos indígenas,  las 
comunidades negras  y los ROM (gitanos),  los cuales están  distribuidos a lo largo y 
ancho del territorio nacional.  Cada uno de estos pueblos  tienen  cosmovisiones 
diferentes, al igual que sus formas de organización  social, constituidas desde sus 
necesidades e intereses  por  las cuales luchan  ante el estado,  que le sean reconocidos y 
respetados sus derechos; los pueblos indígenas vivenfundamentalmente agrupados en los 
resguardos, y  en comunidades civiles en un menor porcentaje. 
 La población  negra, conforma diferentes expresiones culturales, como lo son las del 
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la de san Basilio de Palenque  
en el departamento de Bolívar   y la de la Costa Pacífica,   también hacen presencia  en 
los demás departamento del país. Posterior  a la  aprobación del  artículo transitorio 55 de 
la constitución  se promulgo en  1993 la ley 70,   en la cual  se reconoció el carácter de 
propiedad colectiva y  la titulación   de las tierras de comunidades negras. “ocupación 
colectiva es el asentamiento histórico y ancestral de comunidades negras,  tierras para su 
uso colectivo, que constituyen su hábitat y sobre los cuales desarrollan en la actualidad 
sus prácticas tradicionales de producción”.25 
Para acceder a la adjudicación de tierras, es necesario organizarse por concejos 
comunitarios como lo especifica en el artículo 5 en el capítulo 3 de la ya mencionada ley “ 
para recibir en propiedad colectiva las tierras adjudicables, cada comunidad formará un 
consejo comunitario como forma de administración interna, cuyos requisitos determinara el 
reglamento que expida el Gobierno Nacional”.26 
 De otro lado el conflicto armado interno del país, por la disputa  de las tierras de 
comunidades negras en el pacifico, por causa de la propagación del monocultivo de la 
palma de aceite y de coca,sonlas principales fuerzas que ocasionan el desplazamiento 
masivo  atropellando a la población negra. 
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El desplazamiento masivo allí presenciado hace nuevamente visible la colonialidad, del 
poder dominante de las elites políticas  y de las multinacionales,  quienes manejan los 
megaproyectos que  en últimas son los más afectados es la comunidad local, cabe 
agregar que los factores principales causantes del desplazamiento masivo de las 
comunidades negras  son: los mega proyectos de desarrollo como la construcción de 
carreteras, puertos, represas, el canal inter-oceánico planeado; una expansión dramática  
de las fronteras de la palma de aceite africana en la región de Tumaco, además la 
expansión de los cultivos ilícitos, el conflicto armado e igualmente  la existencia de los 
recursos naturales(desde oro y  la madera hasta el turismo), en esta ocasión  se quiere 
resaltar  una observación realizada por  el proceso de comunidades negras que Arturo 
Escobar describe como“(1)El desplazamiento se efectuó después de la titulación de 
territorios colectivos; la expansión del desplazamiento del Pacifico puede localizarse en el 
contexto de un  contra ataque  sobre los logros   culturales y territoriales de las 
comunidades étnicas del continente, de los Zapatista a los Mapuche, sino globalmente (2) 
el desplazamiento es selectivo y calculado; los mayores desplazamiento han ocurrido en 
zonas destinadas para los proyectos  de macro-desarrollo.(3) El propósito del terror es 
fracturar la resistencia  de las comunidades y negar su diferencia; en este sentido que 
puede decirse la violencia es la prolongaciónde la economía por otro mecanismos”.27 
Escobar nos da un ejemplo muy claro de cómo es el  móvil operante del imperialismo 
capital, con el caso de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó en el departamento del Choco, a 
través de una combinación  de medios  que incluyen  compra ilegal de tierras, 
emplazamiento, desplazamiento e intimidación  varias compañías privadas que disfrutan  
de subsidios gubernamentales  se apropiaron  de más de 5000 hectáreas de tierra entre  
2001 y 2004  perteneciente a los territorios colectivos titulados a los concejos comunitarios  
de estos ríos. 
Durante el proceso de titulación, estas comunidades  documentaron su presencia  en la 
región  desde por lo menos  la mitad del siglo XIX.    Ahora la mayoría de sus pequeños 
pueblos yacen destruidos, sus habitantes desplazados, partes de sus bosques, arrasados 
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para dar curso a la palma y a una retícula de caminos privados que hacen el  movimiento 
local imposible. El plan diseñado por estas compañías,  es extender sus propiedades a  
26.000 hectáreas  en palma y ganado vacuno. En algunos casos, pueblos han sido 
repoblados por personas  de otras regiones, predominantemente blancos, Antioquia  es un 
ejemplo de lo que muchos activistas llaman “la substitución” étnica (desplazar negros e 
introducir blanco). 
El procesos de comunidades negras (PCN), otros grupos negros y organizaciones de 
solidaridad  en los Estados Unidos repetidamente han denunciado desde el 2005, los 
proyectos  de la palma  han implicado desplazamiento, violación  de los derechos 
humanos,  la apropiación  de tierras  por las compañías privadas, y el debilitado de los 
derechos  ambientales  y territoriales  de las comunidades”28 . 
El panorama anterior  enseña  la cruda realidad que viven hoy las comunidades negras en 
Colombia, por  la ausencia del estado en garantizar la equidad  de derechos de estas 
comunidades, quiénes no sólo tienen que sufrir el terror de la guerra, sino también la 
discriminación racial, la falta de  acceso a las tierras que siempre habían  habitado, tiene a 
esta población en  condiciones lamentables  ya que  su acervo  cultural  se está muriendo 
lentamente por el desarraigo de su hábitat  social y cultural.  
Dando pie a  la emergencia  de una sociedad negra sin memoria ancestral, del río, del 
mar, de las montañas,  los cantos y alabaos, insignias  de la cultura  negra  desde donde  
se  ha construido la identidad  de este pueblo. Si se lequita el territorio,  se dispersan  y 
mueren sus luchas por revindicar  una memoria colectiva la cual está siendo borrada por la 
hegemonía del poder, materializada  en la violencia a los territorios colectivos de 
comunidades negras en el Pacifico. 
4.5Adaptación sociocultural. 
Berry y Annis.Dice que “el proceso de adaptación sociocultural (aculturation process)  
puede  definirse como un proceso de socialización o de interacción entre dos o más 
grupos. Este proceso implica generalmente  la participación de un grupo dominante  y un 
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grupo no –dominante o minoritario Este proceso de adaptación  está regulado por 
aspectos  relacionados  con asuntos sociales e individuales  (actitudes y comportamientos) 
que depende de dos  componentes principales, el grado de mantenimiento de la cultura  
madre y, el grado de contacto  y participación  de cada grupo respecto al otro.29 
En este proceso de aculturación la comunidad no dominante o desplazada puede tomar  
diferentes actitudes y comportamientos, como por ejemplo cuando los integrantes de la 
comunidad  no muestranesmero por conservar su cultura así mismo tampoco  le interesa 
relacionarse con la cultura dominante o receptora (migración), otra actitud presente en la 
adaptación sociocultural surge cuando el individuo logra preservar su cultura evitando 
interaccionar con la comunidad dominante (separación), también hay la posibilidad de no 
querer mantener su cultura materna buscando constantementeinterrelación con otros 
miembros fuera de su comunidad (asimilación),finalmente el individuo  conserva su 
herencia cultural y a la vez mantiene frecuente contacto con el grupo dominante 
(integración). 
La adaptación a un nuevo contexto sociocultural y ambiental, implica, transformaciones en 
las prácticas  de vida del inmigrante o  quienes  han sido  forzados a desplazarse    de su   
tierra de origen, el proceso de adaptación  crea nuevos significados  y usos de los saberes 
obtenidos hasta el momento de  la movilización. El  lugar de acogida, se  trasforma en un 
hogar en el que se  mezclan elementos de las dos culturas, sin embargo es  posible 
conservar  su acervo cultural  y la  aceptación  de  nuevos aprendizajes, que hace de su 
permanencia en el nuevo contexto un ambiente grato para todos. 
Así mismo, en este proceso de adaptación sociocultural se integran diversos elementos de 
la cultura receptora, costumbres, comportamientos sociales, valores entre otros, donde se 
manifiesta una competencia entre las dos comunidades es por esto que “Las interacciones 
sociales  se encuentran estructuradas  por la sociedad  de referencia, lo que demanda un 
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entendimiento básico y el desarrollo  de habilidades, prácticas  sobre expectativas  e 
interacciones”.30Y de esta manera lograr relaciones armónicas.  
En torno a las  migracionesodesplazamientos forzados,  las personas son capaces de  
tejer  nuevas sistemas sociales,  ya sea de amistad, solidaridad, trabajo  o  incluso el de 
rechazo  social y cultural de  algunos habitantes del lugar de acogida. Por lo tanto,   influye 
mucho la actitud con la que  enfrente los cambios que  debe someterse,  para incorporarse 
con la menor dificultad posible  a la dinámica social, cultural, económica y política del  
lugar.  
Segú María Arnal Sarasa, “la vida es un proceso adaptativo por el cual el sujeto  no cesa 
de interaccionar con el medio en la medida  que preserva su integridad. El ser vivo solo 
deja de  interaccionar  con su medio cuando este se integra  por el entorno: la muerte31. 
Es  así que  el individuo,en la medida que se relaciona con otros se va a ajustando a la 
realidad social, que le ofrece el nuevo territorio y de esta manera va demarcando su 
territorialidad en el entorno. 
La finalidad del migrante, es llegar a un grado de integración que le permita hacer uso de 
los elementos de las dos culturas, sin apropiarse demasiado de la cultura dominante ni 
tampoco abandonar su cultura madre y así  generar un  equilibrio, propiciando un 
ambiente ameno en el territorio. 
En este sentido la integración es el medio que permite el acercamiento entre la comunidad 
receptora y la comunidad que llega, estableciendo relaciones equivalentes desde sus 
cosmogonías,en esta perspectiva la cultura no dominante no  tiene por qué someterse a 
las exigencias de la cultura dominante. 
De ahí que”  se trata de una relación  camaleónica  donde la cultura, los valores  y 
modelos de conducta autóctonos del inmigrante adoptan selectivamente, y en conjunto, 
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sentido e interpretaciones  de las relaciones que entabla con el entorno. No hay, por tanto, 
doblegación o sustitución  de unas voluntades  o estructuras  por otras. Más bien  
deberíamos pensar  en acoplamiento, resignificaciones, entre los deseos  y necesidades  
del inmigrante y los de la sociedad receptora”.32 
De esta circunstancia, nace el hecho de que  el inmigrante, que en este caso es el 
desplazado,  adopte  elementos de la cultura receptora para incluirla en sus prácticas 
cotidianas de vida,  tanto en las  labores domésticas  como en las relaciones personales 
que se crean al compartir  un mismo territorio.  
La población receptora es la que menos  trasforma  sus prácticas, pero adquiere un 
conocimiento significativo de la cultura del inmigrante,  fruto de la integración que se 
presenta a partir de la oferta de la mano de obra del inmigrante;  la economía  puede sufrir 
alteraciones en cierto caso, que  puede ser  favorable tanto para el inmigrante  como para 
el empleador,  debido a que el lugar de acogida  este  demandando  mano de obra  no 
calificada, barata y sumisa, por su bajo nivel de  escolaridad y el desconocimiento   de sus 
derechos laborales se ven abocados a realizar los trabajos indignantes, que socavan y 
envilecen la dignidad del ser humano, al  permitir  la explotación por  parte del contratante,    
así mismo puede ser  desfavorable  debido al flujo de personas que se establecen en  la 
región,  quienes demandan más inversión  del sector público( educación, vivienda, salud,  
alcantarillado, energía  eléctrica  y agua potable) además existe la posibilidad que  esta 
situación genere conflictos  sociales por la pérdida del poder  adquisitivo   en materia 
laboral para  los residentes quienes se ven afectados por este hecho generando roces, 
inconformidades, rechazo, intolerancia  hasta llegar  muchas veces a la xenofobia  social. 
4.6Violencia. 
De acuerdo con Domenach, “lo que  llamamos hoy violencia, se cristaliza  
progresivamente  en tres factores principales: el aspecto psicológico, exploración de 
fuerzas que cuentan  con un elemento insensato y con frecuencia mortífero; el aspecto 
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moral, ataque a los bienes  y a la libertad de otros, el aspecto político, empleo de  la fuerza 
para conquistar  el poder o dirigirlo hacia fines ilícitos33. 
De lo dicho  anterior,  la violencia que ha vivido y vive el pueblo colombiano es una 
violencia estructural, que  se fundamenta en estos tres ejes (lo psicológico, lo moral y el 
político) desde lo psicológico se ejerce  la violencia con amenazas, llamadas extorsivas, 
violencia intrafamiliar, la intranquilidad,  angustia, temor que sienten los habitantes de 
territorios de zona roja; así mismo desde el aspecto moral,  se refleja en el secuestro, 
hecho que coarta la libertad y que produce daños en el grupo familiar, el robo en la 
modalidad del raponazo y otros; en cuanto al aspecto político,él es quienmás capta la 
atención de  la sociedad en general,siendo visible causando indignación 
colectiva,éstequien tiene un tinte político, y experimenta la peor barbarie y degradación, en 
el cual se han cometido las peoresviolaciones de los derechos humanos  y libertades de 
los  pueblos, afectando de manera directa a la sociedad civil. Es así comolos grupos 
perpetradores de hechos violentos,  justifican su  conducta a partir de su accionar político 
intolerante, frente a  otras  formas de manifestaciones sociales. 
 Siguiendo con la idea de  Domenach, indiscutiblemente es el proceso  del espíritu 
democrático, el que da origen  al concepto moderno de violencia y lo colorea  al mismo 
tiempo con un matiz peyorativo.  
A pesar que  hoy en  el  mundo moderno, al hombre como ciudadano, se le atribuyen 
derechos, deberes  y libertades,  las cuales  no deben  ser violentadas  por  intereses 
particulares de grupos  armados  irregulares, ni de grupos   oficiales,  esto como utopía de 
una sociedad civilizada, que sueña con alcanzar  el reconocimiento de todos los 
ciudadanos como hombres libres, sin embargo el ser humano siempre está expuesto a  
ser violentado y violentar a otros por causa de la ley natural de defender su integridad, 
frente a aquello que lo amenaza. 
El conflicto colombiano está ligado a la tenencia de la tierra, es por ello que el sector rural 
es el más afectado, librando esta guerra en las zonas más apartadas como caseríos, 
veredas, y municipios; es  una  guerra que muchos colombianos (as) solo ven a través de 
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los medios de comunicación,lo que padecen otros viviendo en un espejismo, con la idea 
de que  disfrutan de  un bienestar, debido a esto no hay una comprensión amplia de las 
dimensiones del conflicto interno, lo que impide discernir la importancia de las decisiones 
que se toman en el país y las negociaciones políticas con miras a poner fin al conflicto. 
De acuerdo con lo planteado por el Centro de Memoria Histórica, donde se afirma que “es 
preciso reconocer que la violencia que ha padecido el país, durante muchas décadas no 
es simplemente una suma de hechos, víctimas o actores armados. La violencia es 
producto de acciones intencionales que se inscriben mayoritariamente en estrategias 
políticas y militares, y se asientan sobre complejas alianzas  y dinámicas sociales”34  estas 
alianzas  tienen una intención de dominio, sobre territorios que  poseen riquezas como el 
petróleo, tierras aptas para el cultivo de la palma de aceite, la minería, cultivos ilícitos, las 
cuales ocasionan el desplazamiento de las comunidades nativas, para dar paso a los 
megaproyectos de transnacionales con el apoyo del gobernante de turno. 
Aunque en Colombia, la movilidad social tiene causas económicas, educativas, laborales, 
desastres naturales entre otros, se podría afirmar que el  conflicto armado es el causante 
de la movilidad forzada de los ciudadanos,teniendo en cuenta que su  mayor incidencia 
está en el campo, donde se concentran las riquezas naturales, las cuales son 
indispensables para el desarrollo económico y social de un país; motivos por los cuales, 
los  gremios industriales están  trasladando  sus intereses a estos sectores, modificando la 
dinámica social de los pueblos y en  ocasiones generando rivalidades entre los miembros 
de una misma comunidad. 
Al respecto conviene decir,  que  la violencia que  vive el país está acentuada en regiones 
estratégicas de la geografía nacional, la cual genera grandes desigualdades, mostrando 
una Colombia fragmentada en la cual hay una enorme brecha  entre ricos y  pobres, en el 
que las elites  aumentan su poder,  por medio de asociaciones ilegales con grupos  
armados,   los cuales someten  al campesino   a una vida de zozobra e incertidumbre; a 
raíz de esto,  se ven obligados a abandonar el campo y migrar a los grandes centros 
urbanos, engrosando así  los grandes cinturones de miseria de estos conglomerados , 
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esta situación la vive un gran número de ciudadanos, quienes han sido  despojados de  
sus tierras  que  eran  la base del sustento  familiar. 
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5.MARCO  LEGAL DE ATENCIÓN  AL DESPLAZAMIENTO   FORZADO. 
Teniendo en cuenta la temática abordada  de este estudio, es necesario realizar un 
recorrido por las normas quese rigen en Colombia para  hacer frente a este fenómeno. 
“En el año de  1.992  el secretario General de las Naciones Unidas,  a petición de la 
comisión  de los Derechos Humanos, nombró un  representante para el estudio de las 
personas desplazadas, en los relacionado con causas, consecuencias, revisión  al estatuto  
en derecho internacional de las personas  internamente desplazadas, el grado de 
protección que le conceden los marcos institucionales existentes y las maneras de mejorar 
su protección y asistencia. Son las Naciones Unidas quienes inician un proceso para 
orientar a las organizaciones gubernamentales  y no gubernamentales, para hacerlas más 
competentes y eficaces en el manejo del fenómeno del desplazamiento forzoso interno a 
través de adecuados marcos  normativos e institucionales35” 
En respuesta a ello, Colombia ha firmado convenios internacionales, que  defienden  los 
derechos de las personas en situación de desplazamiento,   formulando decretos y leyes 
que  garanticen  estos derechos,prescritos en los tratados pactados. 
 Como la  Ley 387 de julio de 1997 en su  artículo 1º  del Desplazado: reconoce que es 
desplazada toda  persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional. 
abandonando su sitio  de residencia y actividades económicas  habituales, ya que su vida , 
su integridad física y sus derechos fundamentales han sido vulnerados o se encuentran 
directamente amenazadas, con ocasión  de cualquiera de las siguientes  situaciones: 
conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, 
violaciones masivas a los Derechos Humanos infraccionesal Derecho Internacional 
Humanitario  u otras circunstancias emanadas  de las situaciones  anteriores  que puedan 
alterar  o alteren la dinámica, el orden público. 
En coherencia a los compromiso adquiridos, el gobierno colombiano ha actuado a partir de  
los documentos del CONPES ( Concejo Nacional de Política Económica y Social)  ellos 
                                                          
35
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES. Octubre 6 de 2004. citada por Burbano B, 
Gilma  B. propuesta diseño “plan de gestión institucional y comunitario de entidades responsables y comprometidas de la 
atención al desplazamiento forzado” en la zona del plumón alto municipio de Pereira departamento de Risaralda .pág. 26 
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son: 2804 de 1995 y 2924 de 1997, la ley 387 de 1997  y el decreto 173 de 1998 que 
procuran un retorno  voluntario o reasentamiento  de la población desplazada, la 
recuperación  de una base  económica para su familia  y el desarrollo  de las zonas 
expulsoras y receptoras. 
Decreto 290 del 17 de febrero de 1999 se dictan medidas tendientes a facilitar la 
inscripción en el registro civil de nacimiento y expedición de documentos de identificación 
de las personas desplazadas. 
En el decreto 489 del 11 de marzo de 1999 el presidente de la república le asigna a  
Acción Social las actuaciones y funciones que realizaba la Consejería Presidencial para la 
atención de la Población Desplazada por la Violencia. 
En ella se  incluye que toda persona que ha sido víctima de desplazamiento forzado 
interno al momento de la inscripción en el registro, se le hace entrega de la carta de 
derechos básicos: 
1. Tiene derecho a ser registrado como desplazado, solo o con su núcleo familiar. 
2. Conserva todos sus derechos fundamentales y por el hecho del desplazamiento no ha 
perdido ninguno de sus derechos constitucionales; por el contrario, es sujeto de especial 
protección del Estado. 
3. Tiene derecho a recibir ayuda humanitaria inmediatamente se produzca el 
desplazamiento y por el termino de tres meses, prorrogables por tres meses  más. Tal 
ayuda comprende como mínimo: 
a) Alimentos esenciales y agua potable. 
b) Alojamiento y vivienda básicos. 
c) Vestido adecuado. 
d) Servicios médicos y sanitarios esenciales. 
Las sentencias promulgadas  por el gobierno que ayudan a combatir esta problemática 
son: 
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Con la sentencia  SU- 1150 del 2000 se procuró la divulgación; internalización  de las 
crisis humanitaria y dimensión de la crisis  humanitaria  como la más grave  del hemisferio 
occidental. Relación entre crisis  humanitaria  y externa  condición de  debilidad  de las 
personas  en situación de desplazamiento  interno. 
Sentencia 268 del 2003  sobre la crisis humanitaria, desplazamiento intra- urbano. 
La sentencia 602 del 2003 se hace  mención al  reconocimiento  del desplazado forzado 
interno  como una masiva  compleja, sistemática y continua  violación de los derechos 
fundamentales  que testimonia la ocurrencia de una verdadera crisis  humanitaria. 
Requerimiento  especifico de atención  de la crisis humanitaria  y necesidad de  acciones 
afirmativas a favor de la población en situación  de desplazamiento. Crisis humanitaria y 
deber de la corte constitucional  de fijar lineamientos  y criterios  para la creación 
normativa y la ejecución  de los actos de políticas públicas. 
La sentencia 025 del 2004  expone la gravedad  de la crisis humanitaria y la necesidad de  
declarar el estado  de cosas inconstitucional e impartir  las órdenes para  superar  dicho 
estado de cosas. 
Colombia por ser un país que lleva más de 50 años  en conflicto armado interno, requiere 
de un marco jurídico amplio, coherente,  que garantice la protección y atención de las 
personas afectadas por dicho fenómeno, el cual es el causante de la gran mayoría del  
desplazamiento forzado. Por lo tanto desde las altas cortes y en especial el Congreso de 
la República,  deben seguir fortaleciendo las leyes vigentes y crear nuevas normas, que  
garanticen el cumplimiento de toda  la normatividad  establecida para tal fin. 
“En materia de desplazamiento forzado, se destaca durante  el periodo de observación de 
2005  la expedición por parte del Gobierno nacional del Decreto N°250 de 7 de febrero de 
2005 por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a  Población 
Desplazada  por la Violencia   y se dictan otras disposiciones, cuyo objetivo es establecer 
la política general del Gobierno y las  líneas de atención  para la prevención y protección al 
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desplazado forzado interno en Colombia, que permita la restitución de los derechos y 
obligaciones  de las colombianas y los colombianos afectados por el mismo”36 
Teniendo en cuenta que la constitución política de Colombia en su artículo 51 declara que 
todos los (as)  colombianos tienen derecho a una vivienda digna, es el estado quien debe 
proveer los mecanismos, que faciliten el acceso a ella, razón por la cual los desplazados 
como sujetos vulnerables, deben ser considerados como   prioridad  para los proyectos  de 
vivienda; así mismo la  carta magna en su artículo 93 “reitera que los tratados y convenios 
internacionales ratificados por el congreso, que reconocen los derechos humanos y que 
prohíben su limitación  en los estados de  excepción, prevalecen  en el orden interno. Los 
derechos  y deberes  consagrados  en esta carta, se interpretan  de conformidad  con los  
tratados internacionales  sobre los derechos  humanos ratificados  por Colombia”37 
Colombia por hallarse en un período de excepción, debe tener especial consideración  con 
las personas que se encuentren en situación de desplazamiento forzado “el  artículo 2° de 
la ley N°387  de 1997, de los principios. La interpretación  y aplicación de la presente ley 
se orienta por los siguientes principios: 
1. Los desplazados forzados  tienen derecho a solicitar  y recibir  ayuda internacional y 
ello genera un derecho colectivo de la comunidad  internacional  para brindar  la 
ayuda humanitaria. 
2. El desplazado forzado de los derechos civiles  fundamentales  reconocidos 
internacionalmente. 
3. El desplazado y /o desplazado forzado tiene derecho a no ser discriminado por su 
condición social  de desplazado, motivo de raza, religión, opinión pública, lugar de 
origen  o incapacidad física. 
4. La familia del desplazado  forzado deberá beneficiarse del derecho fundamental de 
reunificación familiar. 
                                                          
36
Pacto Internacional de Derechos Civiles  y Políticos,  Examen de los informes  presentado por los estados  parte en 
virtud  del artículo 40 del pacto; sexto informe  periódico de los estados partes, Colombia. 2008, pág. 81.Consultado en 
internet http://ccprcentre.org/doc/HRC/Colombia/CCPR.C.COL.6.pdf 
 
37
 Constitución política de Colombia 1991, edición actualizada año 2005. Artículos ,51-93 
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5. El desplazado forzado tiene derecho a acceder a soluciones  definitivas  a su 
situación.   
6. El desplazado forzado tiene derecho al retorno  a su lugar de origen. 
7. Los colombianos tienen derecho a no ser desplazados  forzadamente. 
8. El desplazado y/o desplazados forzados tienen derecho a que su libertad  de 
movimiento no sea sujeta a más restricciones  que las previstas en la ley.  
9. Es deber del estado propiciar  las condiciones  que faciliten  la convivencia entre los 
colombianos, la équidas y la justicia38 
El estado Colombiano en materia de atención a la población en situación de 
desplazamiento forzado, ha  tenido un gran avance en el cumplimiento de sus deberes 
constitucionales y tratados internacionales, de los que hace parte, generando mayor 
cobertura  en el proceso del sistema de registro único  del desplazado, con el fin  disminuir  
la vulneración de sus derechos  y procurando el goce de los mismos, además de impedir, 
que personas inescrupulosas hagan un mal uso de los dineros del estado, haciéndose 
pasar por víctimas; diseñando un programa  en políticas públicas,  con las cuales se hace 
un  seguimiento de  control y evaluación. 
  La aplicación del modelo le ha permitido a las entidades elaborar  los informes de 
seguimiento  a la sentencia  T- 025 de 2004, para verificar  el cumplimiento para el goce  
efectivo de los derechos de la población  desplazada, en la seguridad  para los procesos  
de retorno, en la coordinación  de las entidades territoriales  y el fortalecimiento del 
enfoque de prevención  dentro de las políticas  de atención  a lapoblación desplazada, y 
en particular  dentro de las operaciones militares y de seguridad adelantadas por el 
estado”39 
 
 
                                                          
38
  Ley N° 387 DE 1997 artículo II. Consultado en internet 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=340 
39 Pacto Internacional de Derechos Civiles  y Políticos.  Op. Cit., pág. 84  y 85 
39
 Pacto Internacional de Derechos Civiles  y Políticos.  Op. Cit., pág. 84  y 85 
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6. METODOLOGIA 
En  este capítulo se muestran los aspectos metodológicos que se llevaron a cabo en esta 
investigación, presentando el tipo de metodología utilizada, incluyendo el tipo de formato  
para las entrevistas, además la  
recopilación  de los documentos entregados por las instituciones públicas. 
“La perspectiva metodológica que se siguió en este trabajo fue la metodología de 
investigación  cualitativa planteada por Taylor Bogdan(1996) definida como “la 
investigación que  produce datos descriptivos: las propias palabras  de las personas, 
habladas o  escritas y la conducta observable” es decir entrar en la cotidianidad  del sujeto 
de estudio, para comprender su entorno y entender  su  relación con el territorio; siguiendo 
con el planteamiento de los autores, ellos declaran que la perspectiva fenomenológica, es 
esencial para la  concepción   de la investigación cualitativa, debido a que  la conducta 
humana solo puede ser entendida a partir de lo que la gente  dice y hace, producto del 
modo en que define su mundo”40. 
El objetivo de esta metodología, es lograr mediante la obtención de datos descriptivos una 
comprensión profunda de la realidad social investigada. 
La metodología cualitativa se caracteriza por ser humanista “cuando reducimos las 
palabras y actos de la gente a ecuaciones estadísticas,  perdemos el aspecto humano de 
la vida social” 41esta metodología nos llevó a comprender en esta investigación  la 
conducta humana mediante sus significaciones sociales, donde el investigador centró  su 
atención en el informante valorando la experiencia particular de cada ser,  en este orden 
de ideas se tuvo acceso a lo personal, a la forma en que las personas, sienten, se 
expresan y actúan. 
En esta investigación se llegó  a   crear una  empatía entre los investigadores y los 
informantes alcanzando una comprensiónde su realidad social, además de  percibir sus 
                                                          
40
S. TAYLOR y R.Bogdan.1996; Introducción as los métodos cualitativos de investigación, Barcelona. Ediciones Paidós 
Ibérica, S.A. pág. 20 y 152 
41
 S. TAYLOR y R.Bogdan.1996; Introducción as los métodos cualitativos de investigación, Barcelona. Ediciones Paidós 
Ibérica, S.A. pag.21   
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sentimientos al contar las experiencias referentes al tema investigado estableciendo 
“rapport”, aunque este tiene varias definiciones la que se utilizó en este trabajo de 
investigación  fue “lograr que las personas se abrieran y manifestaran  sus sentimientos 
respecto al escenario y otras personas”42 
Esta investigación se apoyó para llegar al cumplimiento de los objetivos planteados en  la 
metodología  de  investigación cualitativa porque esta constituye una herramienta 
adecuada para profundizar en el conocimiento y comprensión sobre el tema investigado, 
conel instrumento de entrevista a profundidad y análisis de documentos públicos, donde 
los  informantes en sus propias palabras manifestaron sus pensamientos respecto a las 
preguntas formuladas, siguiendo  una conversación fluida que permitió  aflorar 
sentimientos y así se obtuvo  una información más amplia y detallada sobre el tema 
investigado.  
La entrevista a profundidad se realizó, con el fin de indagar y adquirir conocimientos sobre 
el tema investigado las cuales se hicieron con “reiterados encuentros cara a cara entre el 
investigador y los informantes, encuentros estos dirigidos a la comprensión de las 
perspectivas que tienen los informantes respecto a su vida, experiencias o situaciones, tal 
como las expresan con sus propias palabras”43 
.Las entrevistas se llevaron a cabo en los hogares de los informantes, sin embargo 
teniendo en cuenta que el investigador “se acomoda a las rutinas y modos de hacer las 
cosas de los informantes”44se efectuaron  algunas entrevistas con encuentros frecuentes 
en lugares públicos como cafeterías, tiendas, centros religiosos, puestos de comida 
rápida, en  horarios convenidos con ellos  los días dispuestos para tal fin fueron entre 
semana y algunos sábados. 
El formato de las entrevistas fueron preguntas abiertas semiestructuradas orales que 
posteriormente fueron transcritas en el que  él informante  tuvo la oportunidad de dar a 
conocer sus respuestas de  manera amplia.  
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TAYLOR y bogdan.Op.cit.,pág. 55 
43
 TAYLOR y bogdan.Op.cit.,pág. 101 
44
 TAYLOR y bogdan.Op.cit.,pág. 56 
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La muestra está constituida por algunos miembros de las familias negras desplazadas 
radicadas en la finca La Cachucha, quienes son la población objeto de esta investigación, 
así mismo algunos integrantes mestizos  de la comunidad receptora, estas entrevistas nos 
permitieron obtener datos  descriptivos que fueron base fundamental para el desarrollo de 
la investigación mediante la interacción y el clima de confianza generado entre 
investigadores e informantes.  Cabe resaltar que con el propósito de consolidar la 
información pertinente para la investigación al inicio hubo constantes encuentros   con la 
informante clave Policarpa Mosquera Rentería (líder comunitaria) quien  nos padrino en el 
escenarioy  fue el enlace con los otros integrantes de la comunidad para realizar las 
entrevistas. 
En cuanto a la recolección de documentos públicos  se efectuó visitando diferentes 
entidades  obteniendo los documentos necesarios para consolidar esta investigación. 
Estos registros se obtuvieron del INCODER  quien es la entidad que facilitó  los 
documentos requeridos para el posterior análisis  de la presente investigación. 
Finalmente se hace un análisis  sistemático de los hallazgos obtenidos relacionado con el  
marco teórico. 
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7. PRESENTACIÓN DE  LOS RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 
7.1Territoriocomo espacio de significaciones socioculturales 
La finca   La Cachucha se  encuentra  ubicada en la vereda La Estrella,  en el 
corregimiento La Bella  y  este  a su vez  está localizado en la parte sur del municipio de 
Pereira. Con una extensión de 2.506 hectáreas, limita al sur-occidente con  el 
corregimiento de Tribunas- Córcega, al nor-oriente con el municipio de Dosquebradas y al 
nor-occidente con el corregimiento de la Florida Pereira. 
En este terreno  se encuentran establecidas ocho familias negras desplazadas  por el 
conflicto armado del corregimiento de Santa Cecilia, como consecuencia de la dinámica de 
la guerra,  tuvieron que abandonar sus tierras generando en el grupo familiar, sentimientos 
de desesperanza, desorientación e impotencia frente a la realidad de tener que empezar 
sus vidas en un contexto diferente al de su hábitat cultural y social de origen ,dejando a un 
lado la construcción cultural ligada al territorio  de donde proceden el cual está cargado de 
significaciones en el que reafirmando la identidad. 
Los cuales fueron favorecidos por la administración de la entonces gobernadora de 
Risaralda Elsa Gladys Cifuentes , con el subsidio de tierras  a través de la  organización y 
gestión de líderes, que logran por medio  de  ONG  obtener este beneficio,  así mismo  la  
asociación de productores agrícolaLa Esperanza, dicha asociación formada por las 
familias  anteriormente mencionadas. El predio fue adquirido por el INCODER con 
escritura pública 241 del 23 de septiembre de 1993, con el objeto de adelantar un 
programa interinstitucional con la gobernación del Risaralda, este predio fue entregado en 
comodato para actividades académicas e investigativas.  
En su totalidad el predio La Cachucha consta de 47.5 hectáreas,  las cuales están 
distribuidas así: 17.3 hectáreas en comodato a la alcaldía, la cual fue autorizada para 
entregar a su vez a la cooperativa Proagro Pereira familia García, esta cooperativa le 
otorgó a 10 familias de sus afiliados,  4 hectáreas entregadas en comodato para un 
colegio agropecuario existente; 5.6 hectáreas a la empresa de acueducto y alcantarillado 
de Pereira; 0.9 hectáreas para vías públicas y por intervención de la gobernadora fueron 
entregados finalmente a estas familias negras  19.7 hectáreas  de tierra por medio de la 
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resolución 059 del 2 de marzo del 2006 con el compromiso de utilizar estas tierras en 
proyectos productivos de pan coger con la supervisión del INCODER.  
Las familias tomaron posesión de las tierras el 12 de mayo del 2003, habitando la finca la 
cual contaba con una casona grande donde se alojaron todos,  adecuando  el lugar en 
pequeñas parcelas productivas para cada familia con el acompañamiento del INCODER Y 
CARITAS DIOCESANAS,  al igual que la GOBERNACION; solo en el 2012 fueron 
ratificados como propietarios de dos hectáreas y media por familia mediante la 
escrituración de los predios. En la pregunta  4.45 El informante N°. 2 dijo: 
“Mi amor no yo no lo escogí, nos llevaron porque nos buscaron una finca llegamos 
ahí y estoy feliz, es  un lugar muy sano tranquilo uno vive muy bueno y pues allá 
estoy hace trece años ya.” 
Las 8 familias fueron favorecidas  con el subsidio de tierra bajo la administración de la 
Gobernadora Elsa Gladis Cifuentes como lo corrobora el informante N°1, respondiendo a 
la pregunta N° 4: 
“Es que aquí llegamos a vivir por un plan del gobierno   en el  entonces la 
gobernadora era la Dr. Elsa Gladis Cifuentes, y la comunidad cumplió con los 
requisitos  se nos entregó la tierra para  que laboremos en ella  y así sacar a 
nuestra familia adelante” 
Así mismo el informate N° .5 expresa lo siguiente: 
“Buscábamos y buscaron y buscaron hasta que ya con la gobernación que en ese tiempo 
era con Elsa Gladys Cifuentes fue la que nos posesiono acá ahí con INCODER de la 
mano que era el dueño de las tierras” 
Del mismo modo el informante N°6  dice : 
Si Huber Antonio Bonilla él caminó todo eso en la Alcaldía, Gobernación hasta que 
pues   anduvo muchos terrenos  hasta que  le gusto este y ya nos ubicamos  acá, 
ya nos  trajeron acá en una buseta,  nos trajeron acá nos llevaron a una casa  que 
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 PREGUNTA No. 4¿por qué escogió este lugar para vivir? Categoría territorio 
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había ahí abajo y ya cada quien fue haciendo exactamente  y esta casa nos la dio la 
Alcaldía” 
Teniendo en cuenta que la población desplazada es de origen campesino y su  principal 
actividad económica a la que estaba acostumbrada,  eran  las  labores agrícolas, 
escogieron  un terreno apto para continuar  con estas prácticas, además se trataba de un 
lugar  adecuado para la crianza de los hijos, se  confirma esto con las  respuesta  de los 
informantes N°3 y N°5, en la pregunta N°4: 
Al respecto el informante N°3 afirma: 
“Bueno escogimos este lugar porquee….Se buscaron muchos lugares y el único 
que nos gusto fue este entonces por eso escogimos este lugar para vivir, porque la 
tierra es muy buena plana eeeh esto acá es muy sano por eso lo escogimos.” 
De igual manera el informante N°5  indica: 
“Escogimos venir a este lugar porque las otras partes donde nos llevaban las 
entidades a buscar tierras no eran aptas para nosotros la labores que queríamos, 
que estábamos acostumbrados a desarrollar que era labrar la tierra, cultivar sus 
costumbres que traíamos de por allá” 
A pesar de encontrar en este nuevo territorio unas condiciones aptas para tener bienestar 
y tranquilidad,  el lugar de origen sigue siendo el territorio donde está  su memoria 
colectiva,colmado de significaciones; del mismo modo reiteran que la tierra de origen tiene 
mejores condiciones para  garantizar su seguridad alimentaria, sin embargo manifiestan 
temor de regresar a vivir a su lugar de procedencia a razón del conflicto armado. Respeto  
a la pregunta N°2 46 los informantes: N° 1, N°3, N°4, N°5 y N°6  respectivamente: 
“Juus….todo  porque en ella está nuestra historia, nuestra gente” 
“Pues no esa tierra a mí me representa muy, muy buenas cosas lo que pasa es que 
ahorita pues a uno le da miedo volverse por allá pero siempre esa tierra ha sido muy 
buena” 
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“Noo pues figúrese, nuestra tierra que ha sido la tierra donde uno nació y se crio es la 
mejor. La mejor por muchas cosas, mire usted en los cultivos eh es más ligero para dar el 
cultivo por allá,ya no quiero vivir por allá; sí. Yo no quiero vivir por allá, pero me gusta 
mucho la tierra ,porquee la tierrita es muy buena muy sana pero desde que entro ese 
problemita de los de esa gente de la ley más fuerte ya eso se acabó.” 
“Que que representa para mí, mi tierra de origen?  Pues para mi mucho entiende sí, 
porque  a veces uno como  vivía allá antes en la forma como vivía, su alimentación, que 
todo era fácil para uno conseguir las cosas antes pues  de la violencia; todo era muy 
bueno y todo sano sin nada de químicos, con su trabajo, entonces ya venir, a otras 
costumbres  que ya todos es a base de químicos, que una cosa, que la otra pues siempre 
fue difícil uno dejar su  tradición de allá, para otra acá, por otra nueva, si, uno pues se 
acuerda de lo de uno y siempre le da nostalgia, pero pá volver a vivir pues ya es duro, ya 
las cosas no están para confiase que va a vivir tranquilo porque de un momento a otro. Si 
la tranquilidad y la alimentación, pues si uno sembraba y  eso era fácil, comía de una cosa 
y comía de la otra de los peces, del cerdo, la gallina; bueno comida de por allá en 
abundancia, me entiendey como le digo sana, sin ningún químico, en cambio por acá todo 
lleva químicos, por eso estas enfermedades tan horribles, por uno estar con esas 
combinaciones me entiende? Entonces todo eso uno lo extraña su gente, sus costumbres, 
de uno por allá, pero lastimosamente no se puede vivir” 
“Um, muchas cosas porque, porque  por ejemplo allá uno no necesita de estar cultivando, 
como por ejemplo de estar abonando,  en cambio que acá todo hay que abonarlo.Pues 
extraño  muchas cosas eh, muchas cosas porque allá en el Chocó hay muchas cosas que 
uno no necesita de comprarlas y acá, pues casi todo por ejemplo, usted acá siembra una 
mata de plátano y eso casi son dos años pá darle un racimo; en cambio que por allá, en la 
tierra de nosotros por allá ocho o nueve meses acá se demora mucho, la yuca también 
casi son  dos años. Acá se demora mucho el revuelto, en cambio que  por allá uno se iba 
a atarrayar, a pescar y uno tenía muchas cosas, animales de monte entonces acá pues.” 
De ahí  se entiende  que el territorio es un lugar, un  espacio habitado por animales o 
personas que hacen de él su hogar, dotándolo  de  pertenencia y expresando en el caso 
de los seres humanos  un arraigo por el lugar, el territorio brinda el  ambiente  para que los  
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individuos  construyan, sus  cosmovisiones  desde donde validan  su cultura como  
identidad, que lo diferencia de otros grupos sociales;de este modo, las ocho familias  
negras desplazadas recalcan que  su territorio de origen  es  el  mejor,  a pesar de los 
recuerdos dolorosos  del conflicto porque allí crearon un vínculo de significaciones desde 
lo simbólico con su terruño. 
7.2 La emergencia de las territorialidades  en la vida cotidiana  de la comunidad 
negra desplazada. 
La comunidad desplazada donde se asientan  a partir de las oportunidades  que 
lesofrecen el  nuevo territorio, el acceso a la educación  como medio para que los hijos  se  
forjen  un mejor futuro y así sean competentes  en la dinámica económica y laboral según 
la demanda del contexto. 
 Por lo tanto el informante N°1. Responde a la pregunta N°347 así: 
“Muchas pues en el familiar  los hijos pueden estudiar el colegio está cerca el 
que quiere estudiar todo es más fácil.” 
 
Así mismo el informante N°2, dijo: 
“Muchas pues en el familiar  los hijos pueden  acceder al colegio” 
 
A esta  misma pregunta el informante N° 5, manifiesta: 
“Ah, pues si las oportunidades fueron que llegamos aquí y, y el colegio estaba aquí 
mismo, aquí cerca, no tenía la niña pues que caminar mucho pá ir sino que era ahí 
mismo, no era sino levantarse arreglasen y al salón y que más que al adquirir  estas 
tierras, porque muchos no han tenido estas oportunidades que tuvimos nosotros, 
muchos están deseando lo que nosotros tenemos me entiende? Entonces es una 
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oportunidad muy bonita, muy brillante de nosotros hacenos a esta tierraen  estos 
lugares.” 
De igual manera el informante N°6   indica: 
“Pues acá no, que le dijera… pues un poco por lo que uno acá esta  como  más 
cerca del pueblo y como para cuestión de trabajo, entonces un poquito  como para 
eso sí,  para mí pues,  como para eso sí,  para ir al médico y como para el estudio 
hay un poco más de posibilidades  para los muchachos” 
Teniendo en cuenta  que la emergencia de las territorialidades está ligada a una dinámica  
desarrollista,  siendo  la actividad agropecuaria la mayor fuente  de ingresos de 
estacomunidad,  se presentan diversificaciones en cuanto a  la siembra  de cultivos  con el 
fin de garantizar la  seguridad alimentaria  de la familia   sustituyendo algunos cultivos  de 
la tierra de origen por los cultivos que se dan en este clima  esto  demanda la 
transformación de las técnicas de trabajo. Lo  anterior se ratifica  con las respuestas de los 
informantes N°6, N°5, N°4,N°3, N°2 y N°1 en forma descendente: 
Las prácticas agrícolas, si han sufrido cambios por los químicos y el incremento de 
nuevos cultivos,”. 
“En qué ha, influido si a veces se dificulta, porque cuando a veces es el invierno 
duro acá, porque mucho invierno pues es maluco, no  puede uno realizar las 
labores todo se se inunda, es muy húmeda ya la tierra, los cultivos se afectan 
mucha plaga, bueno por el estilo y viene muchas enfermedades, también el cambio 
de clima en verano en  una parte sí, pero en la otra también no,  mucho verano 
afecta mucho, lo que son unas tierras cuando ya pasan el mes en adelante, ya 
prácticamente todo seco se va rajando la tierra los cultivos se pierden porque ,no  
no  si demasiado es muy maluco acá siempre es duro, el verano afecta mucho para 
los cultivos y uno también que a veces son unos soles como al fin tierra fría, que 
insolan pues  a uno siempre  le  trae consecuencias el mucho verano. se dificulta 
para el agua”. 
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“Pues eso si es variado, hay veces que se baja esa neblina, hay veces que se pone 
eso  daña el cultivo, como otras veces bien uno tiene que tolerar todo eso.” 
 “Es que el clima acá es tan peligroso, porque acá el clima muy frio para unos 
cultivos” 
“El clima  afecta mucho, porque razón, porque caen muchas heladas  y eso hoy 
callo la helada y mañana tiene que estar  echando fumigación, para el 
calentamiento, pero cuando viene la helada muy fuerte que hace  mucho daño; 
entonces uno va a la alcaldía  y luego  ellos  al prestico o al tiempo le dan los 
insumos y todas esas cosa  para que uno vuelva  a cultivar” 
“Bueno el clima si ha  modificado la forma como trabajábamos la tierra, pues acá no 
se da algunos cultivos de los que sembrábamos en nuestra tierra, por ejemplo el 
cacao lo hemos intentado y no se da y el plátano también, el manejo de químicos; 
pues uno allá no tenía que utilizar ningún veneno fertilizante  yo recuerdo que solo 
se  usaba el  Aldrin, para que no le callera gorgojos al maíz se han  tenido que 
aprender a utilizar los químicos.” 
En la comunidad  se evidencia que  se les dificultó habituarse  al clima de este territorio, 
porque no conocían el  manejo adecuado de la siembra en tierra fría, además, el hecho de 
tener que cosecharnuevos  cultivos que requieren de productos químicos  ha  generado en 
ellos inconformidad,  por  el costo que esto implica y también por el deseo de obtener  
productos orgánicos  como lo hacían tradicionalmente en su tierra. 
7.3 Conflicto  armado causa del desplazamiento forzado interno en Colombia.  
Para la comunidad negra el desplazamiento  forzado por motivos de la guerra interna  del 
país, ha ocasionado el  abandono de su terruño, dejando huellas imborrables de tristeza y 
desolación hasta el punto de no querer regresar a su lugar de origen, por temor a que se 
repitan los mismos hechos violentos que los expulsaron del mismo. Estos acontecimientos 
son corroborados en la respuesta de la pregunta N°448 donde el  informante N°4 dijo: 
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“Porque no fuimos capaz, por la violencia por allá, nos tuvimos que trasladar 
de nuestra tierra para acá, porque eso se puso esa violencia y no fuimos 
capaz; sino que  a nosotros nos sacaron, vea le vengo a decir ,a mí a la zona 
el pueblito Guarato somos 84 familias y nos dieron 40 minutos, pa desocupar 
el pueblo, cuarenta minutos en cuarenta minutos tuvimos que salir todos de 
ahí. 
Figúrese había unn eso fue paracos, eso fue paramilitares, llegaron como 
300 o 400 paramilitares el problema eso ahí, de todas maneras llegaba la 
guerrilla, se estaban ahí unos diitas y se iban, llegaban los paracos se 
estaban unos diitas y se iban llegaba la tropa se estaban unos diitas y se 
iban y cuando se iban unos caían los otros y ya comenzaban a culparnos a 
nosotros que nosotros esto, que nosotros lo otro y nosotros no podíamos 
sacar a ninguno de ellos. Y ya nos dieron cuarenta minuto, llegaron ahí 
tienen cuarenta minutos pá desocupar esto el que no salga en cuarenta 
minutos ya no va a salir, ya se va pal agua.” 
Otra  pregunta que permite confirmar  los motivos del desplazamiento, la pregunta N°249el   
informante N°2, revela: 
“Quesignificaba…. Porque yo vivía feliz… allá pero en este momento no  
quiero ni  volver, en el momento que eeh fue el desplazamiento  fue muy 
duro cierto, y como   a mi compañero pues  lo mataron  y todo    exploto  en 
la casa,    a nosotros nos desplazaron acá a Risaralda y  a los siete meses el 
bajo a la finca y    la casa estaba minada y todo a lo que él abrió exploto y 
murió él ahí, entonces  eso para mí, es muy duro  y yo no sería capaz de  
volver allá,  me causo un trauma  que me pusieron psicólogo, eh  siquiatra 
mejor dicho todo lo que usted  quiera, entonces pues  es una experiencia que 
yo ni  quisiera volver a recordar  de verdad que no” 
 De este modo el informante N°5. Respondió 
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“pero pá volver a vivir pues, ya es duro, ya las cosas no están para confiase 
que va a vivir tranquilo,porque de un momento a otro se vuelve a dañar, 
lastimosamente no se puede vivir”. 
 
7.4 Características identitarias del pueblo negro 
 Lo  que identifica a una cultura es sus costumbres,  su historia, tradiciones que revelan y 
conservan conciencia de identidad distinguiéndolas de otros grupos étnicos, como  el caso 
estudiado. 
Se evidencia esto en la pregunta N°5 50y la pregunta N°6:51 
El informante N°1 Responde  a la pregunta N°5: 
“La alegría,  la música el compañerismo nos diferencia de ustedes” 
 
A esta misma pregunta el informante N°2  dijo: 
“Lo que es la raza y la negritud es algo que es mi terruño, mis raíces, es todo  
jajaja  es algo vea alegría,  gozo, paz todo, todo significa la raza negra  para 
mí. ... Es maravilloso ser uno negro...”. 
Igualmente  el informante N° 3 indica: 
“La música porque la música de  nuestra raza es muy diferente a la música 
de la otra gente, por ejemplo el mapale toda esa vaina toda esa música 
chocoana, jajaja  es muy diferente” 
 
Al respecto el informante N°5 dijo: 
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“Lamúsica, el compañerismo si de por allá, esa tradición de la chirimías 
todas esas cosas que lo identifican a uno como  las negritudes y en la forma 
pues como por allá velan un muerto, que nos es como por acá, que por allá 
es  con sus canciones, versos, sus  alabados y hasta el amanecer dan 
comida, cuando es el último día del novenario, en el velorio, también es 
comida dan cerdo, gallina y eso es comida pá todo el que llega, el café el 
pan” 
La preguntaN°6. Respecto  a lo identitario de la comunidad negra. 
El informante N°1. Dice. 
“Si cada quien lo  hace en su casa y cuando  se presenta   la ocasión de 
agrupamiento  se practican, siguen vivas en nuestra memoria...” 
A esta misma pregunta el informante N°3  Responde: 
“si, si  se siguen, porque eh yo he estado en muchos velorios muchas 
novenas y si se sigue la misma tradición, que hay que hacer el sancocho en 
la novena, que en el rezo, debe haber tinto y pan, y las galletas se siguió la 
misma.” 
Así mismo el informante N° 4. Indica: 
“Si yo creo, si se siguen porque desde que uno no tenga problemas con 
nadie sigue bien” 
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7.5. Socialización e interacción  en la Adaptación sociocultural. 
La adaptación a un nuevo contexto sociocultural y ambiental, implica transformaciones en 
las prácticas  de vida del inmigrante o  quienes  han sido  forzados a desplazarse    de su   
tierra de origen, el proceso de adaptación  crea nuevos significados  y usos de los saberes 
obtenidos hasta el momento de  la movilización. El  lugar de acogida se  trasforma en un 
hogar en el cual  se  mezclan elementos de las dos culturas, sin embargo es  posible 
conservar  su acervo cultural  y la  aceptación  de  nuevos aprendizajes que hace de su 
permanencia en el nuevo contexto un ambiente grato para todos. 
Lo dicho  anterior es corroborado en la pregunta N°152Donde el informante N°3, Indica: 
“Un proceso muy bravo y ahí poco a poco nos fuimos adaptando hasta que 
superamos esa crisis”. 
De igual manera el informante N°4  haciendo una analogía manifiesta  el rechazo que 
percibió al principio del asentamiento por  parte de un personaje quien motivaba a los 
campesinos del sector en tratar de  sacar a la comunidad negra de las tierras que la 
gobernación les había  cedido  en comodato. 
“La dificultad más dura, fue la de la comida, si hay aquí eso fue y los problemita  
mucho problemita con la gente, no nos querían  disque porque nosotros  de pronto 
éramos güerillo, que nosotros no sé qué y no sé qué más….  y muchos problemas. 
El problema más duro fue  uno,  que uno, no estaba adaptado  al frio, el dos que 
uno… como le digo yo, como un vaso de leche y que le caiga un negrito una 
basurita allá;  usted sabe que uno no es plata pá que todo el mundo lo quiera y más 
que nosotros negros en el medio paisa es muy verraco, entonces nosotros llegamos 
aquí teníamos problemas por las comidas, muy difícil la comida bueno el uno. 
 El dos que le caímos mal a los   de acá, le caímos mal como vuelvo y le digo uno 
tiene un vaso de leche y le cae un negrito quiere uno a bregar sacar ese negrito de 
ahí. Fue muy difícil pero ya a la larga, ya se adaptaron, inclusive que hasta la ley se 
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metió en  eso pá no sacanos de aquí, había un señor que no nos quería tener 
acá.Sí buscó, y no lo que ya tenía acá y entonces ya  bregaba a sacarnos de acá; y 
ya por medio de la alcaldía, del INCODER, de la gobernación nos ampararon a 
nosotros y ya a  lo último se adaptaron muchos y ya nos quieren mucho; ya somos 
los mejores de acá. 
No tenemos problemas con nadie, nosotros no nos metemos con nadie todo el 
mundo está con nosotros. Sí,  ya ellos cayeron en cuenta que no éramos  lo que 
ellos pensabancierto, sino que ya nosotros hemos sido muy serios no hemos tenido 
problemas con ninguna de la gente;  y ellos ya la van mucho con nosotros y nos 
quieren mucho y nosotros también a ellos, nos sirven y nosotros les servimos 
también”. 
Igualmente el informante N°6 Responde: 
“No pues las dificultades que nosotros encontramos aquí fue, como le dijera el frio, 
el frio el clima pues muy frio pá nosotros adaptarnos nos dio muy duro eh llegamos 
aquí al principio la gente casi pues no, como venía de por allá casi no, pero a la final 
ya se fueron adaptando y muchos nos colaboraban con revuelto con cosas pero 
aquí sufrimos bastante al principio sufrimos mucho.”, 
Otra pregunta en la que se  evidencia la adaptación que hace la comunidad negra  al 
entorno, con mira de  lograr una integración que les permita un mejor bienestar social para 
todos, es la  N°953 en donde los informantes, N°1  N° 2, N°6dicen respectivamente: 
“La verdad no es mucho lo que se hace  de diferente a lo que hacíamos allá, se 
sigue trabajando la tierra, la ganadería  lo que se ha implementado es el cultivo de 
algunos productos que no se producen allá como es la mora, que el frijol así cositas 
qué el  clima no   lo produce allá.” 
“Lo principal la tierra, sembramos, que siembra uno lulo, que siembra uno plátano, 
que siembra yuca, que siembra maíz, que siembra mora bueno de todo un poquito, 
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frijoles .Al principio fue muy duro pero como ya hemos ido adquiriendo la práctica ya 
no se nos da tan  duro”. 
“Que  le dijera,  aquí  nos han enseñado  cómo hacer el abono, pues uno no sabía 
eso  nos estuvieron haciendo talleres para eso, nos han hecho talleres   también 
como para cuando uno tiene un negocio, como sabe uno para manejar la plata, 
para distribuir eso  también nos han venido  a hacer  talleres sobre eso.” 
Del mismo modo en  la pregunta N°1354. En relación  al proceso de adaptación  que vive  
el inmigrante o desplazado en el nuevo territorio, los informantes N°1, N°2,.N°4 , N°5 N6: 
Al respecto dicen: 
“Bueno el clima si ha  modificado la forma como trabajábamos la tierra pues acá no 
se da algunos cultivos de los que sembrábamos en nuestra tierra por ejemplo el 
cacao lo hemos intentado y no se da y el plátano también; el manejo de químicos 
pues uno allá no tenía que utilizar ningún veneno fertilizante,  yo recuerdo que solo 
se  usaba el  Aldrin para que no le callera gorgojo al maíz, se ha  tenido que 
aprender a utilizar los químicos” 
“Mami vea  me acostumbre ya al clima de La Bella que  estamos aaa1800 metros 
sobre el nivel del mar y me acostumbre a ese clima y ya vengo acá a Pereira y subo 
con unos dolores de cabeza cuando está haciendo esos calores, pero ya me 
acostumbre, al principio fue muy fuerte los primeros tres años uno quería como 
correr; salir corriendo de allá cierto pero fue por el frio pero me acostumbre y vivo 
muy bueno” 
“Si el clima ha sido bien el clima, porque ya todos los niños cogieron el clima, ya 
todos se han enseñado vea esa chiquita mía se va  pá santa Cecilia y me llama 
papa me voy a ir porque estoy metida aquí en un horno en un asadero de panela 
(jajaa) muy caliente.” 
“Ah sí, cuando hay mucho frio si claro dificulta porque uno con este frio no, me voy 
a meter entre mis cobijas; o acá encerradito a no salir”  
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Así mismo se suma otra pregunta en la que se  reafirma lo expresado anteriormente, 
pregunta  N°755,  en el que los informantes N°1, N°2, N°3, y N°6 respondieron: 
“Se va a las instituciones de salud pública, pues ya nosotros no conocemos las 
plantas como los mayores  para que sirven nunca nos interesó aprender  de ellos ,  
porque yo al menos no sé nada de plantas,  que si hay algunos que conoce todavía 
pero si, sea abandonado mucho el uso de las plantas tradicionales como primera 
opción”. 
“No…oh nosotros  tenemos servicio  de salud eeh, noo  a los médicos  normales el 
yerbatero no,  a las instituciones” 
“Eeh…Se va uno a, así al puesto de salud o al hospital .Pues hay cosas que si hay 
por ejemplo una gripa eeh enfermedades que uno conozca más o menos y uno ya 
sabe que hierbas pues, uno va y las coge, si también se recurre a las hierbas pero 
hay cosas que si hay que ir a hospital.” 
“No pues  a los puesto de salud  va uno y como por ahí en Pereira hay muchos 
puestos naturista entonces también va uno. Pues,  como le dijera  eeh cosas de 
hierbas pues  uno todavía se  consigue, que el sauco, que uno necesita el mata 
ratón donde lo hay pues  uno lo toma y todo pero  siempre  uno si va al médico.” 
Para que un individuo o grupo de personas   se adapte a otro entorno diferente al de su 
lugar de residencia habitual se requiere de la  aprobación por parte   de la comunidad  en 
la que se inserta, que en muchas ocasiones  genera discrepancia e incomodidad en la 
comunidad receptora; ya sea por cuestiones de raza, cultura, opinión política o por 
intereses económicos que entran en pugna buscando el más fuerte absorber   al más débil 
o incluso expulsarlo de su área de dominios. 
Al principio del proceso de adaptación la comunidad negra como el grupo insertado fueron  
rechazados por algunas personas del sector por motivo de raza, cultura y  tenencia de la 
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tierra, quienes buscaron los medios para sacarlos del lugar, sin embargo en la medida que 
la comunidad negra  se da a conocer como  personas de bien y que no les interesa causar 
conflictos en el  entorno, esa percepción fue transformándose hasta llegar a una 
integración mutua. 
Lo  hallado en las entrevista nos muestra que para estos padres es importante  que sus 
hijos tengan  acceso a la educación  porque reconocen que esta  es el motor  que les 
permitirá  ingresar al mundo laboral y así forjarse un futuro  mejor lejos de la violencia 
armada que asedia a su territorio de origen. En cuanto a la pregunta N°10   y N°12, 
direccionadas  analizar  como el desplazamiento afecto las relaciones familiares, lo 
informantes  manifiestan lo siguiente  
 A la pregunta N° 10, el informante N°1, responde:  
“Si es un lugar sano,  lo hace que llegamos aquí todo ha sido muy tranquilo gracias 
a Dios, el colegio está cerca  para los muchachos estudiar si ellos quieren salir 
adelante” 
 A esta misma pregunta el informante N°2: señala: 
“Si, si porque ahí está el colegio y ahí pues  nosotros ahí vivimos muy bueno no se 
ve problemas cosas no, si es muy sano” 
De igual manera el informanteN°3: Dijo 
“Pues aquí en La Cachucha sí, porque aquí no se ve como le dijera no se ve vicios 
no se ve que  haigan delincuentes aquí no se ve eso entonces; me parece muy 
bueno.” 
Así mismo el informante n°4: Responde  
 “Si es muy bueno, para criar los niños muy bueno eh no hay problemas” 
 Del mismo modo el informante N°5: Manifiesta  
“Si, la seguridad, tranquilidad eh buena educación si” 
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De igual forma el informante N°6: Expresa  
 “siii, pues porque acá hay escuela, colegio lo que pasa es que yo, ya  no tengo 
chiquitos ya terminaron todos pero sí.. Pues si porque acá vive uno muy calmado, 
no se ve violencia mucha pues como a decir pues como cuando uno está en Pereira  
muy calmado” 
De acuerdo a la pregunta N°12 56los informantes declaran  
 A esta pregunta el informante N°1 Manifiesta: 
“Lo que nos entregó el gobierno era muy pequeño…  ahí  quedaba  la cocina, el 
baño la salita   al inicio nos tocó todos amontonados en esto tan pequeño uno poco  
a poco le hemos ampliado” 
Del  mismo modo l informante N°5, señala: 
“Eso sí, la cuestión de la viviendas si  afecto porque era un espacio muy pequeño 
un espacio donde no ni para una sola persona, porque lo que nos entregaron en 
realidad pues gracias; porque uno tuvo un espaciosito donde meterse, pero como 
para la familia no, para una sola persona, porque mira como lo vez  este espaciosito  
aquí la  sala la cocina ahí a un ladito y pues haber en la sala ahí tendríamos que 
armar camas y a ver dónde se come encima de la cama. 
 Entonces era como muy incómodo y el espacio muy pequeño y el bañito ahí ya 
muy pequeño el espacio y son cosas de que, si uno acostumbrado a su espacio 
grande cómodo y, y una estrechura de estas pues no fue la obvia para ellos haber 
entregado a uno esto; o que si quiera lo que tenemos de ahí adelantado  es con 
nuestros propios recursos que fue de nosotros no por ellos porque fue como te digo 
nos dio sino la cocina aquí el saloncito y el baño no más.” 
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8.Percepción de la comunidad receptora con  la llegada de la comunidad negra 
desplazada. 
Para un subgrupo de la comunidad receptora quienes actuaron bajo una influencia política,  
se muestran inconformes con la ocupación de estas tierras por la comunidad negra lo que 
García llama una exclusividad positiva y una exclusividad negativa, para la comunidad 
desplazada es positiva porque mejoralas condiciones de vida al hallar un lugar que brinda 
solución a la problemática de su desplazamiento, de otro lado teniendo en cuenta que el 
territorio tiene un vínculo con la defensa del espacio, para la comunidad receptora es 
negativa  porque ve amenazada el dominio de su territorio. 
Por lo tanto la defensa del espacio se evidencia en la pregunta No. 157 al respecto el 
informante No. 1 manifiesta su inconformidad así: 
“Para la ANUC que es la organización que tramitó todo el proceso para la 
adquisición de La Cachucha ehhh… no solamente causo sorpresa, sino que en un  
momento determinado inconformidad por parte de la comunidad rural de la región, 
porque este proyecto no era….  un proyecto ni para reforma agraria… ni mucho 
menos para vivienda a grupos, mucho más cuando esos grupos que vienen de 
otras partes… cuando la misma comunidad hay  campesinos sin viviendas y que 
quieren”   
Otra pregunta que permite confirmar lo antes mencionado es  la pregunta  No.258 a lo que 
el informante No.4 responde: 
“pues  observando que llegan ese tipo de comunidades pues aquí a la región,  
notan pues como algo hostil, de hecho algunos han tenido inconvenientes…pues 
básicamente fue porque algunas… a ellos cuando llegaron pues  se les asignaron 
unas tierras, unas tierras que el gobierno les dio con el objetivo pues de ayudarles   
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para que  ellos tuvieran una manera  de auto sustentarse y generar algunos 
ingresos  para ellos, entonces  eso generó como  escozor y molestia en algunas 
personas y fue tanto así que algunas personas fueron y hablaron   con la 
administración pública  y dijeron pues que ellos también tenían su necesidad… que 
porque solamente se lo daban a esta comunidad, entonces algunos de los terrenos 
que le habían adjudicado a la comunidad se los asignaron a ellos, básicamente eso 
fue como ese conflicto por tierras. 
Así mismo el informante No. 1 indica: 
“la primera fue de inconformidad, desafortunadamente   para nosotros, para  los 
habitantes de la colonia   en ese  momento que llego la comunidad negra y se 
apoderaron de las construcciones que habíamos hechos para montar allí un 
proceso un modelo de capacitación para el desarrollo”. 
“ya tienen escrituras y ya la están vendiendo, están buscando  vender, que sería la 
otra cosa, pues  comprar para sacarlos… Es un enfrentamiento que está 
propiciando el gobierno entre Indígenas y negros, entre negros y campesinos  y 
entre campesinos e Indígenas de todo el país,  va a hacer de un calado  mucho 
más peligroso que  la actual violencia, solamente por  la posesión territorial.  Nos 
está poniendo a los campesinos a pelear en el cauca a pelear por tierra” 
“Bueno, pues lo que le comentaba prácticamente las dificultades fueron por unas 
cuestiones ahí de predios y de tierras y pues algunas personas eh lastimosamente 
personas envidiosas, que tal vez viendo sus tierras sus posiciones tal vez viendo 
que se les adjudicaban entonces dicen pero… porque hay prelación para los 
desplazados, personas ignorantes que no entienden la situación ni la condición 
entonces más que todo por eso… por eso se empezó a generar todo ese conflicto 
con la comunidad” 
“no fue tanto con líderes comunitarios sino que fue con terceros porque… porque 
esos terceros eh, lo que hicieron fue que empezaron a presionar digamos que los 
líderes comunitarios y a generar como eco entre ellos entonces, pues esas 
personas se encargaron como de ir y hablar con la administración y bueno todo ese 
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tipo de cosas y entonces ahí fue cuando…cuando ya pues se generó, digamos en 
cierta medida otro desplazamiento, porque lo que ya le habían adjudicado a ellos se 
lo tuvieron que dar a esos terceros, debido a que hicieron acciones legales y cosas 
para que les dieran también predios a ellos y tierras”. 
Aunque hubo opositores ante la  adjudicación de estas tierras a la comunidad desplazada,  
generando disgusto y relaciones antagónicas,  para otros habitantes de este territorio las 
vivencias y relaciones que se forman entre la comunidad receptora y la comunidad 
desplazada son armónicas  y de respeto, alcanzado una interacción cultural como lo 
expresan en la pregunta  N°259 los informantes N°3,N°2,N°4 respetivamente: 
“Pues eh, cuando yo entre a sexto que fue cuando llegaron ellos, tuve una 
compañera que se llama jazmín pues me pareció muy chévere porque fuimos muy 
buenos amigos y todavía somos muy buenos amigos” 
“Pues yo no sé, porque yo con todos me la llevo muy bien”  
“el trato con ellos es normal es  común y corriente es gente muy cordial, es gente 
muy respetuosa umsí” 
Otra pregunta que puede corroborar lo dicho antes es la No. 460 a lo que el informante No. 
3 responde: 
“Pues antes de la llegada de ellos no los conocía pues en base en la amiga empecé 
a conocerlos yo le preguntaba mucho lo de las trencitas y pues empezamos a  algo 
así y pues uno se va relacionando pues como uno ya los conoce y se le hace 
común las cosas” 
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La llegada de la comunidad desplazada para algunos  fue enriquecedora en el aspecto 
cultural y social, permitiendo tener un acercamiento con la misma y así  crear vínculo 
mutuo, lo ratifica el informante No. 3 indicando: 
“No pues que ha sido como muy interesante, pues porque si no hubieran llegado no 
se hubieran establecido ahí nunca pues, uno hubiera podido seguir igual pero eso 
como que lo acerca a uno y lo va preparando, porque como es una vereda muy 
pocas cosas entran… no es como la ciudad que uno se encuentra de todo pues 
cuando uno está estudiando aparecen personas de todos lados como que le 
enriquece a uno la cultura campesina el entrar un pequeños grupo de esos  es lo 
que me parece…”  
 
Sin embargo, se presenta una particularidad de un líder comunitario de mucha influencia 
política dentro de la comunidad, quien tiene una percepción distinta frente a las 
interrelaciones étnicas, manifestando lo siguiente ante la pregunta N°361 
“Desde luego que no  encontramos como organización campesina que somos la  
ANUC, no encontramos porque tenemos que llevar a blancos o colonos  o paisas a 
la región de los negros  o como  sacar de los negros, negros  a compartir con los 
campesinos donde hay choques de culturas inclusive en la sola forma de actuar de 
ellos no hay, no hay empatías, no hay eso no es lo que el país debiera hacer;  no 
quiere decir eso que no pueden convivir, negros y colonos podrán convivir pero una 
convivencia que no es la que realmente respecta los valores de cada una de las 
comunidades ,y  de pronto una de las comunidades absorbe a la otra o hay 
enfrentamientos, conflicto, mejor dicho yo no considero   que a las comunidades 
que las saquen; las comunidades indígenas hay que dejarlas  en sus hábitos, en 
sus pueblos con sus costumbres  y  respectárselas y no invadírselas  lo mismo que 
a los negros ellos tienen sus nichos, claro tienen sus zonas bien definidas  en estés 
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país  para que traerlos de allá a otras culturas que son total, muchas veces son muy 
diferentes a la de ellos va a ver enfrentamiento, conflicto choque cultural” 
 
9.Análisis de la  participación de las instituciones públicas en la construcción de 
territorios  emergentes para la comunidad negra desplazada reubicada en  la finca 
La Cachucha. 
La comunidad negra desplazada del corregimiento de Santa Cecilia municipio de Pueblo 
Rico Risaralda, fueron reubicados  en la finca La Cachucha vereda La Estrella, 
corregimiento La Bella en el Municipio de Pereira,  en calidad de sujetos  de reforma 
agraria; según lo contemplado en el capítulo IV,  el artículo 28  punto 2 de la ley 812 del 
2003 la cual decreta que  la recuperación de las tierras  abandonadas de reforma agraria, 
estarían destinadas  para el negocio agropecuario con opción  de re adjudicación a nuevos 
productores  o desplazados, y la ley 160 del 1994  capitulo IV, Parágrafo 2°. Las entidades 
territoriales, las organizaciones campesinas, las entidades sin ánimo de lucro, las 
asociaciones sin ánimo mutuales, los cabildos indígenas, los concejos consultivos de las 
comunidades afrocolombianas, las autoridades del pueblo ROM, los gremios 
agropecuarios y demás organismos que sean autorizados por el reglamento, podrán 
presentar solicitud de subsidio a nombre de los beneficiarios. 
En tal virtud  las ocho familias negras desplazadas por la violencia interna del país  fueron 
ubicadas en dicho predio,  por la gobernadora Elsa Gladis Cifuentes mediante alianza 
interinstitucional entre  Alcaldía, Gobernación y  el  INCODER el  12  de mayo del 2003, en 
calidad de comodato.  
En el tiempo que estas familias fueron beneficiadas  del  subsidio de tierra a título gratuito 
según lo contemplado por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria INCORA  en 
liquidación   hoy   INCODER, Instituto Colombiano de  Desarrollo Rural; se estaba 
produciendo todo  el proceso de liquidación y creación del nuevo ente creado mediante 
decreto 1300 del 2003 como un establecimiento público de orden nacional adscrito al 
Ministerio de  Agricultura y Desarrollo Rural, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa y financiera.  Quien recibió  mediante  escritura pública, N° 241 
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del 23 de septiembre del 1993 otorgada en la notaria  única de Dosquebradas adscrita al 
folio de matrícula inmobiliaria 290-37762 con una cabida de 5.949 mts (predio La 
Cachucha) de la oficina de registro de instrumentos públicos de Pereira  departamento de 
Risaralda, el inmueble ubicado en la vereda La Estrella  corregimiento La Bella. Por medio 
de la resolución N°01312 del 25 de Agosto  de 2004, emanada del INCORA en liquidación, 
ha sido entregado  por trasferencia  a título gratuito al INCODER.  
La comunidad se halla organizada como asociación de productores  agropecuarios  LA 
ESPERANZA, que mediante  acompañamiento de la secretaria de  Agricultura y Desarrollo  
Económico presidida en su momento por el Dr. Alberto  Vegas Garcés presentaron ante el 
instituto de reforma agraria INCODER  un proyecto productivo que consistía en: 
 Siembra de 4.0 hectáreas  de aguacate, variedad de clima frio. 
 Siembra de 4.0 hectáreas de eucaliptus, variedad Derby Blue (aromático). 
 Siembra de .2.0 hectáreas de Granadilla. 
 Siembra de 3.0 hectárea de Lulo 
 Siembra de 2.0 hectáreas de Curuba. 
 
El proyecto, conto con una inversión de 168.5 millones aproximadamente y el 
acompañamiento de la ONG habilitada CHF (Comunidad Hábitat y Finanza) quienes 
aportaron, la construcción de albergues temporales para el alojamiento de las familias que  
no disponían de él, además  la financiación de cultivos del pan coger como  maíz, frijol, 
arvejas, hortalizas y otros. El proyecto tenía como objetivo  la reubicación para el 
restablecimiento económico de  las familias negras en situación de desplazamiento. 
Quienes a lo largo de estos años  han contado con el apoyo de entidades 
gubernamentales y no gubernamentales para el desarrollo de diferentes actividades 
agrícolas, bajo la asesoría de la FUNDACION CARITAS  DIOSESANA, en su momento, 
así mismo la ONG (CHF), el SENA  al igual que  FENSUAGRO (Federación Nacional 
Sindical Unitaria Agropecuaria) y la CUT ( Central Unitaria de Trabajadores) tanto  regional 
como nacional pues hacen parte de dichas organizaciones y en  la parte de  asistencia   
técnica el INCODER. 
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Teniendo en cuenta  que dentro el predio en mención  y de acuerdo a lo que se manifiesta  
en  oficio 0145 del 18 de abril de 2005 (folio 200), el mismo presenta tres área definidas:- 
una destinada  para la protección de las cuencas del rio Otún y el Consota; una superficie 
agropecuaria; y las instalaciones  que en su momento se destinaron para un centro de 
capacitación en riego. Sobre el particular, consideramos que el área  a adjudicar  a los 
campesinos asentados    en dicho inmueble será aquella, que según  el informe técnico 
rendido por funcionario  del GTT (Grupo Técnico Territorial) tiene la vocación agropecuaria 
que permita  desarrollar  el proyecto productivo, que previo a la adjudicación  debía ser  
elaborado. 
El 4 de agosto del 2005 la comunidad fue informada por medio del  coordinador del grupo 
técnico territorial de Pereira, la decisión del INCODER nacional  de dividir el previo  en 
mención entre la alcaldía y la población desplazada, para la Alcaldía de Pereira, el área 
donde  se estaba desarrollando el proyecto productivo  orientado por la fundación 
CARITAS DIOSESANAS de Pereira, las instalaciones  y el área de protección forestal  y 
para los integrantes de la asociación de productores agrícola La esperanza  la margen 
derecha (sur) del predio que para el momento no existía cultivo alguno allí. 
Dicha asociación acepta de  modo objetivo  la propuesta del INCODER, convenida  a los 
siguientes ítems. 
1.Que los cultivos que estaban en ese momento produciendo en el sector izquierdo (norte) 
del previo que se proponía  asignar al Municipio de Pereira, que erá frijol, lulo se les 
permitieran cosecharlos hasta su etapa final, el frijol hasta noviembre del año en curso y el 
del lulo hasta  Diciembre del 2006. 
2 Que  el Municipio de Pereira se comprometiera  a mejorar los albergues  que estaban 
ubicados en el sector derecho del ´predio costado ( sur) instalando agua, luz, construcción 
de pozos  sépticos para ser habitados por la comunidad  pues en el momento se 
encontraban viviendo en las instalaciones que se le entregaría al Municipio de Pereira. Lo 
dicho anterior era mientras el INCODER y el Municipio  de Pereira  gestionarán con el 
banco  Agrario  un proyecto de construcción  de vivienda Rural  subsidiada para  las 
familias allí presente. 
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3. Que el Municipio de Pereira se comprometiera  a adecuar el área que se les  
adjudicaría, mediante el sistema de arado, con el propósito de continuar desarrollando el 
proyecto productivo asistido en su momento por la fundación  CARITAS DIOSESANAS de 
Pereira. 
4. Como iniciaban nuevamente desde  cero  para el proyecto productivo en el área que 
sería adjudicada, era indispensable que el Municipio de Pereira, implantase a corto e 
inmediato plazo un programa de seguridad alimentaria; en el cual la comunidad sugirió la 
cria y engorde  de pollo  entre otros proyectos  que les permitiera un ingreso  para su 
subsistencia, teniendo presente que  los cultivos son a mediano y largo plazo.  
5. Y para los compañeros que no deseaban continuar participando en el proyecto 
productivo  actual y futuro, el Municipio   se comprometiera ubicarlos en el plan de vivienda 
de interés social TOKIO, asegurándoles  al mismo tiempo un empleo  digno y estable  que 
les garantizará  la subsistencia familiar, ya que por condiciones  de desplazamiento no  
podían  retornar  a su lugar de origen. 
6 Que el INCODER agilizará  lo más pronto posible la adjudicación  definitiva  del área  
que  se les  estaba  habilitando mediante, resolución administrativa. 
Para ello,  aprovechando  que son afiliados  a FENSUAGRO- CUT,  eligieron en su 
representación  para la negociación  a los compañeros  Alberto Maturana por La 
asociación la esperanza, Arístides Ordoñez  Cortes  por el concejo regional  Campesino 
indígena  desplazados y afro- descendientes CRECEC del eje Cafetero;  Antonio José  
Ramírez  Arias  por la subdirectiva  CUT  RDA.,  Francisco Antonio Morales  por la 
comisión agraria  Departamental. 
Es así como la comunidad, admite la propuesta de la gerencia general del INCODER de 
proceder a  la  distribución del predio, el cual una parte es entregada mediante  comodato  
debidamente protocolizado con   la Administración Municipal  de Pereira  un total  de 26-
9228,42 con destinación especial para el centro de educación ( colegio Agropecuario La 
Bella) área de protección de aguas (empresa de aguas y aguas de Pereira)  y se ha 
destinado  a  área de vía  o servidumbre 9.0033,32 metros cuadrado para el servicio de 
todo el predio La Cachucha. Mediante este mismo acto administrativo a las familias  
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ocupantes del   predio  en calidad de desplazados  por la violencia, que fueron 
debidamente calificados  como sujeto de reforma agraria y ratificada  su condición  de  
elegible  mediante acta  de calificación de fecha  1 de diciembre 2005. 
A través de la  resolución no 0116 del 27 de enero del 2004, el gerente general  delega  a 
los jefes de la oficina de enlace del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER,  la 
facultad de expedir las resoluciones  de adjudicación de tierras  ingresadas al fondo  
Nacional Agrario. por lo dicho anterior  la jefe de oficina Enlace Territorial No 3, procede a 
adjudicar  en común y  proindiviso el predio denominado La Cachucha  lote No 1; situado 
en la vereda La Estrella, en el corregimiento   La Bella, Municipio de Pereira   en el 
departamento de Risaralda, distinguido con el folio  de matrícula  inmobiliaria No 290-90-
0037762 de la Oficina  de Instrumentos Públicos  de Pereira  con una cabida  de 
diecinueve hectáreas siete mil  seiscientos ochenta y tres metros  cuadrados con 23,(19-
7.687,23 ha).   
Finalmente el 13 de diciembre  del 2005, se reúne el Dr. Eduardo Gómez Abelló en calidad 
de coordinador del  grupo técnico territorial (GTT) .No.6, de la  OET No 3, del INCODER, 
con sede en Pereira y las 8 familias ya mencionadas debidamente calificadas, como 
sujetos de Reforma Agraria las cuales venían ocupando el predio hacía más de dos años 
en calidad de desplazados dentro el programa promovido por la Gobernación  de 
Risaralda, con el objeto de entregar  materialmente el inmueble  por parte del INCODER  y 
de recibirlo por parte  de la comunidad ocupantes, entiéndase que la entrega se hizo 
conjuntamente  a nombre del conyugue o compañero permanente en los caso que hubo 
lugar, tal lo   establece en el Artículo 24 de la ley 160 del 1994. 
Los beneficiados se comprometieron a cumplir a cabalidad en la exigencia y obligaciones  
ante el INCODER, igualmente a trabajar  asociativamente el proyecto productivo  que fue 
previamente concertado  y aprobado por las familias  que conforman este proyecto y 
avalado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Teniendo presente la ley 160 de 
1994 y el acuerdo de Junio 1 de 1995 en su artículo N° 10, información a los aspirantes  
con una duración  mínima de 15 horas, obligaciones relativas  a la adjudicación  de tierras, 
por lo tanto el grupo técnico acuerda para los días 12 y 13 de  diciembre de 2005  en el 
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predio La Cachucha  llevar a cabo  el curso de  pre-asentamiento para las familias  allí 
asentadas  y los nuevos seleccionados.    
De manera que el lote No 1 del predio en mención le  fue entregado a la comunidad con el 
acta  de fecha 13 de diciembre 2005,proporcionando diecinueve hectáreas siete mil 
seiscientos ochenta y siete metros  cuadrados(19-687.23), esta área fue la establecida 
según los planos elaborados por la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Pereira. 
Con memorando de  la Gerencia General recibido en el GTT  el día 22 de diciembre 2005, 
se autorizó  los procedimientos necesarios  para hacer la entrega oficial  del lote No 1 del 
predio  La Cachucha  a la asociación; por medio de la resolución No 0428 del 23 de 
diciembre 2005  se adjudica definitivamente el predio La Cachucha en forma común 
proindiviso a las familias.   
Este título está  registrado en las oficinas de instrumentos públicos de Pereira bajo el 
número 290-160839. La asociación subscribió un contrato de operación y funcionamiento 
de fecha del 25 de  mayo de  2006 como se establece en la ley 812 de 2003. Aclarando la  
situación ante la oficina de  instrumentos Públicos , para quienes inscribieron el predio 
como  baldíos y sin claridad frente al objetivo de los dos programas  el 6 de octubre del 
2006, se emite la resolución 0305  en el que se protocolizo  el desenglobe  del predio La 
Cachucha  y aclara la  resolución No 0059 del 2 de  Marzo de 2006. 
En los años siguientes de la adjudicación el INCODER ha estado supervisando el 
compromiso adquirido por la comunidad de  hacer un buen uso del predio La Cachucha y 
ejecutar los proyectos productivos planificados en conjunto, además de realizar con ellos 
capacitaciones en el manejo y comercialización de los productos, relaciones humanas, 
también se les ha capacitado en abono orgánicos y maquinaria para la producción 
agrícola; logrando como  resultado una mejoría en la economía familiar, adquiriendo un 
mayor conocimiento y manejo de los cultivos. Y la entrega de 8 viviendas por parte de la 
Alcaldía de Pereira, las cuales contaban con dos habitaciones, sala comedor, cocina y 
baño. 
En agosto de 2009  el núcleo de las 8 familias beneficiarias del subsidio de tierra  en 
común y proindiviso, decide solicitar antes INCODER la  individualización del predio La 
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Cachucha lote 1 adjudicado a las 8  familiar en  categoría de indivisión a lo cual el 
INCODER responde sí, dicha petición el 2 de octubre del mismo año  
Bajo los siguientes  requisitos: 
 Planos  topográfico de cada una de las parcelas de  las 8 familias, y de las 2  
infraestructura mencionada en el acta  adjunta al Oficio del Asunto, las cuales  
serían de usufructo comunitario, con las respectivas carteras  de campo y conforme  
a la resolución del INCODER  No1207 del 20 de junio del 2008, sobre normas 
técnicas  para los trabajos  de topografía y cartografía en los diferentes programas 
misionales  del Instituto. 
 Verificación de la cabida familiar  y linderos  de cada una de las cuotas partes  bajo 
la coordinación  de la subgerencia  de Promoción  del INCODER.  
 Revaluación del Proyecto Productivo desarrollado por cada una de las  
 familias, la cual será  asumida por los adjudicatarios  
 Elevación a  escritura  pública el carácter  de propiedad, con el aval del INCODER  
 Cabal cumplimiento de las cláusulas contenidas  en los respectivos  Contractos de 
Operación y Funcionamiento con motivo de la citada adjudicación. 
 
Cumplidos estos requisitos se procede a la individualización del lote 1  predio La 
Cachucha, bajo el régimen de Unidad Agrícola Familiar  en los términos que los surgiere la 
ley 160 de 1994. En el año 2012 se escritura a cada familia su Unidad Familiar la cual 
costa de dos hectáreas y media.    
 
Se concluye que el INCODER y  las demás instituciones que participaron de este proceso 
de adjudicación de tierras a las ocho familias Negras, cumplieron con lo establecido por la 
ley   812  del 2003  en sus artículos 24, 25 y 26  que tiene como objetivo buscar la equidad 
para el Desarrollo Rural Campesino dotándolos de tierras y un proyecto productivo, 
acompañado de capacitaciones para los campesinos que sean beneficiados  con el 
subsidio integral de tierras; así están  contribuyendo a reducir la pobreza en los campos 
colombianos. 
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El  INCODER ha cumplido con lo dispuesto en la ley  1300  del 21 de mayo 2003, que la 
faculto para ejecutar  las políticas agropecuarias y  de desarrollo rural; como de facilitar  a 
los medianos y pequeños productores  el acceso a la tierra y demás factores productivos 
promoviendo diferentes alternativas para que se haga un uso eficiente, racional y 
sostenible  de los mismo de conformidad  a la ya mencionada ley, la cual en sus decretos  
reglamentarios establece un subsidio integral que es otorgado una sola vez en la vida para 
el desarrollo de los proyectos productivos, en el sistema de producción de carácter 
empresarial con principios de competitividad, equidad y sostenibilidad en el tiempo. 
 
Este grupo de familias hoy son reconocidos, como la asociación de productores 
agropecuarios La Esperanza,  es a través de esta figura  que ejecutan los proyectos 
productivos. La asociación ya no se halla  ligada a una propiedad colectiva  porque la 
misma  comunidad decidió disolver  el contrato de indivisión que habían  firmado 
anteriormente con las instituciones como colectividad, para acceder a títulos individuales; 
esto da a entender que  el grupo hoy tiene una concepción de la propiedad privada 
individual, lo que indicaría que se están devaluando los valores colectivos de comunidad 
negra, la cual consistía pensar la tenencia de la tierra como un bien colectivo que sería 
transmitido de generación a  generación. 
 Pero ahora al tener la imagen de propiedad privada, se pierde el verdadero sentido de lo 
colectivo, primando más  el interés particular, ya que existe la posibilidad de vender  la 
parcela  y si se considera que es un proceso de asentamiento nuevo, el cual no ha sido 
bien aceptado por un grupo de campesinos organizados del  lugar;  es probable que con la 
individualización del  predio estén abriendo las puertas a que  sean vendidas algunas 
parcelas  a personas ajenas a la comunidad. 
La participación de las instituciones públicas, permitió la organización de la comunidad con 
sus proyectos productivos así formaron la asociación de productores  agropecuarios La 
Esperanza  que  en su primeros años de creada fue el canal de comercialización  de los 
productos; en la actualidad esta figura existe pero con menos fuerza que en sus inicios. 
 
De acuerdo al análisis hecho a los documentos públicos, entregados por el INCODER, se 
encontró que esta comunidad  fue  trasladada en el interior de la finca, de un predio en el 
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que  ya  se encontraban ejecutando un proyecto productivo para el sustento familiar, a otro 
sin ningún tipo de cultivos, de modo que esta comunidad sufre un segundo 
desplazamiento, causado por la injerencia de algunos integrantes de la población 
receptora por el control territorial. 
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10. ANALISIS DE  LOS RESULTADOS 
10.1 TERRITORIO DE ORIGEN LUGAR DELAS  SIGNIFICACIONES CULTURALES DE 
LA POBLACIÓN DESPLAZADA. 
El territorio es un lugar cargado de significaciones, en el cual se forman las cosmovisiones 
de los pueblos, mediante la interacción con el medio y las relaciones sociales que se 
construyen en el actuar diario de los individuos, teniendo en cuenta la edad, genero, 
estatus social, profesión, ideas políticas, religión y culturales. 
Entendiendo que el territorio no es solamente ese espacio físico, geográfico y estático,  
sino el lugar donde  se crean los significados culturales  que trascienden en la semántica 
ligada al uso de los dialectos, expresiones y símbolos que se trasladan unido a la 
movilidad humana. 
Como bien lo expresa Escobar “El territorio es un espacio fundamental multidimensional 
en el que se recrean las condiciones de sobrevivencias de los grupos étnicos  y los valores 
y prácticas culturales, sociales y económicas que le son propias”62es así como las familias 
negras desplazadas del Corregimiento de Santa Cecilia Municipio de Pueblo Rico 
Risaralda radicados, en la finca La Cachucha Corregimiento La Bella Municipio de Pereira,  
aunque están establecidos en este lugar que les brinda bienestar, seguridad, tranquilidad  
y les ofrece mejores oportunidades educativas para sus hijos, el territorio dejado sigue 
siendo el lugar donde  están sus significaciones, las cuáles dan sentido a su identidad, de 
otro lado lo encontrado en las entrevistas, evidencian que aunque ese territorio sigue 
siendo su referente cultural evocando lo bueno que vivían allá,  antes de la violencia,  
sienten temor de retornar  porque no se sabe en qué momento se repiten los hechos 
violentos que ocasionaron  su desplazamiento. 
Ahora bien, en cuanto al nuevo territorio en el momento que se instalaron se presentaron  
diversas dificultades, cómofue  el acceso a los alimentos para sobrevivir, además  el 
aclimatarse  a  esta zona les fue difícil teniendo en cuenta que proceden de un clima 
cálido, el frio ocasiono cambios en su vestido, la dieta alimenticia y en sus prácticas 
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agrícolas,entre ellos el uso de agroquímicos, sustituyendo algunos cultivos que pertenecen 
a su dieta alimentaria tradicional(chontaduro, cacao, borojó, árbol de pan entre  otros) que 
no se producen en tierra fría; también se  enfrentaron el rechazo de un grupo de 
campesinos del lugar,  quienes estaban en desacuerdo con la entrega de estas tierras a 
los desplazados  tratando por medio de recursos legales  impedir que les fueran 
adjudicadas estas tierras, hasta el punto de recurrir a la fuerza pública, para brindar 
protección y así  evitar enfrentamientos entre las dos comunidades por el control territorial, 
evidenciándose así lo que  García llama  la exclusividad positiva y la exclusividad 
negativa63 en la cual  la una se impone sobre la  otra causando conflictos territoriales,para 
la comunidad desplazada es positiva porque mejora las condiciones de vida al hallar un 
lugar que brinda solución a la problemática de su desplazamiento, el territorio tiene un 
vínculo con la defensa del espacio,  de ahí que  la comunidad receptora  defiende  lo que  
se supone que le pertenece lo que es lo mismo el dominio  de su territorio 
 La población desplazada en el lugar dejado, eran propietarios de amplias casas, en donde  
cada miembro de la familia tenía su propio espacio,de ahí otra de las dificultades  
afrontadas fue que tuvieron que compartir  unmismo cuarto todo los miembros  de  una  
familia,porque  el sitio de llegada inicial  fue   la casona  de la finca que no estaba dotada 
para albergar a tantas personas,  en ella las 12 familias vivieron agrupadas  por algún 
tiempo. 
En el proceso de  recolección de la información  mediante entrevistas, conversaciones y  
diálogos  sostenidos  con   algunos integrantes de esta comunidad,  se  percibe  la 
dualidad al hallarse alejado de su  terruño, por un lado en este nuevo lugar de residencia 
hallan tranquilidad al no estar  en medio del conflicto armado, de otro lado el hecho de 
estar fuera de su hábitat social y cultural  les ocasiona  nostalgia  situación está que se 
percibe  en medio de las conversaciones  donde ellos evocan  las vivencias  y anécdotas 
de su constructo cultural. 
La comunidad negra desplazada elabora sus territorialidades mediante la aparición de 
nuevos elementos que transforman sus quehaceres cotidianos, así mismo en la 
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interacción que se presenta con la comunidad receptora en un mismo territorio, lo indicado 
por (Nates, Cruz 2010) “la territorialidad  siempre implica producir territorio, y producir 
territorio implica  a su vez  poner en evidencia las causas, consecuencias  e implicaciones  
de dicha  producción a partir de las distintas dimensiones  culturales tales como  la 
económicas, la  política, religión, entre otras64”  de esta manera surgen cambios 
relacionados  con sus prácticas de cultivo, donde los miembros de la comunidad 
desplazada reemplazan algunos cultivos que se producen en la tierra de origen por otros 
propios de la tierra fría,  incluyendo el  uso de agroquímicos para mejorar la producción, 
actividad que no realizaban en su hábitat; en conversaciones con la comunidad 
desplazada manifestaron que el clima es un factor que afecta la producción agrícola 
porque este tiene cambios bruscos, atravesando por temperaturas bajas  y altas que 
dañan los cultivos. 
Otro elemento que emerge es la facilidad para sus hijos asistir  a un centro educativo 
cercano, con la posibilidad de continuar sus estudios y así llegar a  ser competente 
laboralmente en el futuro, los informantes recalcan la importancia de la cercanía del 
colegio porque de esta manera, no se presenta  la necesidad de enviarlos  a otros lugares 
para estudiar evitando  así la  separación familiar. 
Sumado a lo anterior, algunas personas han optado por cambiar de culto por iglesias 
protestantes; al mismo tiempo se ha  reducido el uso de la medicina tradicional, es decir la 
utilización de plantas medicinales y se han acogido a la medicina occidental recurriendo a 
hospitales, puestos de salud  de  primera opción. 
 Es necesario recalcar, que aunque  el desplazamiento es un acontecimiento negativo 
para quienes lo padecen, surge con él la preocupación del estado por brindar atención a 
las personas que por vivir en regiones apartadas no habían sido objeto de interés para el 
estado, es por esto que el apoyo de las instituciones gubernamentales se  manifestó  en 
esta comunidad con los subsidios de tierras que  recibieron,  al igual que subsidios de 
proyectos productivos, capacitaciones  en el manejo  maquinarias agrícolas. 
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En el  nuevo territorio las condiciones de vida han mejorado con respecto a la seguridad, 
manifestando que se sienten tranquilos por estar alejados del conflicto, logrando 
establecer unas relaciones vecinales de respeto, disfrutando de un ambiente sano para el 
grupo familiar.  
 De esta manera en  la construcción de la  territorialidad  emergente  se cruzan diversas 
culturas, que convergen en un mismo territorio para desde ahí fundar nuevos espacios, en 
el que se desarrolla la cotidianidad del día a día de las personas, las cuales dan diferentes 
usos y diferentes  significados simbólicos  al espacio,  en  la lucha de hacer posible  un 
mejor  bienestar social para los suyos, en los hallazgos obtenidos  se  encontró la 
emergencia de nuevos significados, prácticas y uso del espacio compartido entre la 
población estudiada,  este territorio les ofrece mejores posibilidades  educativas y 
económicas. 
La dinámica de la guerra en Colombia, ocasionó en los campesinos que habitaban  el 
corregimiento de Santa Cecilia, mediante acciones bélicas de grupos al margen de la ley  
quienes pretendían  tener el control del territorio  sembraron terror esto los obligoa  dejar 
sus tierras, convirtiéndose de un momento a otro en desplazados, definido en Colombia 
como: 
“toda  persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional 
abandonando su localidad  de residencia  o actividades económicas  habituales, 
porque su vida, su integridad física o libertad personales han sido  vulneradas o se 
encuentran directamente  amenazadas, con ocasión  de cualquiera de las 
siguientes  situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tenciones interiores, 
violencia generalizada, violaciones masivas a los Derechos Humanos infracciones  
al Derecho Internacional Humanitario  u otras circunstancias emanadas  de las 
situaciones  anteriores  que puedan alterar  o alteren la dinámica, el orden 
público65” 
En  esta comunidad la guerra interna del país produjo angustia y desesperación,  al mismo 
tiempo  un sentimiento de impotencia, ante el  hecho violento que los condenara  a una 
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expulsión definitiva de su lugar,  al no poder  retornar  por el temor a una repetición de 
estos sucesos. Lo observado en las entrevistas realizadas, dan cuenta del dolor que 
sienten al evocar el momento  en el cual  se sintieron atrapados en medio de grupos al 
margen de la ley. Así mismo   la forma en que fueron desplazados  de sus tierras, es así 
como  una  informante relata  la manera cruel  como fue asesinado su 
esposo,manifestando  no querer  volver allá,  siendo para ella doloroso recordar esta 
situación. 
 Por lo tanto, la comunidad negra residente en la finca La Cachucha, al sufrir las 
consecuencias de un desplazamiento forzado, ven en la ciudad de Pereira un lugar que 
les brinda la oportunidad de refugiarse y  salvar sus vidas;igualmente el  lugar de acogida 
tiene las condiciones adecuadas para albergar a  estas ocho familias “que poseen una 
cultura propia, comparten una historia  y tienen sus propias tradiciones  y costumbres  
dentro de la relación  campo-poblado , que revelan y conservan conciencia de identidad,  
que las distingue de otros grupos  étnicos66”hallando  así,el sitio adecuado para desarrollar  
sus actividades económicas relacionadas con el agro, donde  la adaptación  a las nuevas 
formas de trabajo  fueron difíciles  durante los primeros dos  años,   porque  el clima   frio 
era desfavorable no solo para ellos aclimatarse, sino  poco benéfico para el desarrollo de  
sus prácticas agrícolas. 
En la medida que se va desarrollando la integración social  en las dos comunidades  
generan, confianza mutua, respeto  y tolerancia  por sus diferencias culturales 
socioeconómicas y religiosas, a partir de  la aceptación  de la comunidad receptora, se 
puede inferir  que entre los jóvenes  se están presentando uniones  maritales y  los 
prejuicios que éstos tenían  han sufrido un proceso de decrecimiento. Corroborando así el 
planteamiento de (Berry y Annis) en el que afirman que la  “integración  se presenta 
cuando el individuo mantiene su herencia  cultural y también mantiene  contacto regular  
con el grupo dominante  u otros grupos.67”. 
De otro lado la participación de la comunidad receptora, en la construcción de las 
territorialidades de la comunidad negra desplazada, se hace visible  por medio de la 
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interacción de los integrantes de las dos comunidades; en un principio en el  proceso de 
integración, la comunidad desplazada experimentó el rechazo de un subgrupo de la 
población,  quienes  sentían que era  injusto que se les entregara estas tierras a una 
comunidad negra forastera. Puesto que  en el lugar habitaban  campesinos con 
necesidades similares. 
Sin embargo,  la construcción de territorialidades para esta comunidad se ha ido tejiendo 
con voto de confianza de ambas partes,en el cual hay una relación basada en el respeto y 
aceptación del otro desde su diferencia, esto se refleja en el compartir eventos comunes 
como rituales religiosos, actividades deportivas educativas, brigadas  de salud;ya en el 
campo laboral  las mujeres de las dos comunidades  también  comparten prácticas 
agrícolas, como la recolección de cultivos de mora y algunas reuniones  de interés 
común,. 
En esta interacción emergieron territorialidades  para la comunidad negra como sus casas, 
la parcela, la iglesia católica, pentecostal, las canchas deportivas ubicadas en La Bella y 
La Estrella, de igual modo el cultivo de mora donde laboran, el centro de salud y la ciudad 
de Pereira. 
Las territorialidades se presentan en las prácticas que realizan jóvenes, adultos y niños en 
los lugares antes mencionados,allí convergen  las dos culturas creando significaciones y 
nuevos usos que  hacen del espacio,  creando así sentido de pertenencia. 
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Grafica N° 2 Territorialidades emergentes en La comunidad negra, Elaborado por Yucely 
Mosquera y Alba Lucy Pulgarín 
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CONCLUSIONES 
El territorio es el lugar donde se crean los significados culturales, al mismo  tiempo que 
una comunidad se desplaza, con ellos también se trasladan los símbolos , la semántica 
unida al uso del dialecto, las expresiones corporales,  es así como los miembros de esta 
comunidad evocan  y conservan  el arraigo  a sus significaciones, las cuales  le dan 
sentido a su identidad . 
En  la comunidad negra  desplazada de Santa Cecilia, se  percibe un proceso de 
integración  hecho que se hace visible en la continuidad de su  herencia cultural  y a la vez 
en la interacción  constantemente con la comunidad receptora. 
Las significaciones que seestán creando, con el uso del territorio, tienen  relevancia para 
los miembros más jóvenes de la comunidad ya que éstos  se hallan en el proceso de 
creación de  sus significaciones, además las hibridaciones que se manifiestan en la 
interacción con otra cultura,  logrando un aprendizaje mutuo de ambas de esta manera,  la 
integración creada contribuye a  la formación  de la territorialidad emergente para la 
comunidad negra. 
Los espacios que forman la integración, entre la comunidad desplazada y la comunidad 
receptora, generan el ambiente para que ambas participen sin dejar su acervo cultural, 
produciendo  nuevas significaciones, a partir del encuentro entre las  dos 
cosmogonías,que al mezclarse contribuyen  al reconocimiento del otro  como sujeto que 
aporta  a la comprensión de una sociedad multidimensional e intercultural, por lo tanto 
losurgen nuevasterritorialidades que comparten  los dos grupos ya mencionados. 
Se halla que algunos miembros de  la población objeto de esta investigación, ha venido 
transformando paulatinamentesus creencias religiosas, en esta misma línea, se identificó 
que toda la comunidad ha transformado algunas prácticas referentes a salud, 
alimentación,  el vestido, acceso a los centros educativos. Así mismo, la implementación 
de otros cultivos  propios del clima del territorio receptor. 
De otro lado, por causa del conflicto armado,  que afecta un gran porcentaje de los 
colombianos en zonas rurales apartadas; la comunidad negra se  ve en medio de grupos 
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armados de izquierda, grupos armados de derecha y  el ejército oficial, siendo forzados a 
salir de su territorio, con el fin de preservar su vida, renunciando a su hábitat, 
Cuando un grupo foráneo, llega a un nuevo territorio, es posible encontrarse con grupos 
opositores; como en este caso,  en el que la comunidad negra  y la  receptora presentaron 
disputas por el dominio territorial y defensa del espacio, de este modo se comprueba la 
existencia de la exclusividad positiva y otra negativa, en el que la  comunidad negra goza 
de la positiva encontrando un bienestar en la finca La Cachucha, entre tanto para 
comunidad receptora se refleja la negativa con la presencia de estas familias sintiendo en 
peligro el dominio de su espacio. 
Después de algún tiempo  las divergencias  presentadas en el momento de la llegada de 
la comunidad negra fueron superadas y actualmente,  las relaciones que se han 
establecido entre las dos comunidades son cordiales, basadas en el respeto y la 
tolerancia, siendo esta interacción enriquecedora, creando vínculos de amistad. 
 Aunque el nuevo territorio,  ofrece a la comunidad negra  tranquilidad, seguridad, 
bienestar y la posibilidad de mejorar  la educación de sus hijos,  evocanla tierra de origen,  
como el lugar donde  están sus significaciones culturales. 
Las instituciones públicas, cumplieron con lo estipulado en la ley con la entrega de 
subsidios de tierras y proyectos productivos, dando solución a la problemática generada 
por el desplazamiento forzado a esta comunidad, para que lograran sortear estas 
vicisitudes  y restituir sus derechos vulnerados. 
El concepto de la propiedad colectiva, ha ido perdiendo la importancia que  culturalmente 
tenían preconcebida la comunidad negra desplazada, emergiendo el individualismo y así 
el deterioro del verdadero sentido de lo colectivo primando más el interés particular. 
Las territorialidades  compartidas entre la población negra y mestiza  en el mismo 
territorio, permite que se presente  interculturalidad, desde la cual se van reduciendo los 
esquemas estigmatizantes, favoreciendo así la integración y convivencia pacífica. 
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La emergencia territorial se presenta, cuando las personas entran en una relación de 
convivencia y producción de cultura, la  cual se desarrolla al interactuar en un mismo 
espacio territorial, adquiriendo significados simbólicos para  quienes lo habitan. 
A partir de los  documentos públicos analizados, se  establece que la población que se 
encontraba en situación de desplazamiento  en Risaralda opta por una movilidad de corta 
distancia, es decir en el mismo Departamento. 
 La emergencia territorial se presenta, cuando las personas entran en una relación de 
convivencia y producción de cultura, la  cual se desarrolla al interactuar en un mismo 
espacio territorial, adquiriendo significados simbólicos para  quienes lo habitan. 
Las territorialidades  emergentes, para la comunidad estudiadaquienes se  vieron 
obligados a desplazarse está cargado de prácticas y lenguaje del lugar dejado, de esta 
manera se transmite lo identitario de la cultura,  que aunque impregnadas por las prácticas 
del nuevo territorioconservan elementos propios de su cultura. 
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ANEXOS 
 
Archivos del  INCODER sede Risaralda. Consultados en Enero y Febrero 2015  
De acuerdo a los planos elaborados  por funcionarios  de la secretaria del Municipio de 
Pereira  la cual figura en los archivos del INCODER  con el N°3-6023 para las siguientes 
personas  quienes son beneficiarios del programa de  reforma agraria  se hizo 
conjuntamente a nombre de los conyugues  o compañero permanente  en dicha época 
ellos son:. 
1. Concepción Bonilla Torres, con c.c. No 18.602.100 y  Ana Cristina  Córdoba, con 
c.c. No 42.123.145. 
2. Policarpa Mosquera Rentería, con c.c. No 42.061.365. 
3. Ediltrudis  Mosquera  Rentería, con c.c. No 25.004.462 
4. Rito Antonio Mosquera Rentería, con c.c.No4.500.417 Y Ana Isabel  Córdoba 
Hinestroza con c.c. No 43.521.242 
5. Roberto Odilón Mosquera Rentería, con c.c .No 3.579.299 y Luz Marina Zúñiga 
Valencia con c.c. No 37.760.276 
6. Evelio Córdoba Mosquera con c.c. No 11.610.079 Y  Marina Liliana  Ruiz Mosquera  
con c.c 25.004.590 
7.  Luz Mery Rentería  con c.c. No 42.067.211 
8. Luis Alberto Maturana Palacio con c.c. No 10.020.210 y Liliana Mosquera Mosquera 
con c.c. No 42.094.316 
Los cuales haciendo uso del derecho que les confiere las legislación vigente el decreto 
1250 del 23 de abril de 2004, por el cual se  reglamenta  parcialmente la ley 160 del 1994 
y 812 de 2003  en lo referente al otorgamiento  del subsidio integral de tierra  a 
beneficiarios de programas de reforma agraria. 
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 El predio en mención La Cachucha  lote 1, objetivo de la  adjudicación  está comprendido  
dentro de los siguientes linderos por el sur  partiendo del punto No 12  al punto no13 en 
dirección suroccidente  en una distancia de 799 metros  con colindancia  del lote 2 de La 
Cachucha- carretera  Pereira a La Bella  al medio del punto no 13 al puntono14 en 
dirección norte  en una distancia de 56.60 metros con colindancia  de José López. Del 
punto No 14 al punto No 6 en dirección noroeste en una distancia de 283 metros con 
colindancia zona de protección de la quebrada  comodato con el Municipio de Pereira. Del 
mismo punto No 6  al punto  no 5  en dirección noreste  en una distancia de 145 metros 
con colindancia  del lote 3 de La Cachucha. Del punto 5 al punto No 4  en dirección  
sureste en una distancia de  47 metros. Del punto No 4 al punto no 3 en dirección noreste 
en una distancia de 58 metros. Del punto No3 al punto No 2  en dirección noreste en una 
distancia de 228 metros. Del punto No2  al punto No1 en dirección suroeste  en una 
distancia de  175 metros, estos últimos cinco puntos  colindan con el lote 3 de La 
Cachucha (colegio). Del punto No 1 al punto No7 en dirección noroeste en una distancia  
de 284 metros colindancia de zona de protección  de la quebrada (comodato con  el 
Municipio de Pereira). Del punto No 8 al punto No 9 en dirección  sureste  en una distancia  
de 230 metros con colindancia de zona de protección quebrada (comodato Municipio de 
Pereira) del   punto No 9 al punto No 10 en dirección norte con una distancia  de 310 
metros. Del puntoNo10 al punto No 11 en dirección  sureste  con una distancia  de 470 
metros con colindancia de zona de protección  quebrada(comodato  con el Municipio de 
Pereira)  del punto No 11 al punto No 12  punto de partida  en dirección sureste  en una 
distancia de 148 metros con colindancia  de predio particular. 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTA DE EDUCACIÓN 
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 
LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN  Y DESARROLLO COMUNITARIO 
 
Instrumento de  recolección de información, para entrevistas  a la  comunidad  Negra 
reubicada  en  la finca La Cachucha. 
1¿En el momento en el que usted llega a habitar  en la hacienda La Cachucha cuales 
fueron las dificultades encontradas? 
2.¿Que representa para usted  su tierra de origen? 
3. ¿Cuáles oportunidades  ha encontrado en este lugar de La Cachucha  en el campo 
familiar, cultural y laboral? 
4.  ¿Por qué escogió este lugar para vivir? 
5. ¿Para usted que es lo que constituye la identidad del pueblo negro? 
 ¿Se siguen practicando los rezos y canto característicos  de la comunidad negra? 
7. ¿Cuándo se necesita de un servicio de salud  a quienes  recuren  al médico tradicional 
(yerbatero) o  a las instituciones de  salud pública? 
8.  Usted cree que en este nuevo lugar de residencia  se mantiene las creencias y 
prácticas religiosas propias de su lugar de origen? 
9. ¿Cuáles han sido las actividades económicas que ha implementado en este nuevo 
lugar? 
10. ¿Reconoce la hacienda La Cachucha como un espacio propicio en el cual puede  
educar a su familia? 
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11. ¿Usted  siente arraigo por este lugar? 
12. ¿El tamaño de la vivienda que le entrego el gobierno en que afecto  su vida familiar? 
13. ¿El clima ha influido en sus prácticas agrícolas y el compartir con los vecinos? 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTA DE EDUCACIÓN 
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 
LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN  Y DESARROLLO COMUNITARIO 
 
Instrumento de  recolección de información, para  las entrevistas  a la población  receptora 
en el territorio (La Estrella y La  Bella).Corregimiento de Pereira Risaralda. 
1 ¿Cuál fue su reacción con la llegada de la comunidad negra a su territorio 
2. ¿Qué cambios se han visto en las relaciones vecinales, con la presencia  de la 
comunidad negra? 
3. ¿Encuentra usted alguna dificultad, inconveniente, en el hecho que se le adjudique 
tierra a comunidades negra migrantes aquí? 
 4. ¿Qué conocimiento tiene usted de la cultura  negra? 
5. Con la presencia de la comunidad negra, se han visto afectada la dinámica social de la 
zona? 
6. Considera  que ha habido dificultades de convivencia con la comunidad negra y cuáles 
son? 
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ENTREVISTA 
Entrevista  # 1 
(E) .Entrevistador:  
(P). Persona entrevistada 
(E) 1. ¿En el momento en el que usted llega a habitar  en la finca La Cachucha 
cuales fueron las dificultades encontradas? 
(P). Huuum noo pues que le digo cuando yo llegue  mis compañeros  ya tenían más  o 
menos dos años  de  estar viviendo aquí y ellos cuentan que fue muy duro al principio  ya 
que  no tenían que  comer  debían ir por allá a que les regalaran yuca y plátanos, el clima.  
(E) 2.  ¿Que representa para usted  su tierra de origen? 
(P). Juus….todo  porque en ella esta nuestra historia, nuestra gente  
(E) 3. ¿Cuáles oportunidades  ha encontrado en este lugar de La Cachucha  en el 
campo familiar, culturar y laboral? 
(p). Muchas pues en el familiar  los hijos pueden estudiar el colegio está cerca el que 
quiere estudiar todo es más fácil. 
(E) 4. ¿Por qué escogió este lugar para vivir? 
(p).  Es que aquí llegamos a vivir por un plan del gobierno   en el  entonces la gobernadora 
era la doctora Elsa Gladis Cifuentes, y la comunidad cumplió con los requisitos  se nos 
entregó la tierra para  que laboremos en ella  y así sacar a nuestra familia adelante. 
(E) 5. ¿Para usted que es lo que constituye la identidad del pueblo negro  
(P): La alegría,  la música el compañerismo nos diferencia de ustedes 
(E) 6. ¿Se siguen practicando los cantos y rezos  característicos  de la comunidad 
negra? 
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(P).  Si cada quien lo  hace en su casa y cuando  se presenta   la ocasión de agrupamiento  
se practican siguen vivas en nuestra memoria.   
(E) 7.  ¿Cuándo se necesita de un servicio de salud  a quienes  recuren  al médico 
tradicional (yerbatero) o  a las instituciones de  salud pública? 
(P).  Se va a las instituciones de salud pública, pues ya nosotros no conocemos las 
plantas como los mayores  para que sirven nunca nos interesó aprender  de ellos  
¿entonces usted cree que  la medicina tradicional se ha perdido? si  porque yo al 
menos no sé nada de plantas,  que si hay algunos que conoce todavía pero si, sea 
abandonado mucho el uso de las plantas tradicionales como primera opción. 
 (E) 8. Usted cree que en este nuevo lugar de residencia  se mantiene las creencias y 
prácticas religiosas propias de su lugar de origen?  
Si se conservan muchas cosas,  como es conocer  la tradición del pueblo y del 
departamento, saber todo lo relacionado con la minería, saber bien como  preparar un 
tapao de pescado y todo lo que tiene que ver con el cuidado de la familia. 
(E) 9. ¿Cuáles han sido las actividades económicas que ha implementado en este 
nuevo lugar? 
(p) .La verdad no es mucho lo que se hace  de diferente a lo que hacíamos allá, se sigue 
trabajando la tierra, la ganadería  lo que se ha implementado es el cultivo de algunos 
productos que no se producen allá como es la mora, que el frijol así cosita qué el  clima no   
lo produce allá. 
(E) 10.  ¿Reconoce la finca  La Cachucha como un espacio propicio en el cual puede  
educar a su familia? 
 (P). Si es un lugar sano,  lo hace que llegamos aquí todo ha sido muy tranquilo gracias a 
Dios, el colegio está cerca  para los muchachos estudiar si ellos quieren salir adelante.  
(E) 11.  ¿Usted  siente arraigo por este lugar? 
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(P). Si  uno resignado  el tiempo que llevamos acá pues es propio y   para empezar de 
nuevo. 
(E) 12. ¿El tamaño de la vivienda que le entrego el gobierno en que afecto  su vida 
familiar? 
(P).  Lo que nos entregó el gobierno era muy pequeño…  ahí  quedaba  la cocina, el baño 
la salita   al inicio nos tocó todos amontonados en esto tan pequeño uno poco  a poco le 
hemos ampliado   
(E) 13 .¿ El clima ha influido en sus prácticas agrícolas y el compartir con los 
vecinos?  
(P).  Bueno el clima si ha  modificado la forma como trabajábamos la tierra pues acá no se 
da algunos cultivos de los que sembrábamos en nuestra tierra por ejemplo el cacao lo 
hemos intentado y no se da y el plátano también; el manejo de químicos pues uno allá no 
tenía que utilizar ningún veneno fertilizante  yo recuerdo que solo se  usaba el  Aldrin para 
que no le callera gorgojo al maíz se han  tenido que aprender a utilizar los químicos. 
Entrevista: # 2 
Fecha: 19 de enero 2015 
(E) .Entrevistador:  
(P). Persona entrevistada 
 (E) 1. ¿En el momento en el que usted llega a habitar  en la finca  La Cachucha 
cuales fueron las dificultades encontradas? 
(P). Jus.de toda clase, de toda clase  porque encontramos el rechazo de la gente  algunos 
nos, nos  tildaron de rateros  y de todas esas cosas pero gracias al señor   pues no pasó 
nada de eso, eh en cuanto a la situación económica muy  dura, muy dura hubo  algunos 
personajes allá que  nos daban cosa, vea  nos tocó comer yuca pasada jajaja  con agua 
de panela.. Pero gracias al señor soportamos esas pruebas y ahí estamos. 
(E) 2.  ¿Que representa para usted  su tierra de origen?  
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Que significaba…. Porque yo vivía feliz… allá pero en este momento no  quiero ni  volver 
en el momento que eeh fue el desplazamiento  fue muy duro cierto, y como   a mi 
compañero pues  lo mataron  y todo    exploto  en la casa,    a nosotros nos desplazaron 
acá a Risaralda y  a los siete meses el bajo a la finca y    la casa estaba minada y todo a lo 
que él abrió exploto y murió él ahí, entonces  eso para mí es muy duro  y yo no sería 
capaz de  volver allá; me causo un trauma  que me pusieron psicólogo eeh  siquiatra mejor 
dicho todo lo que usted  quiera entonces pues  es una experiencia que yo ni  quisiera 
volver a recordar  de verdad que no. 
(E) 3. ¿Cuáles oportunidades  ha encontrado en este lugar de La Cachucha  en el 
campo familiar, cultural y laboral? 
(P). Muchas pues en el familiar  los hijos pueden  acceder al colegio 
(E) 4. ¿Por qué escogió este lugar para vivir? 
 Mi amor no yo no lo escogí, nos llevaron porque nos buscaron una finca llegamos ahí y 
estoy feliz, es  un lugar muy sano tranquilo uno vive muy bueno y pues allá estoy hace 
trece años ya. 
(E) 5. ¿Para usted que es lo que constituye la identidad del pueblo negro? 
(P). Lo que es la raza y la negritud es algo que es mi terruño, mis raíces, es todo  jajaja  es 
algo vea alegría,  gozo, paz todo, todo significa la raza negra  para mí. Porque  de verdad 
somos ocho familias  a pesar de que  no  todos somos familia  somos muy unidas, 
entonces pues  aprende uno a conocer a la gente y la gente lo aprende a conocer a uno y 
vivimos rico. ¿Entonces usted diría que algo que caracteriza mucho al afro es ese 
compañerismo y hermandad? Si señora porque somos muy solidarios y hay mucha 
alegría es el terruño es todo jijee... Es maravilloso ser uno negro... 
(E) 6. ¿Se siguen practicando los rezos y canto característicos  de la comunidad 
negra? 
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(P). Hola pues acá donde yo vivo no, no además yo me volví cristiana pues  yo ahora 
práctico a cristo es una cosa más maravillosa que  lo que eran esos cantos,  esos  rezos 
más maravilloso es esto. 
(E) 7. ¿Cuándo se necesita de un servicio de salud  a quienes  recuren  al médico 
tradicional (yerbatero) o  a las instituciones de  salud pública? 
(P). No…oh nosotros  tenemos servicio  de salud eeh  ¿Y qué ha pasado con la 
costumbre de visitar  el medico tradicional? No, noo  a los médicos  normales el 
yerbatero no,  a las instituciones. 
(E) 8.  Usted cree que en este nuevo lugar de residencia  se mantiene las creencias y 
prácticas religiosas propias de su lugar de origen?  Bueno usted  no porque ya 
pertenece a otra iglesia, pero que observar en sus compañeros? 
(P). Mis compañeros si  algunos, porque ha vemos unos que pertenecemos a la iglesia 
cierto  pero  los que  no, si van a misa  celebran  uuum como se llama eso  ¿las fiestas 
patronales? si todo eso. 
(E) 9. ¿Cuáles han sido las actividades económicas que ha implementado en este 
nuevo lugar? 
(P). Lo principal la tierra, sembramos que siembra uno lulo, que siembra uno plátano, que 
siembra yuca, que siembra maíz, que siembra mora bueno de todo un poquito, frijoles 
¿Cómo ha sido el proceso al incluir nuevos cultivos  en sus prácticas agrícolas? Al 
principio fue muy duro pero como ya hemos ido adquiriendo la práctica ya no se nos da 
tan  duro. 
(E) 10.  ¿Reconoce la finca La Cachucha como un espacio propicio en el cual puede  
educar a su familia? 
(P).Sí, sí porque ahí está el colegio y ahí pues  nosotros ahí vivimos muy bueno no se ve 
problemas cosas no, si es muy sano 
(E) 11. ¿Usted  siente arraigo por este lugar? 
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(P). Si… ya no me quiero ir de ahí ¿lo siente ya como algo suyo en el que ha 
construido? Si  he construido y solo el día que duerma en el señor me voy de ahí antes 
no jejeje. 
(E) 12. ¿El tamaño de la vivienda que le entrego el gobierno en que afecto  su vida 
familiar? 
(P).  Mi amor mira mi casa allá era de dos plantas, era un espacio grandísimo pero no aquí 
es bueno porque tiene seis metros de frente y quince de fondo una vivienda grandísima y 
además tiene cien metros de solar y fuera de eso tengo la finca entonces pues vivo bueno, 
también  ¿pero cómo era  la vivienda  que el gobierno le entrego, usted la  ha  
ampliado   como afecto el tamaño  sudinámica familiar? Eran diez metro, seis por diez 
pero yo hice los otros cinco y no esto ha sido  bueno  y como yo vivía sola, entonces pues 
ha hora vivo con mis hijos y mis nietas  pero  vivimos bueno y cavemos todos   y quedad 
espacio.  
 (E) 13. ¿El clima ha influido en sus prácticas agrícolas y el compartir con los 
vecinos? 
 (P). Mami vea  me acostumbre ya al clima de La Bella que  estamos aaa1800 metros 
sobre el nivel del mar y me acostumbre a ese clima y ya vengo acá a Pereira y subo con 
unos dolores de cabeza cuando está haciendo esos calores, pero ya me acostumbre, al 
principio fue muy fuerte los primeros tres años uno quería como correr; salir corriendo de 
allá cierto pero fue por el frio pero me acostumbre y vivo muy bueno. ¿Y respecto a los 
cultivos qué? El clima los afecta mucho, porque razón, porque caen muchas heladas  y 
eso hoy callo la helada y mañana tiene que estar  echando fumigación para el 
calentamiento pero cuando viene la helada muy fuerte que hace  mucho daño; entonces 
uno va a la alcaldía  y luego  ellos  al prestico o al tiempo le dan los insumos y todas esas 
cosa  para que uno vuelva  a cultivar ¿Entonces tienen el apoyo de ellos? Si  nosotros 
hemos recibido apoyo de la Alcaldía, del INCODER, Carita Diocesanas de.. Bueno sí de 
varias entidades,  de la Alcaldía es mucho el apoyo que hemos tenido. 
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Entrevista:# 3 
 Fecha: 24 de enero 2015 
(E) .Entrevistador:  
(P). Persona entrevistada  
(E) 1. ¿En el momento en el que usted llega a habitar  en la hacienda La Cachucha 
cuales fueron las dificultades encontradas? 
(P). Las dificultades encontradas fueron, la primera que llegamos y la finca estaba muy 
amontada y la segunda de quee llegamos aguantando hambre pues no teníamos que 
comer y nos tocaba comer yuca pasada con agua panela no más….un proceso muy bravo 
y ahí poco a poco nos fuimos adaptando hasta que superamos esa crisis. 
 (E) 2. ¿Que representa para usted  su tierra de origen? 
(P). La tierra donde… 
(E). De donde vino hacia acá   
(P).  Pues no, esa tierra a mí me representa muy.. muy buenas cosas, lo que pasa es que 
ahorita pues a uno le da miedo volverse por allá, pero siempre esa tierra ha sido muy 
buena. Como buena ¿porque lo dice?. Pues en primera medida porque la tierra allá no 
es como la tierra de aquí, que uno allá  siembra y no tiene que estar encima con el abono 
usted siembra  el maíz, el frijol, el plátano lo que sea y no tiene que estar echándole 
abono, que hay que fumigar, que hay que matar no; en cambio que aquí siembra uno el 
maíz desde la primera, desde el primer momento que lo siembro tiene que estar 
echándole veneno, que hay que abonarlo, que hay que desyerbarlo, que hay  que hacerle  
esto y esto otro, entonces es muy diferente la tierra de allá, a esta. ¿Y qué extraña de su 
tierra fuera de lo agrícola?.Qué extraño? Extraño que allá se pasaba muy bien, que allá 
se era muy pasivo, mejor dicho era muy calmado vivía uno muy bien. 
(E) 3.  ¿Cuáles oportunidades  ha encontrado en este lugar de La Cachucha  en el 
campo familiar, cultural y laboral? 
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(P). De quee…Ah… bueno muchas cosas en un sentido, y a la misma vez  es casi lo 
mismo que tenía allá, porque yo allá  trabajamos con el cerdo, trabajamos con ganado, 
trabajábamos con gallinas y con todo esto trabajamos acá. ¿Casi lo mismo y en el 
campo familiar  en la educación que oportunidad cree que se le ha abierto acá? Acá 
la única oportunidad es porque el estudio es gratis, el estudio ha sido gratis, pero de resto 
no, porque hay que comprar los útiles, hay que zapatos, hay que comprar ropa, hay que 
comprar todo entonces jajaja. 
(E) 4.  ¿Por qué escogió este lugar para vivir? 
(P). Bueno escogimos este lugar porque….Se buscaron muchos lugares y el único que 
nos gusto fue este, entonces por eso escogimos este lugar para vivir porque la tierra es 
muy buena plana eeeh esto acá es muy sano por eso lo escogimos. 
(E) 5. ¿Para usted que es lo que constituye la identidad del pueblo negro? 
(P). Ay si me dejo  penando… 
(E). Algo que usted ve  que hace al negro diferente que le gusta, la alegría? 
(P). De todas maneras pues, que es diferente a las otras por ejemplo como las fiestas, 
porque el paisa pues, la música, porque la música de  nuestra raza es muy diferente a la 
música de la otra gente, por ejemplo el mapale toda esa vaina toda esa música chocoana, 
jajaja  es muy diferente ahí está la alegría 
 (E) 6. ¿Se siguen practicando los rezos y canto característicos  de la comunidad 
negra?  
(P).sí, si  se siguen porque eh yo he estado en muchos velorios, muchas novenas y si se 
sigue la misma tradición, que hay que hacer el sancocho en la novena, que en el rezo 
debe haber tinto y pan y las galletas se siguió la misma. 
 (E) 7. ¿Cuándo se necesita de un servicio de salud  a quienes  recurren  al médico 
tradicional (yerbatero) o  a las instituciones de  salud pública? 
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(P). Ehh…Se va uno a, así al puesto de salud o al hospital  ¿Ya no se recurre al médico 
tradicional a la hierbas? Pues hay cosas que sí, hay por ejemplo una gripa ehh 
enfermedades que uno conozca más o menos y uno ya sabe que hierbas pues uno va y 
las coge, si también se recurre a las hierbas pero hay cosas que si hay que ir a hospital. 
 (E) 8.  Usted cree que en este nuevo lugar de residencia  se mantienen las creencias 
y prácticas religiosas propias de su lugar de origen? 
(P). Adonde acá? 
(E). Sí. Yo creo que sí, porque si no, sí se tiene. 
 (E) 9. ¿Cuáles han sido las actividades económicas que ha implementado en este 
nuevo lugar? 
(P).  Económicas?. Si económicas. 
(P).  Pues cual le digo yo…Cual, cual ¿No sé qué otras oportunidades se les han 
presentado en el campo laboral estando acá que no las tenían allá? Bueno lo único 
que  se me ha presentado que no tenía  en el Choco, fue la pensión, sí que debido a un 
problema que tuve en la vista que perdí la vista, eso es lo único; porque de resto creo que 
todo sigue igual 
(E) 10. ¿Reconoce la finca La Cachucha como un espacio propicio en el cual puede  
educar a su familia? 
(P). Pues aquí en La Cachucha sí, porque aquí no se ve como le dijera, no se ve vicios, no 
se ve que  haigan delincuentes aquí no se ve eso, entonces me parece muy bueno. 
 (E) 11. ¿Usted  siente arraigo por este lugar? 
(P).  Claro porque si uno no, no se apropia a lo que tiene, entonces que va a hacer umm 
tiene que sentirse uno bien en lo de uno, bien en la propiedad. 
(E) 12. ¿El tamaño de la vivienda que le entrego el gobierno en que afecto  su vida 
familiar? 
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(P).Pues no nos afectó en nada, porque estábamos acostumbrados a vivir amontonados 
jajaja, si a vivir en una piecita entonces no nos afectó en nada porque cuando nos 
entregaron allí, nos entregaron dos piecitas, entonces hice las otras. ¿Ya se había 
acostumbrado al espacio acá después de migrar o en santa vivía en un espacio 
pequeño?  No no   en el Choco teníamos cada uno su casa y una casa muy grande, creo 
que casas más grandes que estas, pero acá si cuando vivíamos en el colegio, cada uno 
vivía en un saloncito entonces todos vivíamos ahí. 
 (E) 13. ¿El clima ha influido en sus prácticas agrícolas y el compartir con los 
vecinos? 
(P). El clima? Sí 
(P). Es que el clima acá es tan peligroso, porque acá el clima muy frio para unos 
cultivos…O mejor dicho frio pá todo, pá todo prácticamente porque este clima es durito,  
muy durito hasta pá uno es duro ¿El clima ha afectado en algo el hecho de compartir 
con los vecinos en las tardes, salir de la casa?. Mejor dicho es que la verdad yo no 
salgo de la casa y el frio mejor dicho yo que salgo y el frio no me deja salir tampoco, jajaja 
¿Como que el frio le ha quitado esa libertad de salir?  Si porque yo soy muy friolento, 
nacido en tierra caliente, criado en tierra y caliente y no esto un un nevado pá mi.  ¿Aún 
no se ha adaptado al frio? No cuantos años llevamos acá, como doce, vamos pá trece 
años y todavía no me he podido acostumbrar, de resto si todo muy bien, pero el frio es el 
único que me achicopala.  
Entrevista:# 4 
Realizada el 24 de enero 2015. 
 Entrevistador:(E). 
 Persona entrevistada (P) 
(E) 1. ¿En el momento en el que usted llega a habitar  en la finca la cachucha cuales 
fueron las dificultades encontradas? 
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(P). Jas la dificultad más duro fue la de la comida, si hay aquí eso fue y los problemita  
mucho problemita con la gente, no los querían  disque porque nosotros  de pronto éramos 
güerillo, que nosotros no sé qué y no sé qué más….  y muchos problemas. 
(E). Muchos problemas, hábleme de  uno de ellos.   
(P).  El problema más duro fue  uno  que, uno no estaba adaptado a la zona al frio, el dos 
que uno… como le digo yo, como un vaso de leche y que le caiga un negrito una basurita 
allá;  usted sabe que uno no es plata pá que todo el mundo lo quiera y más que nosotros 
negros en el medio paisa es muy verraco, entonces nosotros llegamos aquí, teníamos 
problemas por las comidas, muy difícil la comida bueno el uno. El dos que le caímos mal a 
los ha  de acá, le caímos mal como vuelvo y le digo uno tiene un vaso de leche y le cae un 
negrito, quiere uno a bregar sacar ese negrito de ahí. ¿La gente no los quería aceptar 
en el lugar? Fue muy difícil, pero ya a la larga ya se adaptaron y ya inclusive que hasta la 
ley se metió en  eso, pá no sacanos de aquí, había un señor que no nos quería tener acá. 
Y ese señor busco  recursos legales para tratar de sacarlos? Sí. siii! busco y no lo que 
ya tenía acá y entonces yaa bregaba sacarnos de acá y por medio de la alcaldía, del 
INCODER, de la gobernación nos ampararon a nosotros y ya lo último se adaptaron 
muchos y ya nos quieren mucho; ya somos los mejores de acá. ¿Los mejore vecinos? 
No tenemos problemas con nadie, nosotros no nos metemos con nadie, todo el mundo 
está con nosotros. Se dieron a conocer ustedes? Sí,  ya ellos cayeron en cuenta que no 
éramos  lo que ellos pensaban, cierto ya no era lo que ellos pensaban, sino que ya 
nosotros hemos sido muy serios, no hemos tenido problemas con ninguna de la gente y 
ellos ya la van mucho con nosotros y nos quieren mucho y nosotros también a ellos, nos 
sirven y nosotros les servimos también 
(E) 2. ¿Que representa para usted  su tierra de origen? 
(P). Ésta aquí o. No, la de origen? Noo pues figúrese, nuestra tierra que ha sido la tierra 
donde uno nació y se crio es la mejor, la mejor por muchas cosas, mire usted en los 
cultivos eh es más ligero para dar el cultivo por allá, ya no quiero vivir por allá, si yo no 
quiero vivir por allá, pero me gusta mucho la tierra porquee… la tierrita es muy buena, muy 
sana, pero desde que entro ese problemita de los de esa gente de la ley más fuerte, ya 
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eso se acabó. ¿El  motivo por el que  usted no quiere volver es el conflicto? Sí, no  y 
muchas cosas más,  el uno el conflicto, el dos que uno por allá no sabe a qué horas se 
vuelva a descomponer eso y que yo ya me amañe acá y ya no aguanto el calor allá, ya yo 
voy allá una o dos semanas y tengo que…entonces no aguanto los  calores,  yo es juagao 
sudao, sudao y sudao. 
(E) 3 ¿Cuáles oportunidades  ha encontrado en este lugar de La Cachucha  en el 
campo familiar, cultural y laboral? 
(P). Como le dijera, como le dijera yo en el campo qué? Que oportunidades laborales  
ha encontrado acá?. Noo muy buenas oportunidades, porque ya nosotros nos 
adaptamos y ya vamos bien y estamos viviendo bien, ya uno pues se la juega, uno se la 
juega, es como cuando usted se traslada de una parte a otra los primeros días se le da 
muy duro. Sí,  acá nadie se mete con uno ya, uno vive bien la más torcida es polita y voy 
bien con ella (jajaa) la más torcida es la prima y la voy muy bien con ella  
(E)  4. ¿Por qué escogió este lugar para vivir? 
(P). Porque no fuimos capaz con la violencia por allá, nos tuvimos que trasladar de nuestra 
tierra para acá, porque esos se puso esa violencia y no fuimos capaz, sino que  a nosotros 
nos sacaron, vea le vengo a decir a mí, a la zona el pueblito Guarato que  somos 84 
familias y nos dieron 40 minutos pa desocupar el pueblo, cuarenta minutos en cuarenta 
minutos tuvimos que salir todos de ahí; figúrese había umm eso fue paraco, eso fue 
paramilitares llegaron como 300 o 400 paramilitares el problema, eso hay de todas 
maneras llegaba la guerrilla, se estaban ahí unos díitas y se iban, llegaban los paraco se 
estaban unos díitas y se iban llegaba la tropa se estaban unos ditas y se iban y cuando se 
iban unos caían los otros y ya comenzaban a culparnos a nosotros, que nosotros esto, que 
nosotros lo otro y nosotros no podíamos sacar a ninguno de ellos. ¿La tropa es el 
ejército?. Aja. No en cuarenta minutos usted, usted que saca? Nada. 
 Nosotros no sacamos nada, pues al menos a mí, a los de aquí enseguida, no  al 
cansamos a  sacar nada, nosotros en cuarenta minutos; fíjese que la casa mía era una 
casa, esa casa tenía 16 piezas porque era una casa de camioneros, eso era un 
restaurante de camioneros y yo mantenía mis pescados, mantenía mi ganado, mantenía 
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mis gallinas, pollo blanco y de todo yo vivía muy bueno hasta que llego esos. Y ya nos 
dieron cuarenta minutos y llegaron ahí tienen cuarenta minutos pá desocupar esto el que 
no salga en cuarenta minutos ya no va a salir, ya se va pal agua. 
(E)  5. ¿Para usted que es lo que constituye la identidad del pueblo negro? 
(P). Ah como, como. ¿Qué es lo que  caracteriza al pueblo negro? Púes como le dijera 
yo?... el pueblo de la negritud es bueno o cómo es? Qué cree que  lo  identifica como 
persona  negro? La, la que la que? No sé, puede ser  la alegría, Si de todas maneras 
uno se mantiene muy contento, uno mantiene  muy allegado a ellos y aquí nos queremos 
todos mucho 
(E) 6. ¿Se siguen practicando los rezos y cantos característicos  de la comunidad 
negra? 
(P). Si yo creo si se siguen, porque desde que uno no tenga problemas con nadie sigue 
bien o cómo es? Sus costumbres propias del lugar dejado?. Sí. 
(E) 7. ¿Cuándo se necesita de un servicio de salud  a quienes  recuren  al médico 
tradicional (yerbatero) o  a las instituciones de  salud pública?. 
(P). A  al puesto de Kennedy, uno va aquí al puesto de salud de La Bella y ahí nos 
trasladan pá Kennedy. ¿Ya no se recurre al médico tradicional? No 
(E) 8 Usted cree que en este nuevo lugar de residencia,  se mantienen las creencias 
y prácticas religiosas propias de su lugar de origen?  Si 
(E) 9. ¿Cuáles han sido las actividades económicas que han implementado en este 
nuevo lugar? 
(P). La económica pues, que de pronto el modo de uno defenderse siempre se pone 
durito, pero entonces uno se va yendo, uno se va yendo, como dice el cuento a lo maluco 
hay que hacele la cara dura. 
(E). Usted me quiere decir que sigue haciendo lo mismo que hacia allá en Santa?. Si 
uno hace lo que esta enseñado a hacer  cultivar  de todo, a mover la tierra y cultivar. 
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(E)  10. ¿Reconoce la finca  La Cachucha como un espacio propicio en el cual puede  
educar a su familia? 
(P). Si es muy bueno, muy bueno para criar los niños, muy bueno eh no hay problemas, es 
muy sano porque usted aquí puede dejar esta casa sola y irse ,se le queda sola y ahí nada 
le pasa, yo me he ido, un día me fui pá Pereira y deje la casa mía abierta todo un día 
abierta, hasta que no se quien paso y la cerro pues yo no llegaba y no llegaba y la 
cerraron y nada pasa, aquí no pasa nada, aquí no se le llevan a uno nada , es una zona lo 
mejor de  acá, la mejor seguridad esta acá, usted se acuesta a cualquier hora, usted 
duerme como quiera, usted no siente nada por ahí, usted no tiene problemas, usted 
duerme si le da frio, frio si le da calor, calor.. ¿Entre la  misma comunidad  se cuidan? 
Si entre todos cuidamos la manzanita.  
(E) 11. ¿Usted  siente arraigo por este lugar? 
(P). Arraigo cómo es?  ¿Cómo algo suyo que le tiene apego?. Sí yo acá mantengo muy 
contento, muy amañado, porque uno donde este que no tenga problemas más que todo  
con la familia que vea, que ya salió  este niño y lo atacaron, que vea que este niño ya por 
allí tiene problemas, aquí nadie se ha metido con un muchacho de los de  nosotros nunca, 
pues que yo sepa no. 
(E) 12.  ¿El tamaño de la vivienda que le entrego el gobierno en que afecto  su vida 
familiar? 
(P). No afectó bien, todo fue bien cómo es?  ¿Cómo era una vivienda pequeña y usted 
estaba acostumbrado a una vivienda grande? 
(P). Ah sí porque la finca mía allá era de sesenta hectáreas, o son sesenta hectáreas 
porque todavía está allá son sesenta hectáreas, llegamos aquí pues estrechito un poquito, 
pero todas las 16 familias nos acomodamos en una sola casa. ¿Y cuándo le entregaron 
ésta, que era algo pequeña ya solo  con su familia? Si porque aquí cuando nos 
entregaron esto, apenas  llegaron dos familias completas que eran una Luz Mery, si Luz 
Mery, después llego doña Edith que entraron con la familia, Edith y Luz Mery, esos fueron 
los únicos que llegaron aquí con familia; nosotros llegamos así, trabajamos ocho días y el 
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día  sábado nos íbamos por la tarde, ya  veníamos al lunes por la mañana, nosotros de 
aquí nos tocaba irnos a pie hasta Pereira. ¿Buena caminada no? Si hasta Pereira nos 
íbamos a pie  y de allá nos veníamos a pie, nosotros salíamos a las 3 de la mañana y 
llegábamos aquí a las 6 de la mañana. 
(E) 13. ¿El clima ha influido en sus prácticas agrícolas y el compartir con los 
vecinos? 
(P). Si el clima ha sido bien, el clima  porque ya todos los niños cogieron el clima, ya todos 
se han enseñado, vea esa chiquita mía se va  pá santa Cecilia y me llama papá, me voy a 
ir porque estoy metida aquí en un horno, en un asadero de panela (jajaa) muy caliente. 
¿Cómo ha sido el clima con los cultivos? Pues eso si es variado, hay veces que se 
baja esa neblina, hay veces que se pone eso  daña el cultivo, a como otras veces bien, 
uno tiene que tolerar todo eso. ¿Y el compartir con sus vecinos  me ha dicho  que no  
ha cambiado? Mejor de ahí, pá donde. 
 
Entrevista # 5 
Fecha: 24 de enero 2015 
Entrevistador  (E) 
Persona entrevistado (P) 
(E) 1. ¿En el momento en el que usted llega a habitar  en la finca La Cachucha 
cuales fueron las dificultades encontradas? 
(P). Las dificultades que encontramos fue en la alimentación, pues no había para uno 
alimentarse, sino que aguantábamos y así a veces  como dos vecinos eran que nos 
decían que fuéramos por plátanos, yuca y aguacate, entonces ya uno de eso se 
alimentaba, para poder ir a trabajar cocinaba  uno esa yuca el plátano y todo eso era la 
alimentación de nosotros, eso fue lo más difícil de nosotros, si la dificultad fue ésa como le 
digo la alimentación  y el frio; veníamos de parte caliente, entonces este frio siempre nos 
pegó muy duro y la familia también que la dejamos por fuera, porque no cabíamos acá 
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todos, únicamente pues la cabeza de hogar, entonces uno se cohibía mucho, uno con 
ellos por allá y uno acá…. 
(E) 2.¿Que representa para usted  su tierra de origen? 
(P). Que que representa para mí mi tierra de origen? Pues para mi mucho entiende sí, 
porque  a veces uno como  vivía allá antes, su alimentación que todo era fácil para uno 
conseguir las cosas antes pues  de la violencia; todo era muy bueno y todo sano sin nada 
de químicos, con su trabajo, entonces ya venir a otras costumbres,  que ya todo es a base 
de químicos, que una cosa que la otra, pues siempre fue difícil uno dejar su  tradición de 
allá para otra acá, por otra nueva, si uno pues se acuerda de lo de uno y siempre le da 
nostalgia, pero pá volver a vivir pues ya es duro, ya las cosas no están para confiase que 
va a vivir tranquilo, porque de un momento a otro se.. ¿Algo que usted  reitera mucho es 
esa tranquilidad con la que vivía allá? 
(P).  Si la tranquilidad y la alimentación, pues si uno sembraba y  eso era fácil, comía de 
una cosa y comía de la otra, de los peces, del cerdo, la gallina bueno comida de por allá 
en abundancia me entiende? Sí .Y como le digo sana sin ningún químico, en cambio por 
acá todo lleva químicos por eso éstas enfermedades tan horribles, por uno estar con esas 
combinaciones me entiende? Sí Entonces todo eso uno lo extraña, su gente, sus 
costumbres de uno por allá. Jujuju jujuju, pero lastimosamente no se puede vivir. 
(E) 3. ¿Cuáles oportunidades  ha encontrado en este lugar de La Cachucha  en el 
campo familiar, cultural y laboral? 
(P)¿Qué oportunidades he conseguido acá en este lugar? ¿Qué oportunidades  cree  
usted que le ha brindado  este lugar?  
(P). Ah pues sí, las oportunidades fueron que llegamos aquí  y el colegio estaba aquí 
mismo, aquí cerca, no tenía la niña pues que caminar mucho pá ir, sino que era ahí 
mismo, no era sino levantarse, arreglase y al salón; y que más que al adquirir  estas 
tierras, porque muchos no han tenido estas oportunidades que tuvimos nosotros, muchos 
están deseando lo que nosotros tenemos me entiende? Entonces es una oportunidad muy 
bonita, muy brillante de nosotros hacenos a esta tierra en  estos lugares. 
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(E) 4. ¿Por qué escogió este lugar para vivir? 
(P). Escogimos venir a este lugar, porque las otras partes donde nos llevaban las 
entidades a buscar tierras, no eran aptas para nosotros; las labores que queríamos, que 
estábamos acostumbrados,  que era labrar la tierra, cultivar sus costumbres que traíamos 
de por allá; entonces eran tierras muy muy inadecuadas, a veces muy secas, no eran 
como para cultivos, otra cosa también, otras partes que nos llevaban eran muy calientes, 
pues muy malucas para uno; o sea la seguridad me entiende?. La violencia, entonces 
como ellos decían, que salir de una violencia, de un desplazamiento y entrar a otra cosa, 
que  lo manejaban los que ya sabemos, pues entonces no era buenos pá uno, no era 
apropiada para nosotros y fue así. 
 Buscábamos y buscaron y buscaron hasta que ya con la gobernación, que en ese tiempo 
era con Elsa Gladys Cifuentes, fue la que nos posesiono acá, ahí con el INCODER de la 
mano que era el dueño de las tierras, ya vinieron miraron y ya nos comentaron que acá 
habían unas tierras y nos trajeron un domingo, pues ese día yo no vine, pues estaba 
trabajando, mande la hija en lugar mío que viniera y eso los trajeron en un bus;  acá todo 
ese gentío, porque empezó la asociación  de quince, éramos quince y todos esos en un 
bus vinieron ese domingo y gente, pues de por allá de INCODER, de Gobernación, de 
Alcaldía; todo eso vinieron y eso fue una sancochada, ahí al aire libre que pasaron muy 
bueno, muy rico ya , dialogaron con los compañeros, el líder que era Luber el esposo aquí 
de la prima y bueno si, miraron que estas tierras pues eran muy buenas, planas y muy 
buena tierra para cultivar, cerca de la ciudad, cerca para coger transporte; entonces les 
gustó y aceptaron que aquí,  bueno ellos ya dijeron que ustedes, dicen que aquí, de que 
se van a alimentar; entonces ya pues contestó el líder y los compañeros contestaron, que 
con vuestras manos gracias a Dios tenemos nuestras manos para esforzarnos y trabajar y 
más adelante vamos a sufrir un poco, pero más adelante vamos a tener como darle la 
comidita a nuestros hijos y ya a ellos pues les gustó mucho esa frase  si bueno les gusta 
aquí; que sí, que aquí era, listo esto es de ustedes. Entramos en comodato como cinco 
años y a los cinco años de ahí para acá adjudicado, ya quedamos dueños ya de acá. 
 (E) 5. ¿Para usted que es lo que constituye la identidad del pueblo negro? 
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(P)¿Qué nos identifica? Pues nuestra cultura…La alegría, la alegría de  por allá, de las 
negritudes pues como alegres, todo eso la música, el compañerismo si de por allá, esa 
tradición de la chirimías, todas esas cosas que lo identifican a uno como  las negritudes y 
en la forma pues, como por allá velan un muerto que no es, como por acá, que por allá es  
con sus canciones, versos, sus  alabados y hasta el amanecer dan comida, cuando es el 
último día del novenario, en el velorio también es comida, dan cerdo,  gallina y eso es 
comida pá todo el que llega, el café y  el pan.  
(E) 6. ¿Se siguen practicando los rezos y canto característicos  de la comunidad 
negra?  No  no  
(E) 7. ¿Cuándo se necesita de un servicio de salud  a quienes  recuren  al médico 
tradicional (yerbatero) o  a las instituciones de  salud pública? 
(P). La occidental. ¿Y cómo es el tradicional. ¿El yerbatero, el que ve los orine?A no si, 
a las instituciones, porque acá mismo queda el puesto de salud, el médico viene dos 
veces a la semana y permanece ahí la enfermera; entonces acá ya cuando es para 
exámenes uno va al centro a reclamar los medicamentos únicamente y pues los 
exámenes o lo que haya que hacer, pero si acá lo atienden a uno, no tiene que salir al 
pueblo que para una cita médica o algo, sino que es acá mismo dependiendo pues 
también el carnet, pues si  a veces muchos tienen Caprecom, entonces acá no lo 
atienden,  tiene que ir directamente a Pereira a  la sede de Caprecom y ya Cafesalud y 
Asmet salud u otro carnet que no recuerdo cual es de Cafesalud o cual otro … 
(E) 8. Usted cree que en este nuevo lugar de residencia  se mantiene las creencias y 
prácticas religiosas propias de su lugar de origen? 
(P). Que, qué? ¿Se mantienen las creencias y prácticas religiosas  propias? 
  Que se mantienen que sí creo que se mantienen en este lugar las creencias religiosas? 
Pues en este lugar si mantienen las creencias religiosas  pues si las mantienen; pues yo 
no, porque ya por hoy soy creyente, pero si sus creencias si las mantienen de  sus cosas 
siguen…. 
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(E) 9. ¿Cuáles han sido las actividades económicas que ha implementado en este 
nuevo lugar? 
(P). ¿Las actividades económicas? Pues que te dijera, lo que no he hecho acá que  hacia 
allá es únicamente la minería, la minería, pues que allá lo hacia acá no, bueno ya de lo 
otro, las actividades de… agrícolas sí, todo se ha hecho acá, las he hecho, he seguido lo 
mismo que por allá. 
(E): 10 ¿Reconoce la finca La Cachucha como un espacio propicio en el cual puede  
educar a su familia? 
(P). Sí ¿Porque? Si por lo porque, le dijera la seguridad, tranquilidad eh buena educación, 
si 
(E)  11. ¿Usted  siente arraigo por este lugar? 
(P) Si siento arraigo por ella, porque con el tiempo que llevamos, ya para trece años  es 
cómo, como le dijera, ya uno se siente de este lugar. 
(E) 12. ¿El tamaño de la vivienda que le entrego el gobierno en que afecto  su vida 
familiar? 
(P). Eso si la cuestión de la viviendas, si si  afecto, porque era un espacio muy pequeño, 
un espacio donde no ni para una sola persona, porque lo que nos entregaron en realidad, 
pues gracias porque uno tuvo un espaciosito donde meterse, pero como para la familia no, 
para una sola persona, porque mira como lo vez  este espaciosito  aquí la  sala ,la cocina 
ahí a un ladito y pues haber en la sala ahí tendríamos que armar camas y a ver dónde se 
come, encima de la cama; entonces era como muy incómodo y el espacio muy pequeño y 
el bañito ahí, ya muy pequeño el espacio y son cosas de que, si uno acostumbrado a su 
espacio grande cómodo y una estrechura de éstas, pues no fue la obvia para ellos haber 
entregado a uno ésta o que si quiera, lo que tenemos de ahí adelantado  es con nuestros 
propios recursos, que fue de nosotros, no por ellos ,porque fue como te digo, nos dio sino, 
la cocina aquí, el saloncito y el baño no más. 
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(E) 13. ¿El clima ha influido en sus prácticas agrícolas y el compartir con los 
vecinos? 
(P). El climaen qué haa influido, si a veces se dificulta, porque cuando, a veces es el 
invierno duro acá, porque mucho invierno es maluco, no  puede uno realizar las labores, 
todo  se inunda es muy húmeda ya la tierra, los cultivos se afectan, mucha plaga, bueno 
así  por el estilo y viene muchas enfermedades, también el cambio de clima en verano, 
pues también por una parte, si pero en la otra no,  mucho verano afecta mucho, lo que es 
tierras cuando ya pasan el mes en adelante ya prácticamente todo seco, se va rajando la 
tierra, los cultivos se pierden, porque demasiado es muy maluco, acá siempre es duro el 
verano afecta mucho para los cultivos y  también que a veces son unos soles como, al fin 
tierra fría que insolan, pues a uno siempre  le  trae consecuencias, el mucho verano se 
dificulta para el agua. ¿El frio afecta el compartir con los vecinos? ah sí cuando hay 
mucho frio si claro dificulta, porque uno con este frio no me voy a meter entre mis cobijas, 
o acá encerradito a no salir y también no es cosa de que nosotros acá nos mantengamos 
como metidas en las casas de los demás, cada quien es en sus lugar y uno pues pasa un 
momentico es por algo, pero la mayoría es  cada quien en su sitio, así cada cual tiene su 
sitio, no es que vaya a pasar donde la vecina y me voy a sentar a charlar y dele que dele 
aquí cada quien es su lugar y ya. 
 
Entrevista # 6  
Fecha: 24 de enero 2015 
Entrevistador: (E)  
Persona entrevistada (P) 
(E) 1. ¿En el momento en el que usted llega a habitar  en la finca  La Cachucha 
cuales fueron las dificultades encontradas? 
(P). No pues las dificultades que nosotros encontramos aquí fue, como le dijera el frio,  el 
clima pues muy frio pá nosotros adaptarnos, nos dio muy duro eh llegamos aquí, al 
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principio la gente casi pues no, como venía de por allá casi no, pero a la final ya se fueron 
adaptando y muchos nos colaboraban con revuelto con cosas pero aquí, sufrimos 
bastante al principio sufrimos mucho; por el clima y sin plata también, la gente para  uno 
sobrevivir, sufrimos bastante acá pero ahí ya nos fuimos adaptando y ya la gente pues, ya 
vieron que nosotros no éramos cualquiera y  ya  fueron apoyando a uno, con revuelto con 
cosas así y ya pues empezamos a hacer la amistad con la gente. 
(E)2. ¿Que representa para usted  su tierra de origen? 
(P). Umm, muchas cosas, porque  por ejemplo allá uno no necesitaba de estar cultivando, 
como por ejemplo de estar abonando,  en cambio que acá todo hay que abonarlo y mucho 
mosco acá y acá por ejemplo usted siembra y eso es un problema para usted … Si 
muchas moscas acá, el problema que usted cultiva y si llueve malo ,si hace sol peor, 
entonces acá el clima es muy duro para uno adaptarse, aquí nosotros  ya no cultivamos 
así como antes, ya la gente más así ganado cosas así eso es lo que uno ésta.. Pero de 
cultivo ya no; ni lo que hacíamos cuando recién llegamos acá, que aquí se cultivaba maíz 
y se sembraba frijol, arveja, habichuela todas ésas cosas, pero ya no; los insumos son 
muy caros.  ¿Por qué les sale muy cara la producción?, sí  ya no estamos haciendo  
eso sí, en pasto, yo como  soy sola no tengo marido, yo vivo sola aquí y yo tengo un 
problema de columna  de desgaste de cadera y  tengo artrosis de eso degenerativo, 
entonces no. 
¿Qué extraña de su tierra? 
(P). Pues para mi muchas cosas, muchas cosas, porque allá en el choco hay muchas 
cosas, que uno no necesita de comprar y acá, pues casi todo por ejemplo usted acá, 
siembra una mata de plátano y eso casi son dos años pá darle un racimo; en cambio que 
por allá, en la tierra de nosotros por allá ocho o nueve meses, acá se demora mucho, la 
yuca también casi son  dos años, acá se demora mucho el revuelto así para dar, el maíz si 
es un poquito más rápido para dar sí, primero el maíz cargaba demasiado cuando uno lo 
sembraba acá, pero ya ahora no, en cambio que,  por allá uno se iba a atarrayar, a pescar 
y uno tenía muchas cosas, animales de monte para comer  entonces acá no.. 
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(E) 3. ¿Cuáles oportunidades  ha encontrado en este lugar de La Cachucha  en el 
campo familiar cultural y laboral? 
(P).Pues acá no, que le dijera… pues un poco, por lo que uno acá esta  como  más cerca 
del pueblo, para cuestión de trabajo, entonces un poquito  como para eso sí,  para mí pues 
como para eso sí,  para ir al médico, para el estudio hay un poco más de posibilidades  
para los muchachos; aunque yo, ya  muchacho pequeño no tengo. 
(E) 4. ¿Por qué escogió este lugar para vivir? 
(P).Porque en el momento que nosotros llegamos, eeh el esposo mío era desplazado y  él 
empezó  a buscar tierras porque a él  no le gustaba vivir en el pueblo y... Ando, ando hasta 
que encontró esta opción acá  y ya se puso a buscar compañeros y ya las familias que ha 
vemos acá, aunque cuando muchos se salieron porque había muchas dificultades, ellos  
se venían a trabajar los hombres, pero ya  no les daba para  las señoras allá, que las 
dejaban allá para llevarles la comida; entonces muchos compañeros se salieron por eso y 
ya nos tocó pues a nosotros seguir luchando pero eso fue la cosa de llegar a este territorio 
fue su esposo quien gestiono ante las instituciones públicas  este proyecto si Huber 
Antonio Bonilla él camino todo eso en la Alcaldía, Gobernación hasta que pues   anduvo 
muchos terrenos  hasta que  le gusto este y ya nos ubicamos  acá, ya nos  trajeron acá en 
una buseta,  nos trajeron acá, nos llevaron a una casa  que había ahí abajo. 
(E)5. ¿Para usted que es lo que constituye la identidad del pueblo negro? 
(P).pues para mí será que, pues  como uno siempre llega a cualquier pueblo juju a 
cualquier pueblo y siempre uno pues negro, de todas formas pues para mí sería eso, 
donde uno va,  siempre saben que  uno es  negro,  hay partes donde  unos son racista en 
otros no; pero pues de todas forma uno sabe que es negro, donde baya. ¿Para usted lo 
que identifica al negro es su color de piel,  sí pues el color y el problema dee  como  del 
habla de uno, que hay gente que.. 
 (E) 6. ¿Se siguen practicando los rezos y canto característicos  de la comunidad 
negra? 
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(P). Umm no pues, acá  cada quien reza el que es de rezar, reza pues, como usted sabe 
que ya   hay muchas cosas  unos de un evangelio otros de otro bueno, entonces eso si ya 
cada quien lo hace personal el que sea ;no  ya cada quien va a misa cuando quiere   
porque por ejemplo la señora de aquí  ella es  evangélica y así, la de aquí de la casa del 
medio es evangélica, entonces cada quien si le provoca ir a misa va y si no, no va  
(E) 7. ¿Cuándo se necesita de un servicio de salud  a quienes  recuren  al médico 
tradicional (yerbatero) o  a las instituciones de  salud pública? 
(P).  No pues  a los puesto de salud  va uno,  como por ahí en Pereira hay muchos 
puestos naturista entonces también va uno. ¿Se puede decir que casi no se utiliza la 
medicina tradicional del pueblo afro’. Pues, como le dijera  eeh cosas de hierbas pues 
todavía uno consigue, que el sauco, que uno necesita el mata ratón donde lo hay pues  
uno lo toma y todo pero pues  siempre  uno si va al médico. 
(E) 8. Usted cree que en este nuevo lugar de residencia, se mantiene las creencias y 
prácticas religiosas propias de su lugar de origen? 
(P). Pues yo que le dijera, pues si porque hay gente que han venido acá de unas 
religiones unas que son católicas, otras cristianas como  lo  llaman pues como le digo eso 
es costumbre de cada quien si lo acepta o no pero yo si voy a misa, no voy cada ocho día, 
pero sí de vez en cuando voy cuando estoy   en Pereira que estoy ahí cerca, si voy cada 
ocho día a la iglesia. 
(E) 9. ¿Cuáles han sido las actividades económicas que ha implementado en este 
nuevo lugar? 
(P). Que  le dijera aquí, nos han enseñado  hacer el abono, pues uno no sabía eso  nos 
estuvieron ha siendo talleres para eso, nos han hecho talleres   también como para 
cuando uno tiene un negocio como sabe uno para manejar la plata, para distribuir eso  
también nos han venido  a hacer  talleres sobre eso. 
(E) 10. ¿Reconoce la hacienda La Cachucha como un espacio propicio en el cual 
puede  educar a su familia? 
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(P). si pues porque acá hay escuela, colegio lo que pasa, es que yo, ya  no tengo chiquitos 
ya terminaron todos pero sí, porque acá vive uno muy calmado, no se ve violencia, mucha 
pues como a decir  cuando, uno está en Pereira  muy calmado  hasta a hora pues  
nosotros estamos aquí  y no, nos han robado, usted deja una banca afuera, se le  queda 
algo a fuera  y  no le pasa nada,  deja ropa extendida  y ahí amanece, entonces por esas 
casos hasta a hora todo es como  muy calmado  
(11)¿Usted  siente arraigo por este lugar? 
(P).  Umm yo si lo siento, pero  de a rato me da, como  nostalgia me aburro  por lo  solo 
aquí, yo como vivo sola, yo paso a una casa y charlamos porque todos somos  conocidos, 
pero ya de a rato me aburro; y ya llega uno y se estancó aquí, yo  no veo como otra  
salida, para uno salir a delante, por el problema aquí del cultivo, entonces no, pues dé a 
rato se me encierra esto  como un callejón sin salida  y aquí tenemos cosas estrictas, 
porque  esto es con el INCODER y entonces  aquí usted no puede llegar a decir  has yo 
voy a vender, no hay cosas que hay que respetar unas cláusulas, sino fuera eso pues ya 
uno hubiéremos vendido y nos hubiéramos ido a buscar a otras partes, porque hay partes, 
calientes más cercas bueno, si tuviera la opción de vender ya lo hubiera hecho  
(E) 12. ¿El tamaño de la vivienda que le entrego el gobierno en que afecto  su vida 
familiar? 
(P).Pues no, porque por ejemplo ellos nos entregaron eso de aquí pá ya y ya de  ahí hacia 
tras  nos tocó a  nosotros, nos entregaron esto y dos pieza que siguen de aquí por este 
lado, pero ya a nosotros nos tocó techar. Él sí, tenía unas niñas   pero yo, sí tenía  niñas 
pero vivía en Pereira, ellas estaban en Pereira;  yo llegue acá con las hijas de él con tres 
niñas que él tenía no hubo ninguna  afectación.   
(E) 13.¿El clima ha influido en sus prácticas agrícolas y el compartir con los 
vecinos? 
(P). Las prácticas agrícolas, si han sufrido cambios por los químicos y el incremento de 
nuevos cultivos, con los vecinos bien  se sigue saliendo a fuera; si  hablamos, como esta 
es una asociación cuando hay reuniones  yo soy   la fiscal nos reunimos, buenos vamos a 
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hacer una reunión  nos reunimos a las 6:00 o  a la 7:00 buenos y hablamos cosas que son 
de nosotros acá internas de nosotros. ¿Cómo se siente viviendo acá? Pues como le 
digo yo me siento pues bien, pero como por otras casas pues ya a uno le toca, pues para 
donde va a echar  ya le toca así hasta que uno pueda hacer otra cosa; si el señor me tiene 
con vida si es de vender esto y que yo misma pueda buscar otro terreno o comprar una  
casa  e irme para Pereira, bueno ya son cosas. 
 
ENTREVISTAS DE LA COMUNIDAD  RECEPTORA. 
 
Entrevista  # 1 
Fecha, mayo 13 2015 
Entrevistador  (E) 
Persona entrevistada (P) 
(E).1 ¿Cuál fue su reacción con la llegada de la comunidad Negra a su territorio? 
(P).Para la ANUC que es la organización que tramito todo el proceso para la adquisición 
de La Cachucha, no solamente causo sorpresa, sino que en un  momento determinado 
inconformidad, por parte de la comunidad rural de la región, porque este proyecto no 
era….  un proyecto ni para reforma agraria… ni mucho menos para vivienda..  A grupos, 
mucho más cuando esos grupos  que vienen de otras partes, cuando en  la misma 
comunidad hay  campesinos sin viviendas y que quieren, entonces  la primera fue de 
inconformidad, desafortunadamente   para nosotros, para  los habitantes de la colonia, en 
esos  momento que llego la comunidad negra y se apoderaron de las construcciones que 
habíamos hechos para montar allí un proceso un modelo de capacitación para el 
desarrollo. 
(E).2. ¿Qué cambios se han visto en las relaciones vecinales, con la llegada de la 
comunidad negra? 
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E. Con los vecinos. No... los vecinos tienen que aguantarse, tratar  de sobre vivir ahí, 
enmm unas relaciones que no tienen ningún sentido, de pronto alguna veces el trabajo allí 
es de reconciliación nosotros  tratamos de que  los negros estuvieran afiliados a la ANUC 
de que hicieran parte  de los proyectos productivos  y vimos que no  cuando los proyectos 
productivos de la ANUC exigían trabajo esfuerzo  ellos dijeron que no, que ellos no  
estaban pá eso, que el gobierno tenía que darles todo  y eso, hay no hay nada que ver; 
ehh como el gobierno  al desplazado los tiene  en otras consideraciones  muy diferente, 
que más que todo son mendigando cierto  y el asistencialismo  el campesino no, el 
campesino no, va a estar ahí que el mercado  y mucho menos va a decir que para poder  
trabajar un día  tiene el gobierno que darle el mercado  ósea no….no Ninguna posibilidad 
de que trabajemos en proyectos productivos conjuntamente no es posible. 
 ¿A ellos ya se  les adjudicó legalmente esas tierras? 
P. aah sí ya tienen escrituras y ya la están vendiendo, están buscando  vender, que sería 
la otra cosa, pues  comprar para sacarlos  de allá, ellos  de todas maneras ellos con el 
INCODER y con el gobierno  han logrado conseguir Reforma Agraria, lo de riego, con la 
Gobernación se ha logado conseguir esta finca para lo de  capacitación con el ministerio 
de agricultura; por razones meramente politiquera!!!! Una Gobernadora nos invada con 9 
familias  negras que yo no sé qué están haciendo pero, sé que les han dado recursos, 
mientras al frente de ellos  los campesinos sin ayuda de nadie, porque ni la ayuda de!!! 
Dios la  han tenido,  porque les han caído granizadas y todo están produciendo al frente  
donde están ellos viviendo y casi no han sembrado una mata de maíz no entendemos 
nosotros cómo, son estas locuras del estado y como la comunidad tiene que aguantar eso, 
para evitar más violencia en la región. Es un enfrentamiento que está propiciando el 
gobierno entre Indígenas y negros, entre negros y campesinos  y entre campesinos e 
Indígenas de todo el país,  va a hacer de un calado  mucho más peligrosa que  la actual 
violencia, solamente por  la posesión territorial.  No está poniendo a los campesinos a 
pelear, en el cauca a pelear por tierra. 
(E).3. ¿Encuentra usted alguna dificultad, inconveniente, en el hecho que se le 
adjudique tierra a comunidades negra migrantes aquí? 
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P. Desde luego que no  encontramos como organización campesina que somos la  ANUC, 
ni como simplemente campesino, no encontramos porque tenemos que llevar blancos o 
colonos  o paisas a la región de los negros  o como  sacar de los negros, negros  a 
compartir con los campesinos donde hay choques de culturales, inclusive en la sola forma 
de actuar de ellos, no hay empatías, no hay eso no es lo que el país debiera hacer;  no 
quiere decir eso que no pueden convivir, negros y colonos podrán convivir, pero una 
convivencia que no es la que realmente respecta los valores, de cada una de las 
comunidades;  de pronto una de las comunidades absorbe a la otra o hay enfrentamientos, 
conflicto, mejor dicho yo no considero, que a las comunidades  las saquen, las 
comunidades indígenas hay que dejarlas  en sus hábitos, en sus pueblos con sus 
costumbres  y  respectárselas y no invadírselas  lo mismo que a los negros ellos tienen 
sus nichos, claro tienen sus zonas bien definidas  en estés país  para que traerlos de allá a 
otras culturas que son total, muchas veces son muy diferentes a la de ellos va a ver 
enfrentamiento, conflicto choque cultural 
(E) 4. ¿Qué conocimiento tiene usted de la cultura  negra? 
E. De sus costumbres, creencias y prácticas  
P. Si por eso le digo que no son compartibles un ejemplo de los entierros, de las 
ceremonias religiosas de ellos;  en la  zona nuestra el duelo es muy diferente al de los 
negros y las festividades religiosas son muy diferente del uno al otro, y las costumbres 
gastronómicas son muy diferentes,  no hay porque ni copiárselas ni, invadírselas es muy 
difícil que  frente a este caso pueda yo hablar de verdadera  armonía entre comunidades, 
es una armonía hipócrita más bien de aguantar pero no sincera. Hay mucha prevención y 
no veo pues,  como podíamos nosotros  decir que  son buenas las relaciones, que los 
negros han logrado imponer allá su cultura  y más bien creo que están  ellos   adatándose 
a las costumbre de la cultura de los campesinos  de la región.  
(E) 5.Con la presencia de la comunidad negra, se han visto afectada la dinámica 
social de la zona?  
P. No solo la social, como tal  sino la económica,  la cultural y educativa; no, hubo  hay 
toda vía problema  de esa índole que hay que bregar a resolver.  Hay unos que roban  
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hasta proyecto y todo y nunca hacen nada pues, pero yo, yo a esos negros, no les voy a 
hacer nada ya sabemos quiénes fuero, yo los voy a llamar pero no se les puede hacer 
nada; entonces ve uno, una  difícil situación que  enfrentar, que decirle a la comunidad, 
decirles estamos desamparados la,  justicia está a favor de la delincuencia, bueno es muy 
complicado…. Entonces  me traslade a Bogotá a reclamar la granja, la granja no era para 
desplazados mucho menos,  mucho menos erá para traer gente de una habita  totalmente  
diferente, a adatarlos a una región fría donde ellos no, pues no veían  la razón no 
entendían, como ubicaban a esa gente allá. Hubo un punto  que conciliar con el Gobierno 
para, para suspender el programa de.. La granja piloto y la capacitación en pequeña 
irrigación para la región  con la condición de la agro industria de la fortaleza y repartir la 
finca la mita  para los negros, la mita  para  unos compañeros de la región y la granja 
entregársela al colegio y ahí terminamos ocho años.  
(E).6¿Considera  que han habido dificultades de convivencia con la comunidad 
negra y cuáles son?  
P.  Ellos están ubicados  en un sitio muy concentrado, donde los colonos no se meten con 
ellos, ni ellos se han tratado de incluir en la de los campesinos de la región; eso es como 
una isla ahí, donde hay  están los negros y eso de todas manera no es lo ideal para la 
convivencia pacífica y la convivencia social.  ¿Nosotros hemos visitado ya la 
comunidad  ellos suben a La Bella  generalmente o generalmente se  quedan ahí?. 
Noo van a las misas de pronto a algún  acto… más que todo   social  se acercan por ahí; 
pero… la verdad es que no, no.. eso es  una relación más que toda hipócrita, ahí entra el 
negro lo saludan y en seguida negro íjueputas que hacen aquí ósea eso no ; el problema 
del cauca para ponerle un ejemplo entre negros, colonos mestizos e  Indígenas  no es un 
problema  simplemente porque ahí está la guerrilla allá, es un papel que  está cumpliendo 
la guerrilla, prácticamente de ponerse en el medio, de los conflictos sociales que están 
viviendo estas comunidades.   
Hasta hace muy poco  las comunidades Indígenas apoyaban la guerrilla pero cuando se 
dieron cuenta que la guerrilla estaban buscando meterse al medio a impedir que los 
colonos invadieran a los indios  yo me acuerdo, ya hacen ya.. no son guerrilleros y eso se 
va a repetir en muchas partes del país, donde la lucha por la tierra, la lucha por los 
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escasos recursos del país de todo los  recursos que dispone el estado son  utilizados para 
enfrentar las comunidades.  
 
Entrevista  # 2 
Fecha: 29 de Junio, 2015.) 
Entrevistador  (E) 
Persona entrevistada (P) 
(E)1. ¿cuál fue su reacción con la llegada de la comunidad negra a su territorio? 
(P). Normal ( risas), si en un punto bien, pues si normalito. 
(E)2. Que cambios se han visto en las relaciones vecinales con la presencia de la 
comunidad negra? 
(P). Pues yo no sé, porque yo con todos me la llevo muy bien, pues no sé cómo mucha 
unión entre todos acá .Los otros vecino interactúan con la comunidad negra, no hay 
dificultades? Pues hasta ahora que yo sepa no. 
(E)3. Encuentra usted alguna dificultad o inconveniente en el hecho que se le haya 
adjudicado estas tierras a la comunidad negra? 
(P). Para nada no, pues algún inconveniente o problemas no. 
(E)4. Que conocimientos tiene usted de la cultura negra? 
(P).  Que cocinan muy bueno ( risas), sé que bailan mejor dicho, cocinan, pero pues así 
como la cultura en si no, que la alimentación es muy diferente a la de nosotros porque 
comen más borojo, comen más pescado, comen más esas cosa y nosotros generalmente 
no comemos pescado en semana santa ( risas). 
(E)5. Con la presencia de la comunidad negra se ha visto afectada la dinámica social 
de la zona? 
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 (P). No 
E.6. Considera que ha habido cambios o dificultades  de convivencia con la 
comunidad negra?  Cuáles son? 
P. No pues como le digo yo, no he tenido ningún tipo de inconvenientes, pues hasta el 
momento yo no he escuchado ni rumores ni nada, de cosas así de que, 
 
Entrevista  # 3 
Fecha: 29 de Junio, 2015 
Entrevistador  (E) 
Persona entrevistada (P) 
 
(E).1 ¿cuál fue su reacción con la llegada de la comunidad negra a su territorio? 
P. Pues como estaba tan pequeño, pues me pareció gente nueva porque no conocía 
gente de color, entonces me pareció como algo para conocer nuevas personas, pero que 
haya tenido una reacción como buena o como mala no sino que estaba como a la 
expectativa de que encontrar. 
(E)2. Que cambios se han visto en las relaciones vecinales con la presencia de la 
comunidad negra? 
P. Pues eh, cuando yo entre a sexto que fue cuando llegaron ellos, tuve una compañera 
que se llama jazmín pues me pareció muy chévere porque fuimos muy buenos amigos y 
todavía somos muy buenos amigos, pues cambios que haya visto en la comunidad no, veo  
que son muy unidos, pues solo son allá ellos mismo y casi noo, pues como que no salen 
no, digamos están viviendo ahí pero digamos no. No interactúan mucho con 
las…Comunidad. No si interactúan, pero digamos que es más el territorio, no se van a 
vivir a otro lado, nadie entra nadie sale pues en eso, pero si hablan con nosotros, normal 
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lo único es eso y digamos que en lo político también hay diferencias porque en lo religioso 
algunos son católicos como nosotros otros son aquí pentecostales, en eso si no he notado 
diferencia es como en el lugar que les gusta vivir y en las cosas políticas.  Pues cambios 
que uno diga que puede percibir así no digamos que uno eh pues como antes esto no, no 
tenía personas así de color ni nada entonces nos hizo como entender y conocer más de 
ellos porque antes no los conocíamos así todo era pues las mismas personas de siempre 
los mismos y llegaron ellos y nos dimos a la tarea de entenderlos y saber cómo sabemos 
que ellos existen y que ahorita los conocíamos bien pero que haya cambiado así no es 
como su cultura sigue igual y la de nosotros no ha cambiado. Ha sido una relación de 
mucha tolerancia pues ellos hacen lo suyo y los entendemos pero no interferimos en eso. 
 
(E).3 Encuentra usted alguna dificultad o inconveniente en el hecho  que se le haya 
adjudicado tierras a una comunidad negra desplazada? 
P. Pues yo no porque no soy como muy amante así de la tierra, pero si he escuchado 
mucha gente pues como no sé si sea la forma o manera de decirlo pero ellos como que no 
tienen el conocimiento uno si nota que los ancianos le dicen a uno esas cosas por ejemplo 
para los cultivos por acá siempre ha sido el café yo he visto han sembrado plátano y. Pues 
como soy de acá campesino sé cómo se cultiva y he visto pues que no tienen, como o los 
conocimientos o su forma de cultivar no es el misma, pero eso es lo que la gente mira, que 
aquí se aprecia mucho el terreno plano y a ellos se le dieron esas tierras planas y dicen 
que si se los hubieran dado a otras personas los hubiera cultivado mejor, porque pues 
están al frente y ellos si tienen unos cultivos muy grandes y unos montajes más grandes y 
lo otro todavía sigue siendo potreros o cultivos que casi empiezan pero nunca como que 
se ve que sigan así. ¿La comunidad negra no siembra mucho plátanos?. Como que no 
tienen ese conocimiento ancestral que tienen los campesinos de acá, pues o solo les 
gusta pues cultivar, pues casi todo sigue siendo el potrero, para cultivar, solo he visto 
plátano, nosotros tenemos la costumbre es de deshojarlos y cortar las matas las que 
tienen hojas anchas las de hojita pequeñita que la llamamos agujas esas son las que 
sabemos que van a dar los racimos más grandes, pero nosotros vemos que ellos dejan 
que el plátano crezca todas las maticas, todos los hijitos no les van quitando los que no 
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van a servir no sé si es porque creen que todos van  a dar plátano o  no conocen ese…. 
Esa técnica, puede ser que en la manera de cultivar difieran en eso 
(E).4 Que conocimientos tiene usted de la cultura negra? 
(P).Pues antes de la llegada de ellos no los conocía, pues en base en la amiga empecé a 
conocerlos yo le preguntaba mucho lo de las trencitas y pues empezamos uno se va 
relacionando, pues como uno ya los conoce y se le hace común las cosas que ellos hacen 
no podría decir que conocimientos así, pero que me acuerde de la cultura ,no pues que 
son muy fes tejones, muy alegres o sea que la gente es más seria es re cochera pero allá 
siempre son como muy alegres eso sí he notado.  
5. Con la presencia de la comunidad negra, se han visto afectada la dinámica social 
de la zona? 
(P). No, eso no en cuanto a nivel social no, pues lo más que afectaría seria la política pero 
siempre están como apartados entonces que haya cambiado no  
 
(E) 6 Considera usted que hay alguna dificultad con la comunidad negra y cuáles 
son? 
(P). Pues dificultades, no o no pues o en mi caso  o…. y con  la comunidad  en general 
Noo pues, porque, no son gente  de que digamos peleones no, pelean más entre las 
familias de acá pero no como es algo nuevo y como casi no se ve ahí esa unión que 
digamos irse familias para formar, otras familias no ha habido. 
Tienes algo más que agregar sobre la temática o que le gustaría compartir. 
No pues que ha sido como muy interesante, pues porque si no hubieran llegado, no se 
hubieran establecido ahí nunca, uno hubiera podido seguir igual pero eso como que lo 
acerca a uno y lo va preparando porque como es una vereda muy pocas cosas entran no 
es como la ciudad, que uno se encuentra de todo pues cuando uno está estudiando 
aparecen personas de todos lados, como que le enriquece a uno la cultura campesina al 
entrar un pequeños grupo  de ellos, esos  es lo que me parece… Si como para para uno 
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ser más tolerante y no hacer e porque…sino hubieran llegado uno piensa que lo que vea 
en la televisión o lo que uno se imagine son esas personas, pero no uno los conoce y son 
personas comunes y corrientes y son muy pocas las cosas que difieren entre las dos 
culturas. 
Entrevista  # 4 
Fecha: 29 de Junio,2015 
Entrevistador  (E) 
Persona entrevistada (P) 
(E.).1 Cuál fue su reacción con la llegada de la comunidad Negra a su territorio 
Bueno pues, en primera instancia uno se pregunta qué paso, porque  pues al, uno ver un 
desplazamiento no solamente de una o dos familias si no que llegaron varias familias, que 
llegaron entonces  uno se pregunta qué paso y cuando  uno ya  se da de cuenta que 
fueron personas  desplazados por la violencia,  entonces uno  realmente trata de 
comprender  un poco la situación y asimilar un poco como el cambio que eso genera en el 
entorno básicamente esa fue  como la percepción. 
(E)2.  ¿Qué cambios se han visto en las relaciones vecinales, con la presencia  de la 
comunidad negra? 
Bueno eeh normalmente los cambios siempre  ocasionan cierto tipo de reacción eeh algún 
tipo de personas; pues  observando que llegan ese tipo de comunidades pues aquí a la 
región  notan pues como algo hostil  de hecho algunos han tenido inconvenientes, han 
tenido problema con la comunidad pero ha sido algo mínimo en general la comunicación 
y.. y el trato con ellos es normal es  común y corriente es gente muy cordial, es gente muy 
respetuosa umsí ¿qué  tipo de dificultades se presentaron con la comunidad? pues 
básica mente fue porque algunas, a ellos cuando llegaron pues  se les asignaron unas 
tierras unas tierras que el gobierno les dio, con el objetivo pues de ayudarles  pues  para 
que  ello tuvieran una manera  de auto sustentarse y generar algunos ingresos  para ellos, 
entonces pues  eso género como  escozor y molestia en algunas personas y fue tanto así 
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que algunas personas fueron y hablaron   con la administración pública publica y dijeron 
pues que ellos también tenían su necesidad que porque solamente se lo daban a ésta 
comunidad entonces algunos de los terrenos que le habían adjudicado a la comunidad se 
los asignaron a ellos, básicamente eso fue como ese conflicto por tierras. 
(E) 3. ¿Encuentra usted alguna dificultad, inconveniente, en el hecho que se le 
adjudique tierra a comunidades negra migrantes aquí? 
P.. No para nada, antes me parece que fue algo muy acertado muy bueno porque eran 
propiedades que estaban…las tenía el gobierno bajo su mando y eran potreros, potreros 
que no estaban produciendo nada, pero después que se les adjudicaron a ellos algunos 
decidieron empezar a sembrar comida y empezar a trabajar construir sus viviendas, 
entonces no le veo ningún problema que pues ellos también merecen salir adelante, más 
conociendo de dónde. O sea porque están aquí y el desplazamiento que ellos tuvieron que 
no fue voluntario sino un desplazamiento forzoso por causa de la violencia. 
(E). 4. ¿Qué conocimiento tiene usted de la cultura  negra? 
P. Que conocimientos tengo yo, buen pues tengo varios amigos que viven allí me doy 
cuenta que en la medida de las posibilidades tratan de ser muy organizados, tienen su 
propia junta administrativa, están constantemente pendientes los unos de los otros eh 
tratan de hacer un trabajo mancomunadamente trabajar en comunidad y también me 
alcanzo a dar cuenta que a veces se genera ciertos conflictos de carácter social pues al 
interior de la comunidad debido a los traumas y todo lo que dejo pues el desplazamiento, 
entonces esto ha generado pues ciertas discusiones y pleitos entre familiares y eso pero 
pues en últimas eh lo que yo me doy cuenta es que tratan de ser muy organizados, ellos 
no se meten con nadie está  cada uno en lo suyo viviendo como un ciudadano común y 
corriente 
(E)5. Encuentra usted alguna dificultad o inconveniente en el hecho  que se le haya 
adjudicado tierras a una comunidad negra desplazada? 
P.  No para nada, antes me parece que fue algo muy acertado muy bueno porque eran 
propiedades que estaban…las tenía el gobierno bajo su mando y eran potreros, potreros 
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que no estaban produciendo nada, pero después que se les adjudicaron a ellos algunos 
decidieron empezar a sembrar comida y empezar a trabajar construir sus viviendas 
entonces no le veo ningún problema que pues ellos también merecen salir adelante, más 
conociendo de dónde. O sea porque están aquí y el desplazamiento que ellos tuvieron que 
no fue voluntario sino un desplazamiento forzoso por causa de la violencia. 
(E)6. Considera  que ha habido dificultades de convivencia con la comunidad negra 
y cuáles son? 
 P. Bueno, pues lo que le comentaba prácticamente las dificultades fueron por unas 
cuestiones ahí de predios y de tierras y pues algunas personas lastimosamente, personas 
envidiosas que tal vez  teniendo sus tierras sus posiciones tal vez viendo que se les 
adjudicaban entonces dicen pero porque hay prelación para los desplazados, personas 
ignorantes que no entienden la situación ni la condición entonces más que todo por eso… 
por eso se empezó a generar todo ese conflicto con la comunidad, pero no 
lastimosamente uno a veces estigmatiza mucho por ejemplo ese tipo de barrios que son 
como barrios emergentes, a causa del tipo de condición pues por las personas que viven 
allí, entonces a veces  uno dice no que eso llegan ahí ladrones, llegan viciosos, pero en 
este caso no se ha visto nada de eso, son personas muy trabajadoras personas muy 
emprendedoras, que antes le han aportado mucho a la comunidad y de hecho les han 
dado buen ejemplo, un buen ejemplo en el sentido de anhelar seguir adelante querer, 
obtener un mejor futuro para ellos y para sus familias . Una pregunta el conveniente que 
huboen un momento  fue con los líderes comunitarios? 
 P. No fue con eh, pues no fue tanto con líderes comunitarios sino que fue con terceros 
porque… porque esos terceros eh, lo que hicieron fue que empezaron a presionar 
digamos que los líderes comunitarios y a generar, como hacer  eco entre ellos, entonces 
pues esas personas se encargaron como de ir y hablar con la administración y bueno todo 
ese tipo de cosas y entonces ahí fue cuando…cuando ya pues se generó, digamos como 
cierta medida otro desplazamiento porque lo que ya le había adjudicado a ellos se lo 
tuvieron que dar a esos terceros debido a que hicieron acciones legales y cosas para que 
les dieran también predios a ellos. 
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